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S edan det andra imperialistiska världskriget bör-
jade har Kommunistiska Internationalen och de 
kommunistiska partierna i de olika länderna i upp-
rop, deklarationer och artiklar klargjort sitt ställ-
ningstagande till detta krig. Dessa dokument har till 
en del publicerats i den legala arbetarpressen, till en 
del tryckts och spridits under illegalitetens betingel-
ser, Vi har ansett det nödvändigt att i föreliggande 
samlingsverk publicera ett urval av dessa dokument 
för att göra dem tillgängliga för en bredare läse-
krets. 
Denna "bok är ett dokumentariskt bevis för att 
kOJ!UDunisterna i alla länder i kampen mot det impe-
rialistiska kriget stolt höjer den internationella pro-
letära solidaritetens ärofulla baner. 
FöRLAGET. 
GEORGI D/M/ TROV 
Komnumf.tti8ka l nlernatiotUlJena generol.t4!ikrderare. 
Kommunistiska Internationalens 
upprop. 
Inför den stora socialistiska Oktoberrevolutionens 
2.2-årsdag (7 november 1939). 
I dag firar de arbetande massorna i alla länder 22-
årsdagen av den stora socialistiska Oktoberrevolutionen. 
I dag sammanfattar folken i Sovjetunionen de världs-
historiska resultaten av socialismens segrar, vilka vun-
nits under ledning av bolsjevikernas parti, Lenins och 
Stalins ärorika parti. Sovjetfolket, som fullbordar upp-
byggandet av det klasslösa socialistiska samhället, går 
vidare framåt mot kommunismen. 
Gigantiska är Sovjetlandets vinningar. Den socialis-
tisita industrin växer inte bara för varje dag utan för 
varje timma. Allt fastare blir den socialistiska grund-
valen för kollektivbruksbyn. Med varje ny socialistisk 
seger ökas folkmassornas välstånd. Sovjetfolkens sju· 
dande liv är fyllt av glädje och lycka. Ungdomen ser med 
tillförsikt sin ljusa framtid tillmötes. Sovjetlandet är en 
outtömlig källa för framstående talanger. Stachanov-
rörelsen utför under. Nya skaror av sovjctintellektuella 
träder fram, vilka samvetsgrant och ärligt tjänar soeia· 
lismens sak. Den stalinska vänskapen mellan de folk, som 
slutit sig samman till de Socialistiska Sovjetrepublikernas 
Union, stärkes. Sovjetfolket står enigt som aldrig t idi-
gare och är oupplösligt sammansvetsat med sitt parti, 
med sin regering. Det socialistiska landets militära makt 
stärkes oavbrntet. Sovjetlandets gränser blir allt mer 
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pansrade mot angrepp. Sovjetunionens specifika vikt på 
den internationella arenan har ökat oerhört. Med sina 
stora vinningar öppnar sovjetfolket en ny sida i sin 
historia, en lysande sida i hela mänsklighetens historia. 
Under fullständigt andra betingelser firar de arbetan-
de massorna i de kapitalistiska länderna denna viktiga 
årsdag. De firar den under det av deras regeringar an-
stiftade andra imperialistiska krigets förhållanden. De 
japansIm imperialisterna har redan i mer än två år tor-
terat Kina, som kämpar för sin oavhängighet. Kriget 
rasar i Europas hjärta. De härskande klasserna i Eng-
land, Frankrike och Tyskland för krig om herravä ldet 
över världen. Detta krig är en fortsättning på den mång-
åriga imperialistiska tvisten i kapitalismens läger. Tre 
av de rikaste staterna - England, Frankrike och Förenta 
Staterna - behärskar världens viktigaste samfärdsvägar 
och avsättningsmarknader. De har ryckt till sig de avgö-
rande råvarukällorna. De förfogar över väldiga ekono-
miska resurser. De har lagt under sig mer än hälften av 
mänskligheten. Utsugningen av de arbetande massorna, 
utsugningen av de förtryckta kolonialfolken döljer de 
under en falsk demokratisk skenbild för att desto lättare 
kunna lura massorna. Mot dessa staters världsherravälde, 
för den egna förhärskande ställningen kämpar andra 
kapitalistiska stater, vilka senare beträtt den koloniala 
expansionens arena. De vill till sin förmån nyuppdela 
råämnes- och livsmedelskällorna, guldförråden och kolo-
niernas människomassor. Det är den verkliga meningen 
med detta krig, som är ett orättfärdigt reaktionärt och 
imperialistiskt krig. För detta krig bär alla kapitalistiska 
regeringar och de härskande klasserna i de krigförande 
staterna i främsta rummet skulden. Detta krig kan arbe-
tarklassen inte understödja. Mot ett dylikt krig har 
kommunisterna ständigt kämpat. De har upprepade gån-
ger varnat de arbetande massorna och sagt att de här-
skande klasserna förbereder ett förintande blodbad för 
hundratals miljoner människor. Bourgeoisin har i åratal 
rustat för detta krig. Den har förberett det genom sina 
överenskommelser, konferenser och allianser, varvid den 
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dolt sitt bestialiska imperialistiska väsen under pacifis-
tiska fraser om föregiven fredskärlek. Den har förberett 
det genom sina intriger och provokationer mot sovje-
ternas land. Den har förberett detta krig genom över-
fallet på Abessinien, genom interventionen i Spanien och 
invasionen i Kina. Den har direkt förberett detta krig 
genom överenskommelsen i Miinchen. Bourgeoisin har 
börjat detta krig, emedan den snärjt in sig i det kapita-
listiska systemets oupplösliga motsättningar och söker 
lösa dessa motsättningar genom nya krig. 
I mer än två å rtionden har Sovjetunionen fört en out-
tröttlig kamp för att bevara freden. Sovjetunionen har 
ådagalagt den största ståndaktighet och fasthet inför de 
oupphörliga provokationerna vid sina gränser. Sovjet-
unionen har föreslagit allmän eller delvis avrustning och 
organiserande av kollektiv säkerhet. Den har gjort allt 
vad i dess förmåga stått för att bidraga till Skapandet 
aven fast fredsfront. Men de borgerliga regeringarna 
har avvisat alla dess förslag. De har fortsatt sin absurda 
politik att isolera Sovjetunionen. Sovjetunionen har emel-
lertid trots alla ränker fortsatt att förfäkta fredens sak. 
Och till och med då det stod klart för var och en att 
kriget redan var oundvikligt, gjorde Sovjetunionen ännu 
ett sista försök att rädda freden. Den beslöt sig för för-
handlingar med Englands och Frankrikes regeringar. 
Krigsprovokatörerna eftersträvade emellertid något an-
nat. De ville utnyttja förhandlingarna till att insöva mas-
sornas vaksamhet, till att vältra ifrån sig ansvaret för 
det krig de förberedde. De uppviglade Polen mot sovje-
ternas land. Samtidigt som de förde förhandlingar med 
Sovjetunionen, sökte de i hemlighet hetsa Tyskland mot 
Sovjetunionen. 
Genom ickeangreppspakten med Tyskland har Sovjet-
unionen korsat de lömska planer, som välvdes av anti-
sovjetkrigets provokatörer. Genom detta fördrag höll 
Sovjetunionen sina folk fjärran från den blodiga valplat-
sen och begränsade den europeiska krigsbranden. Och 
när den polska staten, detta sannskyldiga folkfängelse, 
fölJ sönder, räckte Sovjetunionen broderfolken i Väst-
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Ukraina och Väat·Bjeloryssland handen till hjälp. Den 
r yckte treUon miljoner människor ur krigets avgrund 
och befriade dem från dc polska godsägarnas och kapi-
talisternas ok. Sovjetunionen gav dessa människor rätten 
att själva bestämma sin politiska och socia la ordning 
samt säkrade dem frihet till nationell självbestämning. 
Sovjetunionen har genom sina fördrag om ömsesidig 
hjälp med Estland, Lettland och Litauen försvarat dessa 
länder mot de imperialistiska makternas rövaranspråk. 
Med hela sin makt säkrade den dessa tre länders oav-
hängighet, varigenom den stärkte sovjetgränsern!lS sä· 
kerhet. Genom att till Litauen överlämna Vilna, som för 
tjugo år sedan annekterades av de polska generalerna, 
gav Sovjetunionen ett hittills aldrig skådat exempel på 
hänsyn till små folks nationella rättigheter. 
Genom att uppträda till förma n för ett slut på kriget 
och genom sitt fördrag om vänskap och gräns med Tysk-
land har Sovjetunionen gett ett nytt bidrag till fredens 
sak. Den hindrar ltrigsprovokatörerna att dra in Donau-
staterna och Balkanländerna i kriget. Sovjetunionen 
korsar de ränlcer, som går ut på att förvandla det euro-
peiska kriget till ett världskrig. Denna Sovjetunionens 
stora förtjänst kommer de arbetande massorna i alla län-
der aldrig att glömma. 
Men krigets skumma krafter rasar nu liksom tidigare. 
De vill krig "till ett segerrikt slut." De vill krig ända till 
deras imperialistiska syften förverkligats. Därför driver 
de folken till slaktbänken. 
Men vad har ni, proletärer och arbetande, att vinna i 
detta krig? 
Redan nu går reaktionen överallt till en rasande offen-
siv. Redan nu kastar den borgerliga diktaturen cyniskt 
den "demokratiska" masken, undertrycker de arbetande 
massornas rörelse och upprättar en regim av krigsterror. 
Redan nu försämrar bourgcoisin såväl i de krigförande 
som i de icke krigförande länderna ert läge. Redan nu 
gör den slut på resterna av era rättigheter och era vin-
ningar. Genom att förlänga arbetsdagen, sänka lönerna 
och höja priserna på nödvändighetsartiklar utplundrar 
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bourgeoisin er skamlöst. Den utpressar böndernas mil-
jonmassor ännu mera genom skatterna. Den lägger byarna 
öde och fälten i vanhävd genom att driva bondesönerna 
ut i kriget. På ert blod och era lidanden berikar sig ett 
parasitband av krigsspekulanter och krigsmarodörer. 
Samtidigt som bourgeoisin tvingar er att ruttna bort 
och dö i skyttegravarna vid fronten, lever den själv 
skamlöst i sus och dus långt borta från fronten. 
Vid krigsbrandcn värmer också de s. k. neutrala sta-
ternas bourgeoisi sina händer. Under den fariseiska mas-
ken av "neutralitet" berikar den sig på krigsleveranser. 
Den amerikanska bourgeoisin är intresserad av ett fort-
satt underblåsande av kriget, den upphäver embargot för 
vapenexport till de krigförande länderna, emedan krigs.-
leveranserna säkrar de okrönfa rustningskungarna, dem 
som fabricerar kanoner, flygplan och annat krigsmaterial, 
väldiga vinster och oerhörda profiter. Den italienska 
bourgeoisin avvaktar endast det lämpliga ögonblicket att 
kasta sig över den besegrade och roffa åt sig en del av 
bytet. Alla de "neutrala" ländernas regeringar utnyttjar 
kriget till att utplundra folkmassorna, att förstärka reak-
tionen och undertrycka arbetarrörelsen. 
Arbetare! 
Tro inte dem, aom under den nationella enhetens flagg 
kallar er till krig. Vad kan ni ha för gemensmt med 
dem, som driver handel med kanoner och människoblod? 
Kan det vara tal om enhet mellan de utsugna och utsu-
gama? Tro inte dem, som under den förljugna förevänd-
ningen att försvara demokratin vill dra in er i kriget. 
Med vilken rätt kan de tala om demokrati, dessa som 
förtrycker Indien, Indokina och de arabiska länderna och 
som håller halva världen i det koloniala slaveriets bojor? 
Bankirerna i London och Paris har räddat och räddar 
genom sina lån de värsta reaktionära regimerna i Europa. 
De engelska lorderna understödjer reaktionen i alla fem 
världsdelarna. Frankrikes prisade demokrater kastar de 
kommunistiska deputeradena i tukthus, undertrycker den 
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kommunistiska pressen och avskaffar de politiska frihe· 
terna. Det äT inte för folkens frihet de för krig utan för 
deras förslavande; inte för att rädda demokratin undan 
fasci!men utan för att reaktionen skall triumfera; inte 
för en varaktig fred utan för nya imperialistiska eröv· 
ringar, vilka inom sig bär fröet till nya krig. 
Bourgeoisin skulle emellertid inte ha börjat detta krig 
och inte ha kunnat föra det, om inte de socialdemokra-
tiska partiernas förrädiska ledarklickar hade hjälpt dem. 
Dessa ledarklickar uppträder nu som reaktionens inpis-
kare. Det är de som övertagit antikominterns bankrutta 
fana. Det är de som nu uppmanar arbetarna att gå i 
döden för att återupprätta den reaktionära Pilsudski-
regimen. Det var Blum & Co, som på reaktionens order 
sprängde arbetarnas enhetsfront och folkfronten i Frank-
rike. Det är på Blums yrkande, som den kommunistiska 
parlamentsfraktionen ställes inför krigsrätt, de kommu-
nistiska kommunalförvaltningarna upplöses och tusentals 
kommunister häktas. Det är Blum som tillsammans med 
Jouhaux på uppdrag av finanskapitalets magnater splitt-
rar de franska fackföreningarna. Det är Blum & Co; som 
gemensamt med det engelska Labour Partys ledare om-
intetgjort det internationeUa proletariatets aktionsenhet. 
PTaietäTer och arbetande! 
För kampen mot kriget, reaktionen och kapitaloffen-
siven behöver nI mer än någonsin enhet i kampen. Men 
denna enhet är i dag endast möjlig utan och emot social-
demokratins ledare, vilka helt och fullt ställt sig i impe-
rialisternas tjänst. Med dem - lika litet som med de 
andra småborgerliga partiernas ledare, vilka understödjer 
kriget - kan det inte finnas vare sig en arbetarnas en-
hetsfront eller folkfront. Nu måste man skapa arbetar-
klassens enhet, den enhetliga folkfronten underifrån, i 
kamp mot den imperialistiska bourgeoisin, mot de bank· 
rutta ledarklickarna i de socialdemokratiska och andra 
småborgerliga partierna, dessa klickar som övergått till 
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imperialisternas läger, den måste skapas i kamp för ett 
slut på det imperialistiska kriget, som bringar miljoner 
arbetande människor ruin, hunger och död. 
Hundratusentals socialdemokratiska arbetare står nu 
vid skiljevägen. Var är deras plats: i den imperialistiska 
reaktionens läger eller hos klassbröderna, som kämpar 
mot den imperialistiska reaktionen? Hos dem som tänt 
den andra imperialistiska krigsbranden eller hos arbetar-
nas oeh böndernas miljoner, som törstar efter fred? Hos 
bödlarna som stryper friheten eller hos dem som offer-
villigt försvarar friheten? Derru3 plats är i den gemen-
samma kampfronten av arbetets stora arme, vilken käm-
par för fred, bröd och frihet. I skoningslös kamp mot 
bourgeoisin, mot de förrädiska socialdemokratiska ledar-
na kommer de kommunistiska och socialdemokratiska 
arbetarna att smida enheten i sina led. Genom att av-
slöja dct pågående krigets rövarkaraktär och genom att 
mobilisera de bredaste massor mot detsamma uppträder 
arbetarklassen som försvarare av de arbetande massor-
nas innersta livsintressen i stad och på land, dessa arbe-
tande massor vilka på sina skuldror bär alla de bördor 
och offer, som det av de härskande klasserna anstiftade 
kriget medför. Genom att arbetarklassen uppträder som 
den grundläggande kraften i den enhetliga folkfronten 
i kampen mot krig och reaktion, försvarar den de arbe-
tande massornas, hela folkets intressen, för vilket kriget 
betyder omätliga olyckor och förstärkt kapitalistiskt för-
tryck. I kampen mot fienden i det egna landet smider 
arbetarklassen enheten mellan alla länders proletärer, 
smider den det verksammaste vapnet för sin seger. 
Bröder, proletärer! 
Kommunistiska Internationalen manar er till kamp mot 
det imperialistiska kriget. Den uppmanar er "att förbli 
den proletära internationalismens .sak, broder.sförbuttdet 
mellan alla länders proletärer trogna till det 8i.sta". 
(Stalin). 
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Kommunistiska Internationalen manar er att sluta upp 
i dess led, under Mar::c', EngeW, -Lenins och Stalins stolta 
fana. 
Kommunistiska Internationalen manar er att befästa 
brodraförbundet med de arbetande massorna i stad och 
på land, med de undertryckta folken i kolonierna. Den 
manar er att försvara det kinesiska folket mot de impe-
rialistiska rövarna. 
Proletärer, arbetande! 
Hejda genom era enhälliga ansträngningar den för-
brytelse, som håller på att utföras! Uppträd mot dem som 
är för ett fortsättande av kriget! Avslöja som imperia-
listernas hantlangare dem, som för sina vinningslystna 
intressen, för sina brottsliga syften prisger miljoner män-
niskor åt undergång ! Kräv frihet åt arbetarklassens in-
spärrade förkämpar! Kräv att krigsrnarodörerna och 
krigsspekulanterna häktas! Kämpa för frihet åt era orga-
nisationer, för mötesfrihet och frihet för er ärliga arbe-
tarpress! Försvara varje fotsbredd av era rättigheter och 
vinningar ! Tillåt inte att bourgeoisin vältrar över alla 
krigets bördor på era skuldror! Hustrur, mödrar och 
systrar, torka inte era tårar i hemlighet, utan kräv högt 
och ljudligt att man återger er era män, söner och bröder 
från skyttegravarna! 
Arbetande massor, fylka er tätare kring socialismens 
stora land, understöd oförbehållsamt dess socialistiska 
fredspolitik, som är inriktad på alla folks bästa! 
Må ert kamprop ljuda över hela världen: 
Ned med det i"~perialisti3ka kriget! 
Ned med den kapitali3tiska reaktionen! 
Ned med krigsbrandstiftarna, krigsspekulanterna och 
krigsmarodöreTlIa! 
Inget understöd dt de härskande klassernas politik, 
som gM ut på att fortsätta ock underbldsa det imperia-
liati31ca blodbadet. 
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Kämpa för ett omedelbart slut på det orättfärdiga; 
imperialistiska rövarkTiget! 
Fred tU folken! 
Bröd, rättvisa och frihet åt de arbetande massorna! 
Leve brödraförlntndet mellan alla länders proletärer! 
Leve Sovjetunionen, fredens, frihetens och socialismens 
bålverk, fosterlandet för de arbetande ma.sSONla i alla 
länder! 
KOMMUNISTISI(A INTERNATIONALENS 
EXEKUTIVKOMMITTE. 
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G. Dimitrov 
Kriget och arbet arklassen i de 
kapitalistiska länderna. 
l. 
Under alla de år, som gått sedan det första imperialis-
tiska världskriget, har kommunisterna, utgående från 
Lenins och Stalins lära, outtröttligt klargjort för de ar-
betande massorna att kapitalismen tiIlföljd av s in natur 
framkallar krig, att motsättningarna mellan imperialis-
mens länder inte upphävts genom Versaillesfördraget och 
andra imperialistiska fredsfördrag utan tvärtom, att 
dessa motsättningar om någon tid kommer att bryta ut 
med ny och ännu större kraft. 
Lenin lärde att kriget är imperialismens ofrånkomliga 
ledsagare. Rov av främmande landområden, erövring och 
utplundring av kolonier, våldsamt inträngande i mark-
nader är orsaken till krigen mellan de kapitalistiska sta-
terna. 
Kamrat Stalin har upprepade gånger varnat för faran 
av ett nytt imperialistiskt krig och avslöjat de orsaker 
som framkallar det. I sitt referat på SUKP(b):s XVI 
kongress år 1930 yttrade han: 
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"De borgerliga staterna bedriver upprustning och 
nyupprustning i ett vanvettigt tempo. Varför? Natur-
ligtvis inte för ett samspråk utan för krig. Och kriget 
behöver imperialisterna, emedan det är det enda med-
let till att nyuppdela världen, till att på nytt fördela 
avsättningsmarknaderna. råämneskällorna, områdena 
för kapitalplacering."· 
I sitt samtal med Roy Howard den 1 mars 1936 beto· 
nade kamrat Stalin att huvudorsaken till krigen ligger i 
kapitalismen, i de imperialistiska erövringslystna former, 
i vilka denna framträder. 
Han yttrade vid detta tillfälle: 
"Ni minns. hur det första världskriget uppstod. Det 
uppstod till följd av önskan att nyuppdela världen. I 
dag föreligger samma bevekelsegrund. Det finns kapi-
talistiska stater, som anser att de blev förfördelade vid 
den föregående nyuppdelningen av inflytelsesfärer, 
territorier. råämneskällor, marknader o. s. v. och som 
nu skulle vilja företa en nyuppdelning till sin förmån. 
I sitt imperialistiska skede är kapitalismen ett system, 
som betraktar kriget såsom en berättigad metod att 
lösa de internationella motsättningarna, såsom en om 
inte juridiskt så dock sakligt berättigad metod." 
Det som inträffat under senaste tid bekräftar fullstän-
digt riktigheten av dessa kamrat Stalins vidsynta var· 
ningar. Det vittnar dessutom om, hur rätt kommunisterna 
hade, då de påvisade att folken under allra närmaste tid 
kommer att ryckas in i en krigsbrand, därest inte den 
internationella arbetarklassen i rätt tid förmår att ge-
nom sina enhetliga och beslutsamma kampaktioner tygla 
krigsanstiftarna och krigsprovokatörerna. Det visar 
också, hur tidsenliga Kommunistiska Internationalens 
ihärdiga bemödanden var att skapa en mäktig kampfront 
mot kriget. 
Det andra imperialistiska kriget, som inleddes med 
överfallet på Abessiniens, Spaniens och Kinas folk, har 
nu ut,:,ecklats till ett krig mellan mäktiga kapitalistiska 
• J. Stalin, "Leninismens grundfrågor", bd II, Sthlm, Arbe-
tarkultur 1938, s. 102. 
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stater. Kriget förflyttades till hjärtat av Europa, det 
hotar att bli till en världsslakt. 
Det nuvarande kriget är till sin karaktär och sitt 
väsen på båda de krigförande sidorna ett imperialistiskt, 
orättfärdigt krig, trots de bedrägliga paroller, med vilka 
de härskande klasserna i de krigförande kapitalistiska 
staterna försöker dölja sina verkliga syften för folkmas-
sorna. Ett krigs karaktär är - som Lenin lärde - "inte 
beroende av, vem som är den angripande och i vems land 
'fienden' står, utan av vilken klass som för kriget, vilken 
politik som fullföljes genom det ifrågavarande kriget". 
Kriget föres i dag liksom år 1914 av den imperialis-
tiska bourgeoisin. Detta krig är en direkt fortsättning av 
kampen mellan de l<apitalistiska makterna om en nyupp-
delning av världen, om herraväldet over världen. 
Man måste vara blind för att inte se och cn durkdr~ven 
skojare och bedragare för att kunna bestrida att det nu-
varande kriget mellan England och Frankrike å ena sidan 
och Tyskland å den andra föres om' kolonier och råämnes-
källor, om herraväldet över sjövågarna, om underkuvande 
och utsugande av främmande folk. Som bekant är Eng-
land ett gigantiskt imperium med en kolonialoefolkning 
på 480 miljoner, medan Frankrike förfogar över kolonier, 
där 70 miljoner människor lever. Tyskland, som till följd 
av det första imperialistiska kriget berövades alla sina 
kolonier, reser nu anspråk på en delning av det koloniala 
byte, som de engelska och franska imperialisterna håller 
i sina händer. Englands och Frankrikes bourgeoisi är 
emellertid inte benägen att släppa sina väldiga besitt-
ningar ur händerna. Den vill oinskränkt härska över de 
hundratals miljoner kolonials lavarna, vill hävda sina 
imperialistiska positioner, säl,ra sig möjlighet till nya 
erövringar, vill försvaga sin lwnlcurrent och göra honom 
beroende av sig. Häri består det nuvarande krigets väsen. 
Det militära Slagsmålet mellan de krigförande staterna 
gäller hegemonin i Europa, det gäller kolonialbesittnin-
gar i Afrika och andra världsdelar, det gäller olja, kol, 
järn och gummi men ingalunda försvaret av "demokra-
tin", "friheten", "folkrätten" eller tryggandet av de små 
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ländernas och folkens oavhängighet, som den borgerliga 
pressen och de socialdemokratiska bedragarna mot arbe-
tarklassen högljutt förkunnar. 
Den imperialistiska bourgeoisins intressen bestämmer 
också ställningstagandet för de flesta kapitalistiska sta-
ter, som inte direkt deltar i kriget. Deras neutralitets-
politik, och framför allt den största kapitalistiska mak-
tens, Amerikas Förenta Staters neutralitet är alltigenom 
hycklande. Den amerikanska bourgeoisin rörde inte ett 
finger, när Japan överföll Kina. J a, än mer, den är fak-
tiskt den japanska imperialismens huvudleverantör av 
krigsmaterial. Under neutralitetens flagg underblåser de 
amerikanska imperialisterna kriget i Fjärran östern för 
att försvaga Japan och Kina och sedan, stödda på sin 
makt, diktera de krigförande länderna sina villkor och 
vinna fast fot i Kina. 
Under neutralitetens flagg främjar den amerikanska 
bourgeoisin det fortsatta undcrblås8ndet av det europei-
ska kriget, har den faktiskt blivit till vapenfabrikant för 
England och Frankrike och inhöstar vanvettiga krigs-
profiter på bekostnad av det blod, som de krigförande 
ländernas folk utgjuter. Den strävar att tränga bort kon-
kurrenterna från världsmarknaderna, att stärka sina 
imperialistiska positioner och hävda herraväldet över 
världshaven. 
Samma hycklande karaktär har också neutraliteten hos 
andra kapitalistiska länder, som inte deltar i kriget. Deras 
bourgeoisi gör allt för att så mycket som möjligt berika 
sig på kriget. Därför främjar den kriget mellan andra 
stater, även om den vill bevara freden för sitt eget land. 
Den schackrar med sin neutralitet som med en vara, vil-
ken den försöker att sälja så dyrt som möjligt. Många 
av dessa neutrala stater, och framför allt Italien, väntar 
till dess segerchanserna för den ena eller andra sidan 
under krigets gång kan urskiljas, för att ställa sig på den 
starkes sida, slå sina klor i den besegrade och roffa åt 
sig en del av bytet. 
Såväl de krigförande som också de "neutrala" länder-
nas hållning visar sålunda fullständigt klart att det är 
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de kapitalistiska ländernas bourgeois; och i främsta rum-
met de härskande klasserna i de krigförande länderna:, 
som bär ansvaret för kriget. 
u. 
I det andra imperialistiska kriget kan man klart ur· 
skilja två etapper. Under den första etappen uppträdde 
Italien, Tyskland och Japan direkt som aggressiva stater. 
De gick till angrepp, medan andra kapitalistiska atater -
England, Frankrike och Amerikas Förenta Stater - vek 
undan och bemödade sig att undvika en avgörande sam-
mandrabbning med sina konkurrenter och att leda in 
deras expansion i en annan riktning, mot socialismens 
land. Nu däremot har Englands och Frankrikes imperia-
lister gått över till angrepp, de har störtat aina folk i krig 
mot Tyskland och försöker på allt sätt att dra en rad 
andra stater över på sin sida. Om de nämnda europeiska 
staterna tidigare delades upp i aggressiva. och icke-
aggressiva, dvs. i sådana som direkt var krigsanstiftare 
och sådana, som vid den tiden ännu inte öppet uppträdde 
som aggressorer, ehuru de bakom kulisserna främjade 
aggressionen mot andra länder, så motsvarar denna upp-
delning nu inte längre verkligheten. Denna skillnad har 
försvunnit. Ja, än mer: det är just de engelska och fran". 
ska imperialisterna, som nu uppträder sdsom de ivrigaste 
anhängarna av krigets fortsatta förande och fortsatta 
underbldsande. 
Vad är det som framkallat denna ändring i de vikti-
gaste imperialistiska konkurrenternas ställning, en än-
dring som har en synnerligen väsentlig betydelse för för-
ståelsen av de händelser, som nu utspelar Sig? 
Som bekant har det nuvarande Tyskland vuxit upp 
under parollerna om revansch för Versailles och som 
stormtrupp för den internationella reaktionen mot 
"världs-bolsjevismen", mot Sovjetunionen. Den national-
socialistiska regimen erhöll just i detta syfte allt möjligt 
understöd av den engelska och franska imperialismen, för 
att den skulle kunna fylla sin "historiska" antibolsjeviki-
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ska mission. Den utnyttjade i stor omfattning de ständiga 
eftergifterna från Englands och Frankrikes sida och likvi-
derade egenmäktigt Versaillesfördraget, skapade en krigs-
makt, fick österrike, Tjeckoslovakien och Memelområdet 
i sina händer och erövrade bestämda pOSitioner i Spanien. 
Så länge de engelska och franska imperialisterna. hop" 
pades att kunna leda Tysklands e."{pansion mot öster, upp-
muntrade de på varje sätt dess aggressiva strävanden, 
vilket de gjorde på andra folks bekostnad under "icke-
inblandnings"-politil<ens flagg. De avstod från den kollek-
tiva säkerheten och gjorde det av dem själva skapade 
Folkförbundet till ett åtlöje. Med stor tillfredsställelse 
hälsade de också den med så mycket buller ingångna 
"antikomintern"-pakten mellan Tyskland, Italien och Ja-
pan och likad. den så kallade "triangeln" Berlin-Rom-
Tokio. Kulminationspunkten av denna politik utgjorde 
det bekanta schackrandet i MUnchen. Från MUnehen 
vände de engelska och franska regeringarnas ledare hem 
som "fredens "räddare" och triumferade över att det 
äntligen lyckats dem att rikta Tysklands aggression mot 
Sovjetunionen. 
Men vid denna tid utgjorde Sovjetunionen redan en 
gigantisk makt. Fast fylkat omkring Lenins och Stalins 
beprövade, segerrika parti hade sovjetfolket genom det 
framgångsrika förverkligandet av de båda första gran-
diosa femårsplanerna skapat en mäktig socialistisk indu-
stri, lett småbondebruket över på socialismens spår och 
uppnått ett befästande av kollektivbruksordningen. P.ä 
denna grundval hade en oövervinnelig försvarskraft tryg-
gats för socialismens land, som stöder sig på sitt folks 
moraliska och politiSka enhet, på den förträffligt beväp-
nade Röda armen, och den utomordentligt djupt rotade 
sovjetpatriotismen. Genom det socialistiska samhällets 
uppbyggande och genom sin kloka atalinska fredspolitik 
har Sovjetunionen i omätlig grad ökat sin betydelse på 
den internationella arenan och erövrat folkmassornas 
fullständiga förtroende och varma kärlek i alla länder, 
också i själva Tyskland. 
Då därför det enligt imperialisternas mening lämpliga 
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ögonblick för Tyskland kommit att utföra sin roll som 
stormtrupp mot Sovjetunionen, kunde det inte besluta sig 
för att göra det. Tyskland måste för det första räkna med 
Sovjetunionens ekonomiska och militära makt och med 
den moraliska enheten och sammanhållningen hos Sovjet-
folket, som är redo att till sista blodsdroppen försvara 
sitt socialistiska fosterland och i st:md att krossa vilken 
fiende som helst; för det andra måste Tysklands makt-
havande räkna med alt det inte kommer att lyckas för 
dem att mobilisera det tyska folkets flertal till krig mot 
socialismens stora land. 
Vid elt sådant sakläge såg sig Tyskland ställt inför 
dilemmat: antingen bli den engelska och franska impe-
rialismens hantlangare, la risken av ett krig mot Sovjet-
unionen och i detta krig sätta sitt huvud på spel ; eller 
företa en beslutsam vändning i sin utrikespolitik och slå 
in på en väg av fredliga förbindelser med Sovjetunionen. 
Såsom fakta visar, har Tysklands makthavande valt 
den andra vägen. 
De härskande kretsarna i England och Frankrike har 
å sin sida under denna tid, medan de under flera månader 
förhandlade med Sovjetunionen för att som det hette upp-
rätta en gemensam front mot aggressionen, i själva ver-
ket med alla medel omintetgjort upprättandet av den-
samma. Ända till sista ögonblicket av förhandlingarna 
hade de inte det ringaste uppgett sin strävan alt få till 
stånd en sammanstötning mellan Tyskland och Sovjet-
unionen. Detta bekräftas bl. a. också genom den av den 
engelska regeringen utgivna "Vita boken" över förhand-
lingarna mellan den engelska ambassadören Henderson 
och Hitler omedelbart före det tysk-polska kriget. 
De engelska och franska imperialisterna har emellertid 
räknat fel. De satsade på antisovjetkriget och förlO1'ade. 
Sovjetunionen, som förverkligar den socialistiska utrike3-
politiken, korsade genom avslutande av ickeangrepps-
pakten med Tyskland krigsprovokatörernas lömska pla-
ner, säkerställde freden mellan Europas två största sta-
ter, varigenom den socialistisita statens inflytande på 
den internationella utvecklingens hela förlopp stärkes. 
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Sedan det tysk-sovjetska fördraget ingåtts, s log Eng-
lands och Frankrikes bourgeoisi, som nu inte längre kunde 
räkna med ett krig från Tysklands sida mot Sovjetunio-
nen, in på en väg av väpnad kamp mot sin farligaste 
imperialistiska konkurrent. Den gjorde det under före-
vändning att försvara sin vasall, godsägarnas och bour-
gcoisins reaktionära Polen. Det var detta samma Polen, 
som de engelska och franska imperialisterna skapat som 
förpost mot sovjeternas land och med vars händer de år 
1920 ville strypa den unga Sovjetrepubliken. Det var detta 
samma Polen, vars makthavande lösslitit Vilna från den 
litauiska staten och kort förut ryckt till sig ett stycke 
av Tjeckoslovakiens territorium. Men ocksd insatsen pd 
Polen slog fel. Den polska staten, som med sin reaktions-
och terrorregim, sitt förtryck och sin utplundring av mil-
joner ukrainare, bjeloryssar och även polska arbetande 
var ett folkens fängelse, ådagalade redan vid den första 
militära stöten hela sin inre ruttenhet och bröt samman 
under loppet av knappast två veckor. 
Under dessa förhållanden träffade Sovjetunionen vid 
genomförandet av sin egen oavhängiga politik, som dik-
teras av socialismens int ressen och står i överensstäm-
melse med de arbetandes intressen i alla länder, beslut-
samma åtgärder för att trygga freden i hela östeuropa. 
Genom Röda armens inmarsch i Väst-ukraina och Väst-
bjeloryssland kom sovjetfolket sina under de polska 
panernas ok försmäktande bröder till hjälp, förde 13 mil-
joner ut ur det blodiga slaktandet, befriade dem från 
kapitalistiSkt slaveri, öppnade vägen för dem till ett lyck-
ligt liv och tryggade dem frihet till nationell och kulturell 
utveckling. Genom ingåendet av det tysk-sovjetska "För-
draget om vänskap och om gräns" har Sovjetunionen inte 
bara upphävt den omedelbara krigsfaran för sina folk 
utan också rest en barriär mot det imperialistiska krigets 
utbredning. 
Genom att ingå fördrag om ömsesidig hjälp med de 
små baltiska länderna, som ständigt är utsatta' för faran 
att falla offer för de stora imperialistiska staterna, ska-
pade Sovjetunionen en borgen för deras nationella oav-
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hängighet, garanterade dem skydd mot den imperialisti· 
ska aggressionen och stärkte sitt eget lands säkerhet. 
Vilnas och Vilnaområdets överlämnande till Litauen visar 
än en gång påtagligt, i vilken utomordentlig grad socialis· 
mens land tar hänsyn till de små folkens nationella in· 
tressen. Förutom Sovjetunionen finns det inte och har 
inte funnits någon stat i världen, som av fri vilja skulle 
avstå ett helt område åt ett litet folk, med vilket den har 
gemensamma gränser, för att tillmötesgå dess nationella 
intressen. 
I det ögonblick, då. ett imperialistiskt krig rasar i Eu· 
ropa, då bourgeoisin blåser upp chauvinismen och betsar 
det ena folket mot det andra, upprättar Sovjetunionen, 
ledd av den stalinska politiken av fred och vänskap mellan 
folken, vänskapliga förbindelser med de omgivande 3ta· 
tema. Genom hela mn politik gör Sovjetunionen den all· 
männa freden, av vilken folken i alla länder är intresse-
rade, en oskattbar tjiinst. 
Men Englands och Fran7,rikes i mperialister, som be· 
trätt krigets väg, '!>iII inte lämna denna. Tvärtom, de 
fortsätter att driva ut folken på slagfälten, varvId de på 
allt sätt maskerar krigets sanna karaktär. I detta syfte 
utnyttjar de alla medel för att ideologiskt bedra mas· 
sorna. De äldre arbctargenerationerna, som varit med 
om det första imperialistiska världskriget, erinrar sig väl, 
hur Englands och Frankrikes press på den tiden dag för 
dag påvisade att regeringarna i dessa länder endast förde 
krig för "fosterlandets försvar" mot den "preussiska 
militarismen", medan den tyska pressen å sin sida för· 
säkrade att kriget fördes mot den "ryska tsariamen". I 
verkligheten var det emellertid som bekant två grupper 
av imperialister, som kämpade för världens nyuppdelning. 
I dag har de härskande klasserna i Englannd och 
Frankrike, vilka precis på samma sätt som då fullföljer 
imperialistiska mål, förändrat medlen och parollerna för 
det ideologiska bedrägeriet i överensstämmelse med. den 
nuvarande situationen. De spekulerar i massornas anti-
fascistiska stämning och ger ut parollen om det "anti-
fascistiska" kriget, varvid de högljutt förkunnar att deras 
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krig mot Tyskland är ett "demokratins krig mot fascis-
men", att det är ett "krig mot Hitleriamen", ett "krig 
för folkens frihet". Snygga apostlar för det "antifascis-
tiska" kriget, som under många år på allt sätt gynnat 
dem, mot vIlka de i dag för krig, och som omintetgjorde 
enhetsfronten i folkens kamp mot fascismen och kriget, 
då hela den internationella situationen gjorde denna kamp 
till den viktigaste aktuella uppgiften! Snygga "kämpar 
för folkens frihet", som sedan århundraden tillbaka håller 
miljoner kolonialslavar i träldom och vid sitt imperia-
listiska schackrande använder de små folkens öde som 
skiljemynt! Snygga "försvarare av demokratin", som i 
sina länder förintar de sista resterna av folkmassornas 
demokratiska rättigheter, förbjuder tidningar, avsätter 
folkets representanter och förföljer alla, som höjer sin 
rost mot det nuvarande folkfientliga kriget! 
Den franska bourgeolsin återuppväcker nu de allra 
mörkaste tider av kontrarevolutionär terror. Sedan den 
tid Parlskommunen slogs ned i blod har Frankrike inte 
sett ett dylikt fälttåg av reaktionen mot arbetarklassen. 
Förbudet mot Frankrikes Kommunistiska Parti, häktan-
det av det franska prOletariatets revolutionära represen-
tanter i parlamentet, de konseltventaste kämparna mot 
varje reaktion, är det klaraste beviset för hur förljugna 
och hycklande förklaringarna om krigets demokratiska 
och antifascistiska karaktär är. 
Den reaktionära bourgeoisin kaatar sig över kommunis-
terna, emedan den fruktar sanningen om krigst värre än 
elden, emedan Kommunistiska Partiet är det enda parti, 
som förmår organisera arbetrklassens och de arbetande 
massornas kamp mot det imperialistiska kriget. 
Bourgeoisin gör allt för att tvinga miljoner människor 
att gå ut i kriget och dö för en sak, som är dem främ-
mande. Men arbetarklassen, de arbetande massorna har 
i detta krig ingenting att försvara. Det är inte deras 
krig, utan deras utsugares. Det bringar dem lidanden. 
umbäranden, ruin och död. Genom att understödja detta 
krig skulle de endast försvara sina slavdrivares och 
förtryckares intressen, stödja det kapitalistiska slaveriet. 
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FÖT arbetarklassen finns det bara ett enda riktigt 
ställningstagande - det är den oförsonliga, modiga kam-
pen mot det imperialistiska kriget, kampen mot dem 80m 
bär skulden till och som förfäktar detta krig, framfÖT 
allt i det eg1la landet, kampen för att göra slut på detta 
rovkrig. Det är den rättvisaste sak, som dikteras av pro-
letariatets och alla arbetandes livsintressen. 
m. 
Det krig, som de imperialistiska länderna släppt lös, 
har radikalt förändrat det internationella läget. 
Kriget leder till en häftig skärpning av den kapita-
listiska världens alla grundläggande motsättningar. Ju 
längre det varar, desto mera kommer det att skärpa mot-
sättningarna mellan de imperialistiska staterna. Det 
skärper motsättningarna mellan moderländerna och kolo-
nierna, mellan de härskande och de förtryckta nationerna. 
Det viktigaste är emellertid att det blottar klassförhål-
landena inom det borgerliga samhället och till det ytter-
sta skärper motsättningarna mellan proletariat och bour-
geoisi, mellan en hel värld av utsugna och en handfull 
·utsugare. Kriget avslöjar det kapitalistiska systemets 
hela ohållbarhet och framkallar den skarpaste och mest 
djupgående kris för kapitalismen. 
Det imperialistiska kriget leder vidare till en omgrup-
pering av klasskrafterna i de kapitalistiska länderna. 
Inom bourgeoisins läger träder gruppintressena hos dess 
enskilda skikt tillbaka för den samlade bourgeoisins klass-
intressen. Den uppdelning i olika, mot varandra slående 
grupper, i reaktionära och mindre reaktionära element 
bland bourgeoiSin, som tidigare förefunnits, viker för 
deras gemensamma intresse av krigets fortsatta förande 
och kapitalismens upprätthållande. Den "nationella en-
heten" från bourgeoisins ärkereaktionära till dess ytter-
sta "vänster"-flygel, inberäknat topparna av de småbor-
gerliga partierna, upprättas. Men vid den andra polen 
börjar samtidigt de genom kriget utarmade massorna i 
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påskyndat tempo övergå från understödjande av de bor-
gerliga och småborgerliga partierna till kamp mot det 
imperialistiska kriget och mot bourgeoisin, som för det-
samma. 
I staternas ledning, såväl de krigförande som också 
majoriteten av de andra kapitalistiska länderna, vinner 
de mest l,rigslystna och chauvinistiska, de reaktionäraste 
elementen av storbourgeoisin den avgörande betydelsen. 
Det upprättas faktiskt en militärdiktatur, även om den 
ofta till det yttre är maskerad på olika sält, för att un-
dertrycka massornas harm mot kriget och skydda den 
borgerliga samhällsordningen mot möjliga skakningar. 
överallt i den kapitalistiska världen, inte bara i de krig-
förande länderna, sätter reaktionen i gång ett fälttåg 
mot arbetarklassen och de arbetande massorna. 
Sålunda erhåller det, som under den period som före-
gick det nu varande kriget var karakteristiskt för regi-
men i de fascistiska länderna, under de förhållanden som 
det lössläppta kriget skapar en allt större spridning i 
den så kallade borgerliga demokratins länder. 
Under dessa ändrade förhållanden re8eT .sig också för 
arbetarkla8sen uppgifter au ett nytt slag. Om uppgiften 
tidigare bestod i att koncentrera alla krafter på kampen 
för att förhindra det imperialistiska kriget, att tygla 
krigsanstiftarna, så är nu den viktigaste aktuella upp-
giften att mobilisera de bredaste massor till kamp mot 
det krig som redan föres, för att göra slut på det. Om 
det tidigare gällde att spärra vägen för kapitalets och den 
fascistiska reaktionens offensiv, så står arbetarklassen 
nu inför uppgiften att föra den beslutsammaste kamp mot 
den ty'gellösa reaktionsregim, som håller på att utforma 
sig, mot folkmassornas undertryckande och utplundring, 
uppgiften att nå därhän att inte de härskande klasserna 
fåt möjlighet att vältra krigets bördor över på de arbe-
tandes skuldror. Om arbetarklassens ansträngningar 
tidigare i främsta rummet var inril,tade på. att försvara 
de arbetandes dagsintressen och att skydda dem mot de 
kapitalistiska utsugarnas utplundring och godtycke och 
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den så kallade borgerliga demokratins länder. 
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arbetarklassen uppgifter av ett nytt slag. Om uppgiften 
tidigare bestod i att koncentrera alla krafter på kampen 
för att förhindra det imperialistiska kriget, att tygla 
krigsanstiftarna, så är nu den viktigaste aktuella upp-
giften att mobilisera de bredaste massor till kamp mot 
det krig som redan föres, för att göra slut på det. Om 
det tidigare gällde att spärra vägen för kapitalets och den 
fascistiska reaktionens offensiv, så står arbetarklassen 
nu inför uppgiften att föra den beslutsammaste kamp mot 
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Sig, mot folkmassornas undertryckande och utplundring, 
uppgiften att nå därhän att inte de 11ärskande klasserna 
får möjlighet att vältra krigets bördor över på de arbe-
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kapitalistiska utsugarnas utplundring och godtycke och 
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om frågan om det kapitalistiska slaveriets avskaffande 
inte kunde sättas på dagordningen, emedan de nödvän-
diga förutsättningarna saknades, så kommer denna upp-
gift att allt eftertryckligare resa sig för arbetarklassen 
l den mån, som den genom kriget framkallade krisen för-
djupas. 
Den ändrade situationen och arbetarklassens nya upp-
gifter kräver också en motsvarande ändring av de kom-
munistiska partiernas taktik. Den proletära enhetsfron-
tens taktik, som genomförts under de senaste åren, gav 
proletariatet och de arbetande massorna möjlighet att för 
en tid hejda kapitalets och den imperialistiska reaktio-
nens offensiv i en rad länder. Den hjälpte det spanska 
folket att under två och ett halvt år hålla ut i väpnad 
kamp mot den inre reaktionen och den utländska inter-
ventionen. Den gav Frankrikes proletariat möjlighet att 
tillh:ämpa sig allvarliga sociala vinningar. Folkfronts-
rörelsen väckte breda massor i stad och på land till akti-
vitet och mobiliserade dem till kamp för att försvara sina 
egna intressen mot de reaktionära klIekarna. Denna rö· 
relse gjorde det möjligt att för en tid uppskjuta det 
europeiska krigets utbrott. 
Den enhetliga folkfrontens taktik är också i dag full-
ständigt genomförbar i Kina och likaså. i koloniala och 
avhängiga länder, vars folk kämpar för sin nationella 
befrielse. 
För andra länder däremot är denna taktik i en sådan 
form, i vilken den intill det nuvarande kriget genom-
fördes, inte längre lämplig. Nödvändigheten att ändra 
taktiken betingas av att situationen och arbetarklassens 
uppgifter ändrats, men också genom den position, som 
de ledande kretsarna i de partier, vilka tidigare deltog i 
folkfronten, intagit i samband med det imperialistiska 
kriget. 
Den enhetliga folkfrontens taktik förutsatte gemen-
samma aktioner av de kommunistiska partierna med 
socialdemokratiska, småborgerliga "demokratiska" och 
"radikala" partier mot reaktionen och kriget. Nu har 
emellertid spetsarna inom dessa partier öppet gått över 
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till aktivt understödjande av det imperialistiska kriget. 
Bourgeoisins socialdemokratiska, "demokratiska" och 
"radikala" lakejer använder sig av folkfrontens antifas-
cistiska paroller, som de fräckt vanställer, till att bedra 
folkmassorna och maskera krigets imperialistisl,a karak-
tär. Under den "nationella enhetens" flagg bildade de 
faktiskt en gemensam front med kapitalisterna, en front, 
som i England sträcker sig från de konservativa till 
Labour Party, i Frankrike från cagoularderna till socia-
listerna. 
De socialdemokratiska partiernas och de reformistiska 
fackföreningarnas ledarklickar intog från krigets första 
dagar utan att blygas de främsta platserna i sina impe-
rialisters läger. Så länge de härskande klasserna i Eng-
land och Frankrike hoppades att kunna leda Tysklands 
expansion mot Sovjetunionen och att kunna utnyttja den 
tyska bourgeoisins r eaktionära regim mot den revolutio-
nära arbetarrörelsen, så länge var också de socialdemo-
kratiska ledarna för eftergivenhetspolitiken gentemot de 
tyska anspråken. De predikade den "integrala pacifis-
men", slungade sitt anatema mot dem, som avslöjade 
MUnehenmännen, predikade "fred till varje pris" och före-
slog att på fredlig väg r eglera frågorna om fördelnin-
gen av r åämnesresurser, inflytelsesfärer och kolonier. 
Men då det blev ldart att den tyska expansionen inte 
går i riktning mot Sovjetunionen utan mot Englands 
och Frankrikes maktsfärer och kolonier och att å andra 
sidan Sovjetunionen inte alls är benägen att krafsa ka-
stanjerna ur elden åt dem, blev de "socialistiska" paci-
fisterna de mest rasande krigshetsare. De riktade den 
giftiga gadden av sitt förtal mot socialismens land, mot 
de revolutionära arbetarna och deras kommunistiska 
partier. 
De ledande kretsarna inom Andra Internationalen ut-
för i krigets blodiga slakthus den smutsigaste och brotts-
ligaste roll. De bedrar massorna med sitt skriande om 
krigets antifascistiska karaktär och hjälper bourgeoisin 
att driva folken till slaktbänken. De härskande klasser-
na vet mycket väl, att folkmassorna varken tror på de 
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engelska lorderna och de franska bankirerna eller på 
deras press, ifall de börjar intala dem att kriget har en 
antifascistIsk karaktär och att det föres till Polens för-
svar och i deras egna folks intresse. Redan under kriget 
1914-1918 visste bourgeoisin att det inte lyckas den 
att utan socialdemokratins medverkan blåsa upp chau-
vinismen, att bedra massorna med parollen om "foster-
landsförsvar" och att för sina imperialistiska intressens 
skull driva massorna till slagfälten. I dag fäster de ånyo 
stora förhoppningar vid socialdemokratin. 
Den hållning, som de ledande kretsarna inom Andra 
Internationalen intar, och deras socialchauvinistiska 
ställningstagande till kriget kastar också ett grällt ljus 
över hela deras tidigare politik, den hårdnackade sabo-
tagepolitiken mot enheten inom arbetarklassens led och 
mot dennas kamp för att förhindra det imperialistiska 
kriget. Kommunistiska Internationalen har gjort allt 
för att ena och sammansvetsa arbetarklasscns krafter 
för detta syfte. Den bar vänt sig tiH Andra Internatio-
nalen och till Fackförenings-Internationalen och föresla-
git enhetlig aktion av det internationella proletariatet 
mot det italienska överfallet på Abessinien. Den har 
föreslagit gemensamma aktioner av alla arbetarklassens 
organisationer för att slå tillbaka den japanska imperia-
lismen, som överföll det kinesiska folket. Den har, som 
alla vet, flera gånger ställt samma förslag om gemen-
sam aktion till försvar för det spanska folket. Kommu-
nisterna påvisade vid denna tid ihärdigt att "ickein-
blandnings"-politiken leder till en ny imperialistisk krigs-
brand. Vid tiden för Miinchenöverenskommelsen förfäk-
tade kommunisterna bildandet av en verklig front av 
folken med deltagande av Sovjetunionen, mot krigsprovo-
katörerna. Men de socialdemokratiska ledarna har syste-
matiskt korsat alla dessa kommunisternas ansträngningar. 
Nu blir det fullständigt klart för envar, som inte vill 
blunda för obestridliga faltta, att det är just de social-
demokratiska ledarna, alla dessa Blum och Paul Faure, 
Citrine, Attlee och Greenwood, de Brouckere, 80m bär 
det direkta ansvaret för att de genom att omintetgöra 
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enhetliga aktioner från det internationella proletariatets 
sida, som hade kunnat förhindra kriget, gav bourgeoi-
sin möjlighet att för sina egoistiska intres3eT13 skull 
döma miljoner människor till förintelse. 
Det var Blum och hans stallbröder, som tillsammans 
med den engelska och franska bourgeoisin strypte det 
republikanska Spanien genom "ickeinblandnings"-politi-
ken och med kriget mot Sovjetunionen i sikte under-
stödde "fredsstiftarna" i Milnchen. I dag kräver de där-
emot att dc arbetande skall gå i döden för att återupp-
rätta de polska godsägarnas och kapitalisternas bank-
rutta, reaktionära stat. Det var Blum och hans stallbrö-
der, som sprängde enhets- och folkfronten i Frankrike 
och öppnade dammarna för den mest rasande borger-
liga reakt ion mot arbetarklassen. Det är de, som till-
sammans med Jouhaux gav det franska proletariatet en 
dolkstöt i r yggen, då de sprängde dess enhetliga fack-
föreningar och ställde dem i krigets tjänst. Blum och 
hans stallbröder är det, som nu driver arbetarna och 
bönderna ut i blodbadet och döden, för att upprätthålla 
de engelska och franska imperialisternas kolonialvälde 
över Indiens, Marockos och Indokinas folk. Det är Blum, 
de Brouckere och det engelska Labours Party ledare, 
som tillsammans med Frankrikes och Englands bour-
geoisi lyfter "antikominterns" bankrutta baner, som de 
tYSka nationalisocialisterna till följd av tingens läge 
måste prisge. Det är de socialdemokratiska ministrarna 
i en rad länder, som vägrat att sälja vapen åt det span-
ska folket för dess hjältemodiga kamp, vilka i dag under 
neutralitetens mask på allt sätt understödjer krigsleve-
rantörerna i deras handel med dödsverktyg och under-
blåser den antikommunistiska och sovjetfientliga kam-
panjen. 
Av det sagda framgår klart att kommunisterna inte 
kan ha n4gon som helst enhetsfront med dem, som sMr 
p4 en gemeTl3am front med imperialisterna och stöder 
det brottsliga, folkfientliga kriget. Arbetarklassen och 
de arbetande har ingenting att skaffa med de socialde-
mokratiska, "demokratiska" och "radikala" politikerna, 
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som förråder folkmassornas livsintressen. Mellan. folk-
massOT11a och. dessa imperialismens lakejer ligger det 
blodiga krigets avgrund. 
Arbetarklassens enhet och den fasta sammanslutnin-
gen av de breda. arbetande massorna omkring arbetar-
klassen är likväl under krigets förhållanden och under 
den kris, som framkallas av detta, en ännu mera trän-
gande nödvändighet än tidigare. Förverkligandet av 
arbetarklassens kampenhet och skapandet aven verklig 
folkfront mot det krig kapitalisterna släppt lös, mot den 
rasande reaktionen och den ohämmade utplundringen av 
massorna är ett livsintresse för miljoner arbetande män-
niskor i den kapitalistiska världen och framför allt i de 
krigförande länderna. Och kommunisterna inställer inte 
kampen för enhet i de proletära leden och för de arbe-
tande massornas sammanslutning, de mångdubblar tvärt-
om sina ansträngningar för att förverkliga detta. 
Frågan om förverkligandet av arbetarklassens enhet 
och skapandet av den enhetliga folkfronten reser sig 
likväl nu på ett nytt sätt. Under en period som föregick 
kriget strävade kommunisterna att upprätta arbetarklas-
sens aktionsenhet genom överenskommelser mellan de 
kommunistiska och de socialdemokratiska partierna. I 
dag är sådana överenskommelser otänkbara. I den situa-
tion, som råder i dag, kan och måste upprättandet av 
arbetarklassens enhet uppnås nedifrån, på en sådan 
grundval att arbetarmassorllas egen rörelse utvecklas 
och att en beslutsam kamp föres mot de förrädiska män-
ncn i spetsen för de socialdemokratiska partierna. Oeh 
denna process kommer i hög grad att underlättas genom 
det kamratliga förhållande, som under de senaste åren 
upprättats mellan de kommunistiska arbetarna och en 
betydande del av de socialdemokratiska arbetarna i de-
ras gemensamma kamp mot reaktionen och krigsanstif-
tarna. Den kommer också att underlättas därigenom 
att de socialdemokratiska partierna under bördan av sina 
ledningars brottsliga politik alltmera kommer att faUa 
sönder, och den sunda proletära delen av dessa partier 
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kommer att gemensamt med kommunisterna gå till kamp 
mot det imperialistiska kriget och kapitalismen. 
Under den föregående perioden strävade kommunis-
terna att skapa den enhetliga folkfronten genom över-
enskommelser med socialdemokratiska och andra små-
borgerliga "demokratiska" och "radikala" partier, resp. 
med deras ledningar, på en gemensam plattform av kamp 
mot fascismen och kriget. Men sedan spetsarna inom 
dessa partier helt och hållet gått över i imperialisternas 
läger, och några av dem, exempelvis de franska radio 
kalerna, direkt står i spetsen för ledningen av kriget, 
kan det inte ens bli tal om dylika överenskommelser. Nu 
kan och måste sammanslutandet av arbetarklassen, av 
böndernas stora massa, av de arbetande i städerna och 
de progressiva intellektuella till en enhetlig folkfront för· 
verkligas nediJr4n, utan och emot ledningarna i dessa 
partier, på grundval av kampen mot det imperialistiska 
kriget och reaktionen. Denna enhetsfront i massornas 
kamp kan i'nte upprättas utan den beslutsammaste kamp 
mot imperialismens socialdemok7atiska, "demokrati8ka" 
och. "radikala" lakejer, för att omintetgöra dessa bour-
geoisins agenters inflytande pd arbetarrörelsen och för 
att isolera dem frdn de arbetallde massorna. 
IV. 
Historien ställer nu arbetarklassen i de kapitalistiska 
länderna uppgifter av den största betydelse. Det tillkom· 
mer den att föra ut miljoner människor ur krigets hel· 
vete, att rädda sina länder och sina folk från ruin, 
förödelse och undergång. Endast arbetarklassen i spetsen 
för de stora massorna av bönder och arbetande i städerna 
är i stånd att bjuda bourgeoisin och imperialismen det 
beslutsammaste motstånd, förmår göra slut på dess blo-
diga, brottsliga verk och för alltid avskaffa de orsa-
ker, som framkallar de imperialistiska krigen. 
Dessa uppgifter, som förestår arbetarklassen, är full-
komligt möjliga att lösa. I jämförelse med det första 
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imperialistiska kriget har det internationella proleta~ 
riatets krafter nu vuxit i omätlig grad. Dess förtrupp, 
arbetarklassen i Sovjetunionen, har byggt upp socialis~ 
mens ointagliga fästning. Sovjetunionens existens tio~ 
dubblar krafterna för arbetarklassen i alla kapitalistiska 
länder och befäster dess tro på sin egen kraft. 
Till skillnad från det första imperialistiska kriget är 
de arbetande massornas förtroende till bourgeoisin, till 
kapitalismen redan i början av det nuvarande kriget be~ 
tydligt rubbat och kommer att rubbas alltmera. Det 
skall inte länge lyckas de socialdemokratiska ledarna 
att bedra massorna, såsom de kunde göra under det 
första imperialistiska kriget. Deras förrädarpolitik, de~ 
ras antikommunistiska, sovjetfientliga fälttåg framkal~ 
lar nu ett starkt missnöje i de socialdemokratiska parti· 
ernas egna led. Under krigets gång kommer massornas 
harm och förbittring att växa och den breda antikrigs· 
rörelsen att svälla ut. Inte ens med hjälp av de mest ra· 
sande förföljelser är bourgeoisin i stånd att hämma och 
kväva de arbetandes kamp mot det imperialistiska kriget. 
Den historiska roll, som arbetarklassens kommunis· 
tiska förtrupp har sig ålagd, består i nuvarande ögon· 
blick i att organisera denna kamp och att gå i spetsen 
för den. För att kommunisterna framgångsrikt skall kun· 
na utföra denna roll, måste de ge en förebild ifråga om 
en riktig förståelse av detta krigs väsen och i grund 
krossa den legend om dess förment antifascistiska, rätt-
visa karaktär, som de socialdemokratiska ledarna så iv· 
rigt sprider. Att upplysa massorna om sakens verkliga 
förhållande, upplysa och än en gång upplysa - det är i 
dag framför allt den viktigaste förutsättningen för mas· 
sornas mobilisering till kamp mot det imperialistiska 
kriget och den kapitalistiska reaktionen. 
Utveeklandet aven verkligt bred rörelse mot det im· 
perialistiska kriget och reaktionen kan ha framgång en· 
dast i det fall att kommunisterna verkar och kämpar mitt 
ibland massorna själva, lyhört följer deras stämningar, 
uppmärksamt lyssnar till deras röst, behjärtar deras nöd 
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och lidanden. Kommunisterna får inte ila l förväg. De 
måste uppställa paroller, som motsvarar den givna kon-
kreta situationen och som är förståeliga och vinner gehör 
bland arbetarklassens massor, bland de arbetande i stad 
och på land. Samtidigt måste de ständigt marschera i 
spetsen för massrörelsen och leda den fram till de mog-
nande, nya uppgifternas lösning. 
Det nuvarande, utomordentligt allvarliga läget krä-
ver att kommunisterna utan att låta sig nedslås av de 
svåraste repressalier och förföljelser beslutsamt och mo-
digt går emot kriget, mot det egna landets bourgeoisi, 
att de handlar så 80m Lenin lärt, som de arbetandes 
store, kloke ledare, kamrat Stalin lär. De kommunistiska 
partierna måste snabbt ställa om sig i överensstämmel-
se med krigets betingelser, måste rensa sina led från 
ruttna, på kapitulation inställda element och genomföra 
en bolsjevikisk, järnhård disciplin. Elden måste riktas 
mot opportunismen, som kommer till uttryck i ett ned-
sjunkande till "fosterlandsförsvarets" position, i under-
stödjandet av legenden om krigets antifascistiska karak-
tär, i reträtt inför bourgeoisins repressalier. Och ju förr 
de kommunistiska partierna uppnår allt detta, desto 
bättre kommer de att fylla sin självständiga, ledande roll 
inom arbetarrörelsen och desto framgångsrikare skall de 
kunna lösa den uppgift, inför vilken de i nuvarande ögon-
blick står. 
Under krigets gång måste alla kommunistiska partier, 
alla arbetarklassens organisationer, alla arbetarfunktio-
närer bestå sitt största prov. Enskilda svaga element och 
klentrogna faller från vid tvära vändningar. Element, 
som är främmande för arbetarklassen, karriärister och 
renegater, som trängt sig in i Kommunistiska Partiet, 
kastas överbord. I sin helhet kommer de kommunistiska 
partierna utan tvivel att bestå provet. I de förestående 
striderna kommer de att stålsättas ännu mer. Nya hun-
dratusentals kämpar för arbetarklassens sak kommer att 
förstärka kommunisternas arme. 
De kommunistiska partierna och arbetarklassen i alla 
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kapitalistiska länder inspireras av de ryska bolsjeviker-
nas heroiska förebild, förebilden av Lenins och Stalins 
ärorika parti, som åren 1914-1918 visat proletariatet 
den rätta utvägen ur kriget och sedan tryggat socialis-
mens seger på en sjättedel av jorden. Kommunisterna 
kommer att håHa den proletära internationalismens ba-
ner högt, stärka den broderliga solidaritetens band mel-
lan arbetarklassen i alla länder och därmed hjälpa alla 
arbetande att fylla sin historiska mission. 
I mperialisterna i de krigförande länderna har börjat 
kriget för världens nyuppdelning, tör herraväldet över 
världen, och dömt miljoner människor till förintelJJe. Ar -
betarklassen är kallad att på sitt sätt, i sitt eget och ~ 
hela den arbetande mänsklighetens intresse göra slut 
på detta krig och dänned skapa de nödvändiga förutsätt-
ni1lgarna för tillintetgörandet av de grundUiggande or-
saker, 80m framkallar imperialistiska krig. 
Oktober 1939. 
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Kommunistiska Internationalens 
upprop till första maj 1940. 
Arbetare och arbetande i hela världen! 
Mitt under det imperialistiska krigets fasor firar de 
arbetande massorna första maj, den internationella pro-
letära solidaritetens dag. Aldrig någonsin har den inter-
nationella proletära solidaritetens ide haft en så avgö-
rande betydelse för arbetarna i alla länder som i dessa 
dagar. då krigsbranden bemäktigat sig Europa och Asien. 
I Europa har kriget redan pågått i åtta månader. men 
ännu kan man långt ifrån se något slut på det. Skåde-
platsen för krigsoperationerna utvidgas alltmera. De 
imperialistiska makthavarna drar med våld kolonialfol-
ken, som de underkuvat, in i kriget. Ju längre kriget vs-
rar, desto klarare blir det att de små neutrala länderna 
är skiljemynt i imperialisternas händer. Som svar på 
Englands och Frankrikes grova kränkning av de skandi· 
naviska ländernas neutralitet lät Tyskland sina trupper 
marschera in i Danmar k och besatte strategiskt viktiga 
punkter i Norge. England och Frankrike landsatte i sin 
tur trupper. Norge blev krigsskådeplats. Belgien och Hol· 
land befinner sig i överhängande fara.. I Främre Asien 
förberedes ännu ett uppmarschområde för l<riget. De im· 
perialistiska staternas kamp om Balkan, om herraväldet 
i Medelhavet hotar att dra in nya kapitalistiska stater 
i kriget. Italien, som stärkt sina positioner i Spanien och 
på Balkan, förbereder sig för att ingripa i kriget. 
I Fjärran östern har J apan nu i nära tre år fört ett 
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rövarkrig mot Kina. Det vill förvandla det väldiga landet 
med dess fyrahundra miljoner invånare till sin koloni. 
Ruinerat och utmattat genom kriget" vill Japan i största 
hast påtvinga Kina sin rövar-"fred" för att få fria hän-
der till att deltaga i den fortsatta nyuppdelningen av 
världen. Imperialisternas stridigheter om sina härskar-
intressen i Stilla havet hotar att växa över i nya krig. 
Det har redan uppstått en tvist mellan Japan, England 
och Förenta Staterna om Holländska Indien. Förenta 
Staternas bourgeoisi sträcker till en början ut handen 
efter Island, Grönland och de engelska och franska be-
sittningarna i Karibiska havet. 
De kapitalistiska förbrytarna håller på att dra in fol-
ken i en ny imperialistisk världsslakt. 
Som motsats till den av frigsfeber angripna kapitalis-
tiska världen står socialismens mäktiga land. De engelska 
och franska krigsanstiftarna och deras socialdemokra-
tiska lakejer rasar över att Sovjetunionen intar en neu-
tral ställning till deras imperialistiska krig. De är för-
bittrade över att Sovjetunionen oupphörligt växer och 
blir allt starkare, samtidigt som de själva våndas i de 
imperialistiska motsättningamas och krigets gastkram-
ning. De rasar därför att Sovjetunionen garanterat sina 
folk fredens välsignelse, därför att SoVjetunionen lever 
i fred med Tyskland, såsom den önskar leva i fred också 
med andra stater, vilka inte förgriper sig på dess rättig-
heter. De är ut6m sig av raseri därför att Sovjetunionen 
med sin ärliga neutralitetspolitik motverkar krigsbran-
dens spridande till andra länder. De lever i fruktan där-
för att Sovjetunionens fredspolitik stärker längtan efter 
fred också hos deras egna folk. 
Krigsanstiftarna r asar därför aU deras provokation i 
Finland omintetgjorts, därför att den ärorika Röda ar-
men oskadliggjort det uppmarschområde för kriget mot 
Sovjetunionen, som de redan för länge sedan iordning-
ställt. De är förbittrade över att Sovjetunionens freds-
slut med Finland avslöjat dc engelsk-franska krigspro-
vokatörerna, tvingat dem att lägga korten på bordet och 
inför folkens ögon blottat deras verkliga planer. 
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Kapitalisterna skulle vilja att Sovjetunionen bedrev 
en politik, som föll dem i smaken. Men Sovjetunionen 
bedriver sin egen politik, som dikteras av socialismens 
intressen. Sovjetunionen hävdar sitt väldiga folks intres-
sen och fullbordar uppbyggandet av det klasslösa socia-
listiska samhället. Den försvarar därmed de arbetande 
massornas intressen i hela världen, samtliga folks in-
tressen. Kapitalisternas livsbetingelser är imperialistiska 
erövringar och plundringståg. Sovjetunionens livsbetin· 
gelser är skapande arbete, socialistisk blomstring, en 
lycklig oeh glättig tillvaro för de arbetande. 
All världen.! proleUirer är med rätta 8tolta över sitt 
avantgarde - 80cialismens mäktiga land. 
Arbetande i kapitalismens länder! 
Kriget har redan bringat er otroliga umbäranden och 
lidanden. Ännu har inga stora slag utkämpats, men ä.ndå 
är jorden r edan röd av stupades blod. På. haven måste 
tusen och åter tusen sjömän sätta livet till. Enbart i 
Europa står tjugu miljoner man under vapen, vilka ryckts 
bort från det produktiva arbetet och frAn hemmets härd. 
Svälten och nöden knaekar på hos de familjer, vilkas 
försörjare bourgeoisin drivit ut i kriget. De mobilisera-
des hustrur, mödrar och barn har lämnats vind för vAg. 
Bourgeoisin plundrar de svältande och fattiga genom 
att höja priserna på de nödvändigaste livsförnödenhe-
terna. Folket sättes genom livsmedelskort på svältran-
soner, medan de rika lever i lyx och överflöd. Bourgeoi-
s in fjättrar arbetarna likt galärslavar vid arbetsplatser-
na, förslavar dem i företagen. Genom en oerhörd för-
längning av arbetsdagen, genom en våldsam sänkning av 
arbetslönen, genom en fruktansvärt stegrad utsugning 
pressar den den sista musten ur arbetarna. Den sänder 
ut bondsönerna i kriget och lägger därmed landsbygden 
öde. Genom att rekvirera hästar, nötboskap, livsmedel 
och foder ruinerar den miljoner bondehushåll. Den som 
i s itt anletes svett brukar jorden berövas av bourgeoisin 
frukterna av sitt arbete. Bourgeoisin dömer den unga 
generationen till död och undergång för penningpåsar-
nas intressen. I skyttegravarna pinas soldaterna av tunga 
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tankar på vad morgondagen skall bära i sitt sköte, hur 
det i morgon skall gå för deras familjer. 
Och i landet bakon1 fronten pågår en vidrig orgie, där 
krigsrnarodörer och krigsspekulanter skor sig på folkets 
nöd. För dem betyder kriget ett veritabelt guldregn. 
Människors blod och tårar förvandlar de till aktier, di· 
vidender och sagolika profiter. 
Men bourgeoisin, som utnyttjar Blums, Jouhaux', Att· 
lees, Citrines etc. lakejtjänster, för en rasande offensiv 
inte bara mot de arbetande massornas levnadsstandard. 
I alla kapitalistiska länder upprättar den en regim av 
reaktionärt mörkmannaväide, av godtycke, terror och 
rättslöshet för de arbetande. Bourgeoisin utnyttjar kri· 
get till att beröva arbetarna och de arbetande i stad och 
på land de sista resterna av de rättigheter, som de ännu 
bevarat. Massornas fredsvilja besvarar den med krigs-
rätter, tukthusdomar och avrättningar. De främsta käm-
parna för folkets frihet och lycka, kommunisterna, stäl-
ler bourgeoisin utallför "lagen", Hundratusentals kom-
munister, spanska flyktingar och politisIm emigranter 
kastar den i fängelse eller sänder dem till koncentra· 
tionsläger. 
Så är det idag under kriget, så ser den borgerliga ord· 
ningen ut i dag. 
Men vilket öde kommer bourgeoisin att förbereda åt 
er för i morgon, ni arbetande, om ni inte gör slut på 
kriget, om kapitalisterna oekså i fortsättningen kommer 
att härsl{a över er? 
Europa och Asien, ja, kanhända också andra ]wnti· 
nenter, kommer att förvandlas till skådeplatser för blo-
diga slaktningar, sådana mänsklighetens historia ännu 
aldrig skådat; miljoner stupade och lemlästade kommer 
kriget att bringa; miljoner änkor och faderlösa; outhärd-
liga bördor av nya annexioner och kontributioner. Det 
kommer att leda till ett sådant oerhört förintande av 
materiella nyttigheter, en sådan gränslös ruinering av 
folken, att inte ens världSkriget 1914--1918 kunde upp-
visa något liknande - det är det öde, som bourgeoisin 
förbereder åt er i morgon. 
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Det är på era skuldror, ni arbetande, som bourgeoisin 
kommer att vältra alla de väldiga utgifterna för kri-
get. Skattetrycket, som redan nu är outhärdligt, kommer 
den att göra ännu tyngre. Trustmagnaterna, bankirerna 
och börshajarna kommer att förslava er ännu värre, de 
kommer att med våld göra er, era hustrur och era barn 
till sina tributpliktiga. De kommer att över er upprätta 
en sådan bestialisk utsugningsregim, som de hittills en-
dast tillämpat i kolonierna. 
Under Skylten aven "europeisk federation" och en 
"nyorganisering av världen" förbereder imperialisterna 
en sönderdelning av stora stater och annexion av små 
länder, ett ännu hårdare kolonialt förtryck och försla-
vande av de europeiska folken. De kommer aH driva det 
nationella förtrycket så långt att inte ens gamla tidens 
väldiga riken, som närde sig av de underkuvade folkens 
blod och ben, kände till något liknande. 
Proletärer och arbetande! 
Vem är det som har hjälpt bourgeoisln och hjälper den 
att beröva er och era barn den sista brödbiten, att strypa 
er med den borgerliga diktaturens terror? Vem är det 
som tillsammans med bourgeoisin förberett den blodiga 
ogärning, som nu pågår? 
Det är socialdemokratins och de reformistiska fack-
föreningarnas ledare. 
Skulle månne världen se sådan ut idag, om de inte 
hjälpt bourgeoisin att undertrycka de arbetande massor-
nas rörelse mot Icapitalismen, den rörelse som var resul-
tatet av världskriget 1914-1918? Som bandhundar för-
svarade de och försvarar alltjämt den kapitalistiska ord-
ningen. Deras Noske & Ca. sköt ner arbetarna. Deras 
Bauerfigurer sövde de arbetande med den "borgerliga dc-
mokratins" opium. Deras MacDonald med gelikar strypte 
generalstrejkerna. Deras Blum med gelikar manade och 
manar tillsammaIUI med världsrealttionen öppet till kors-
tåg mot socialismens land. Genom sin politik av klass-
samverkan med bourgeoisin förberedde de kapitalister-
nas nuvarande godtycke. Dc kapitulerade för bourgeoi-
sin och prisgav åt den de positioner, som arbetarklassen 
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tillkämpat sig; därigenom främjade de reaktionens hejd-
lösa raseri i dag. Genom att understödja de imperialistis-
ka annexionerna bidrog de till det nu pågående krigets 
utbrott. Genom "ickeinblandnings"-politiken öppnade de 
slussarna för krigets syndaflod över Europa. Genom för-
räderiet mot det republikanska Spanien förberedde de 
folkfrontens sprängning i Frankrike och banade väg för 
reaktionen i hela den kapitalistiska världen. Genom att 
skamlöst understödja det pågående imperialistiska kri-
get hjälper de bourgeoisin att lägga folken i ·ett ännu 
värre slaveris fjättrar. 
Men aldrig kommer dd, som bourgeoisin och dess 
socialdemokratiska lakejer önskar, att bli verklighet. Hur 
de härskande klasserna än må rMa, så kan de inför fol-
ken inte fritaga sig från ansvaret för det pågående kri- . 
get. De rasar därför att de arbetande vill frihet och inte 
slaveri, fred och inte krig, socialism och inte kapitalism. 
Allt klarare inser de arbetande att det inte finns någon 
annan utväg ur det elände, i vilket bourgeoisin dragit in 
dem, än en Offervillig, beslutsam kamp mot de imperia-
listiska krigen, mot reaktionen och kapitalismen. De vet 
att denna kamp är förbunden med offer. Men de offer, 
som bourgeoisin kräver att de skall bringa för att be-
vara dess herravälde, är hundra gånger tyngre. 
Vid fronten och i landet bakom fronten talar miljoner 
människor - ännu så länge viskande - om det som 
kommunisterna högt och tydligt ropar ut. Och kommu-
nisterna är inte enstaka hjältar, som uppträder mot det 
imperialistiska kriget - i alla hörn av världen höjer 
tiotusentals avancerade proletärer den yroletärtl inter-
nationtlli8men.s heliga fana. Den fanan höjde Q:e tappra, 
kommunistiska deputerade i Frankrike modigt inför 
krigsrätten. Under den fanan kämpar hundratusentals 
namnlösa franska arbetare. Den fanan håller de hjälte-
modiga kämparna i det republikanska Spanien fast i sina 
händer. Under den fanan kräver Englands avancerade 
arbetare fred . Mot det imperialistiska kriget och för fre-
den uppträder en femmiljonhövdad arme av ungdomar i 
Förenta Staterna; fred vill de tyska arbetarna och bön-
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derna; slut på kriget är de japanska soldaternas hetaste 
önskan. 
I kolonierna och de avhängiga länderna växer rörelsen 
mot det imperialistiska förtrycket och vinner mark. 
Ståndalrtigt kämpar Indiens avancerade arbetare och 
bönder för sitt lands oavhängighet. Tappert strider det 
stora kinesiska folket mot de japanska erövrarna, för 
sin nationella frihet. 
I alla kapitalistiska länder vill de arbetande göra slut 
på det imperialistiska kriget, den borgerliga reaktionens 
godtycke och våldshandlingar. De kräver återupprättan-
de och utvidgande av sina politiska fri- och rättigheter, 
mänskliga existensbetlngelser, kortare arbetsdag, högre 
löner, bättre betalning åt soldaterna och höjda under-
stöd åt deras familjer. Fred, bröd och frihet - det är 
kampropet från arbetet8 mdngmil;onhövdade arme. 
Men massornas rörelse är ännu splittrad. Boul'geoisin 
försöker dämma upp den med militär- och polisterror. 
För att kunna bryta ned de hinder, som den borgerliga 
reaktionen reser, måste arbetarna och de arbetande upp-
nå aktionsenhet. De behöver denna aktionsenhet för att 
kunna förena den hittills splittrade och söndrade rörel-
sen i en enda mäktig ström. I varje enskilt land behöver 
de arbetarna8 enhetsfront, de arbetande8 folkfront, upp-
rättad underifr dn av mas8orna. För kampen mot det im-
perialistiska kriget behöver proletariatet aktiomenhet i 
internationell 8kala. 
Proletärer, arbetande, koloniernas folk ! 
Underpanten på framgång i er kamp är samman.slut-
ningen av era krafter. Smid arbetets enhetsfront mot 
kapitalets offensiv, smid frihetsfronten mot reaktionen, 
fredsfronten mot det imperialistiska kriget, de utsugnas 
och förtrycktas front mot utsugarna och förtryckarna. 
Endast i hänsynslös kamp mot socialdemokratins ledar-
klick, mot Andra Internationalens förrädiska spetsar kan 
de arbetande skapa en sådan kampfront. 
Slut upp omkring socialismens mäktiga land. Försvara 
dess fredspolitik, som ger uttryck åt folkens innersta för-
hoppningar i alla länder. 
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Demonstrera den 1 maj för freden, mot krigsprovoka-
törerna och krigsanstiftarna. _, 
Mödrar, hustrur och systrar! Kräv högt och tydligt, 
innan det blir försent, att era söner, män och bröder skall 
få återvända hem! 
Arbetande massor, kämpa för att krigets finansiella 
bördor vältras över på de rika! Kräv konfiskering av 
krigsprofiterna ! 
Kräv frihet för er press, kräv organisations- och mö-
tesfrihet! 
Manifestera kravet på frihet åt de tappra kommunis-
tiska deputeradena i Frankrike och åt alla kämpar mot 
det imperialistiska kriget och reaktionen. I fängelse med 
krigsmarodörerna och krigsspekulanterna! Frihet å t ka-
pitalets fångar! 
Arbetare, Kommunistiska Internationalen kallar er un-
der den proletära internationalismens ärorika fana, un-
der Marx-Engel.s-Lenin-Stalins stolta fana, ty endast un-
der den fanan kan ni hemföra segern. 
Ned med det imperialistiska kriget! 
Ned med den kapitalistiska reaktionen! 
Fred dt folken ! 
Leve Sovjetunionen, fredens, frihetens och socialismens 
bdIverk! 
Leve brödraförbundet mellan proletärerna i alla län-
der! 
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KOMMUNISTISKA INTERNATIONALENS 
EXEKUTIVKOMMITTE. 
G. Dimitrov. 
Kampen mot det imperialistiska 
kriget.' 
l. 
De arbetande massorna i de kapitalistiska länderna fi-
rar i år den 1 maj under det nya imperialistiska krigets 
och den rasande reaktionens betingelser. De formar den-
na den internationella proletära solidaritetens dag till 
en kampdog mot kriget. Trots bourgeoisins terror håller 
arbetarklassen den 1 maj mönstring av sina stridskraf-
ter. Mot krigets tygellösa tyranni och bourgeoisins och 
dess socialdemokratiska lakejers chauvinistiska tjut reser 
miljoner proletärer bakom fronten och vid fronten högre 
än någonsin den proletära internationalismens heliga 
fana. Denna dag drar arbetarklassen de första slutsat-
serna av kriget sådant det hittills förts för att med desto 
större kraft utveckla kampen mot det brottsliga blod-
bad, som imperialisterna anstiftat. 
Kriget har helt satt sin prägel på folkens liv såväl i 
de krigförande som i de icke krigförande kapitalistiska 
staterna. I åtta månader har folkmassorna i Europa och 
omkring tre år har Asiens folkmasso r nu levat i krigets 
ohyggliga gastkramning. Kriget slungar dem ur deras 
invanda levnadssätt. Det rycker de arbetande från deras 
1 Artikeln publiceras I något förkortad form. 
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produktiva arbete, ödelägger familjen, skiljer barnen från 
deras fäder, mödrar från deras söner, hustrurna från 
deras män. Oerhörda massor av människor drives av 
kriget från sin hemort, kastas ut i obeskrivligt elände 
och förvandlas till människor, som irrar omkring utan 
rast och ro. Blomman av nationen, i främsta rummet 
ungdomen, drives av bourgeoisin ut att dö på slagfälten. 
Miljoner människor vid fronten och bakom fronten tän-
ker med fasa på vad morgondagen skall föra med sig, 
vilka nya olyckor som då skall bryta in över dem. 
Krigets olycksbådande flammor griper alltmera om-
kring sig. Nya fronter och krigsskådeplatser öppnar sig 
den ena efter den andra. Varje slag av den ena krigföran-
de parten besvaras av den andra parten med ett kontra· 
slag. I sin strävan att strypa sin motståndare genom 
ekonomisk blockad, beröva honom hans tillförsel och er-
övra gynnsamma strategiska positioner, utövar de engel-
ska och franska krigsanstiftarna ett oerhört tryck på dc 
små neutrala staterna och har öppet trampat de skan-
dinaviska ländernas neutralitet under fötterna. Det var 
som ett svar på detta som Tyskland lät sina trupper be-
sätta Danmark och en betydande del av Norge. England 
och Frankrike landsatte i sin tur trupper på Norges ter-
ritorium. Norge förvandlas så till en skådeplats för det 
imperialistiska kriget. Från Europas centrum har krigs-
branden redan spritt sig till norden, till de skandinaviska 
länderna. Den ena efter den andra av de små neutrala 
staterna drives av yttre krafter in i kriget. Dessa krafter 
utnyttjar de små länderna som skiljemynt i sina erövrar-
syften. Därvid främjar bourgeoisin i de små länderna 
genom sin hycklande krämarneutralitet i själva verket ett 
fortsatt underblåsande av kriget. Efter skandinaviska 
halvön hotas nu omedelbart Balkan och Främre Asien. 
Hollands och Belgiens neutralitet hänger på ett hår, dessa 
länder vilkas kolonier imperialisterna länge betraktat 
med lystna blickar. De krigförande parterna vill göra 
också dessa länder till krigsskådeplats och utnyttja dem 
som uppmarschväg för sina armeer. Italien, som rycker 
framåt på Balkan och strävar att befästa sina positio-
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ner i Medelhavet, avvaktar endast det rätta ögonblicket 
att ge sig in i kriget. 
I Fjärran östern har de japanska imperialistiska rö-
varna dragit in en halv miljard människor i kriget. Ge-
nom sina erövringar i Kina, genom sin strävan att slå 
klorna i Holländska Indien skärper de motsättningarna 
mellan imperialisterna och underblåser ytterligare krigs-
branden. 
Förenta Staterna förbereder sig febrilt till krig. För-
enta Staternas bourgeoisi spekulerar i att de krigföran-
de staterna skall matta ut sig, så att den sedan i s ista 
minuten skall kunna diktera dem sin vilja och roffa åt 
sig lejonparten av rovet vid nyuppdelningen av världen. 
Och under tiden spinner den under krigets larm sitt nät 
över Mexiko och tränger allt djupare in i Latinamerika, 
där den tränger undan sina konkurrenter. 
Man kan iakttaga en fulU tydlig tendens till fortsatt 
utbredning av kriget, dess förvandling till ett världsblod-
bad, 80m hotar folken med nya omätliga lidanden och 
förintelse av miljoner människor till imperialisternas 
fromma. 
Kriget har redan bringat de arbetande i de kapitalis-
tiska länderna oerhörda umbäranden, nöd och lidanden. 
De krigförande staternas militära utgifter har redan nått 
en otrolig omfattning. I rasande tempo växer också de 
neutrala kapitalistiska ländernas militära utgifter. En-
ligt de mest blygsamma beräkningar har kriget, inbe· 
räknat också dess förberedelse, redan kostat de kapita-
listiska stormakterna 100 miljarder dollar, under det att 
de militära utgifterna under hela världskriget uppgick 
till 180 miljarder dollar. De borgerliga ekonomerna själva 
beräknar att kriget varje dag kostar Frankrike cn mil-
jard francs, England 7,5 miljoner pund sterling och Tysk-
land 100-130 miljoner mark. Kriget i Kina har redan 
kostat Japan 16 miljarder yen, under det att hela rysk-
japanska kriget 1904-1905 kostade Japan 1,5 miljard. 
yen. 
De oerhörda utgifterna för kriget vältrar bourgeoisin 
över på de arbetandes skuldror. Den skruvar skatterna 
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i höjden och inför nya indirekta skatter på massförbruk-
ningsartiklar. I rasande tempo sänker den lönerna och 
förlänger arbetsdagen. Åttatimmarsdagen, som proleta-
riatet erövrade under arbetarrörelsens stormande upp-
sving åren 1919-1920, har i alla kapitalistiska länder 
nu ersatts med 10- och 12-, ja, H-timmars arbetsdag. J 
Japan tvingar de kapitalistiska rövarna proletariatet att 
arbeta ända till 16 timmar om dagen i fabrikerna och 
verkstäderna. 40-timmars arbetsveckan, som var en av 
folkfrontens viktigaste vinningar i Frankrike, har ersatts 
med 60- och 70 timmars arbetsvecka. Överallt likviderar 
bourgeoisin till och med det obetydliga understöd, 80m 
lämnats de arbetslösa. Den sociallagstiftning, som arbe-
tarrörelsen under decennier tillkämpat sig, stuvas av 
bourgeoisin undan i arkivet. I företagen härskar en re-
gim, som inte sätter några gränser för kapitalisternas, 
byråkratins och militärmyndigheternas gOdtycke. Bour-
geoisin driver arbetarna i arbetsläger, där de utsättes 
för en omänsklig utsugning utan att erhålla någon lön. 
Hundratusentals ynglingar och flickor sändes av bour-
geoisin till slavarbete hos godsägare och storbönder och 
dömes därmed till en tillvaro i rättslöshet och elände. 
Inte mindre svår är böndernas lott. Spekulanter, banki-
rer och gOdsägare utnyttjar kriget till att hjärtlöst suga 
ur bönderna den sista musten. I de krigförande länderna 
lägger bourgeoisin landsbygden öde genom att kalla hela 
den vuxna manliga befolkningen under fanorna och vält-
rar hela det tunga Jantbruksarbetet över på gubbarnas, 
kvinnornas och barnens skuldror. Till följd härav mins-
kas den besådda arealen, det uppstår brist på livsmedel 
och de arbetande massorna hotas av hungersnöd. Militär-
myndigheterna rekvirerar böndernas dragdjur, redSkap 
och livsmedel och dömer därmed böndernas jordbruk till 
fullständig ruin. Bourgeoisin utplundrar folkmassorna 
också med andra medel. För krigets behov gör bourgeoi-
sin väldiga avdrag på de arbetandes lön och inskränker 
på allt sätt genom prisstegring, livsmedelsransonering 
o. s. v. de arbetandes redan förut blygsamma konsum-
t ion. 
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Och medan aUt detta pågår stiger de kapitalistiska 
hajarnas profiter till en skandalös höjd. Arbetets folk 
bryter samman under utsugningen bakom f ronten eller 
går under vid fronten medan bourgeoisin myntar dess 
svett och blod till guld, som i form av krigsprofiter 
strömmar ner i dess fickor. På folkens lidanden berikar 
sig de Wendel, Schneider, Vickers, Krupp & Co. 
Ar 1915, då det första imperialistiska världskriget ra-
sade som värst, skrev Lenin: "År kriget en 'förfärlig' 
sak? Ja. Men det är en förfärligt profitabel sak." 
En våg av mörk reaktion rullar fram över hela den 
kapitalistiska världen. För att tvinga massorna att käm-
pa för en sall, som är dem främmande, utkolporterar 
bourgeoisin å ena sidan lögnen att dess krig är "rättfär-
digt" och kväver å andra sidan med terroråtgarder varje 
aktion mot kriget. Överallt berövar bourgeoisin de arbe-
tande massorna de elementäraste fri - och rättigheter, 
krossar arbetarorganisationerna, förbjuder arbetarpres-
sen, släpper lös en veritabel storm av polisförföljelser 
mot arbetarklassens trogna och ståndaktiga representan-
ter. Fängelser och koncentrationsläger är överfyllda av 
folkets bästa söner. 
Ju längre kriget varar, desto mer avslöjas detta krigs 
imperialistiska, folkfientliga, r eaktionära väsen. Massor-
na ser allt klarare att detta krig är ett imperialistiskt 
krig, ty bourgeoisin, som har makten i sina händer och 
bestämmer målen för detta krig, strävar att s lå under 
sig, utplundra och underkuva främmande folk. Allt kla-
rare ser massorna att det är ett folkftentligt krig, ty det 
är ett krig till förmån för de rika, i vilket de fattiga bär 
alla bördor, betalar alla utgifter för kriget, i vilket de 
måste lida och dö för att de rika skall bli ännu rikare. 
Massorna ser allt klarare att det är ett reaktionärt krig, 
ty för att kunna föra det imperialistiska kriget släpper 
bourgeoisin löst ett annat krig, kriget mot det egna fol-
ket, på vilket den lägger tumskruvar och vilket den dö-
mer t ill politisk rättslöshet och träldom. 
Det skulle vara naivt att tro att imperialisterna, sedan 
"de dragit in mer än en miljard människor i kriget, redan 
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mobiliserat tjugu miljoner man och satsat allt på kriget 
i sin kamp om världsherraväldet, skulle stanna på halva 
vägen. Tvärtom, de kommer att med alla medel sträva 
att lösa sina imperialistiska tvistefrågor på slagfältet 
och brottsligt låta de egna folken och främmande, under-
kuvade folk gjuta sitt blod. Imperialisterna kommer inte 
att frivilligt göra slut på. kriget, de kommer inte att upp-
ge sina planer på att utvidga detsamma och förvandla det 
till ett världsblodbad, om inte den internationella arbe-
tarklassen och folken i de kapitalistiska länderna gör slut 
på deras fruktansvärda brott. 
Det är den första slutsats, som de arbetande i de ka-
pitalistiska länderna måste draga denna 1 maj. 
n. 
Det internationella proletariatet har fått på sin lott 
en gigantisk uppgift, som medför ett oerhört ansvar: att 
förhindra att krigsbranden sprides till andra länder, att 
förhindra att det pdgdende kriget förvandlas till ett 
världsblodbad, att tvärtemot bouTgeoisins brottsliga pla-
ner fÖTa folken ut UT det imperialisti3ka krigets inferno. 
Arbetarklassen är den enda internationella klass, som 
sammansvetsats genom intressegemenskapen bos alla 
deas nationella beståndsdelar, en klass som inte har nå-
got intresse vare sig av koloniala erövringar eller under-
tryckande av nationaliteter eller av den ena eller andra 
imperialistiska maktens världsherravälde. Arbetarklassen 
är den mest avancerade samhällsklassen, kallad att be-
fria sig och alla arbetande från det ok, 80m kapitalismen 
- den djupaste orsaken till krigen - lagt på deras 
skuldror. Den är den enda klass, som är i stAnd att så-
väl i de enskilda länderna som på den internationella 
arenan svetsa samman alla skikt av det arbetande fol-
ket i en gemensam front mot det imperialistiska kriget, 
att föra dem till kamp mot kriget samt organisera och 
leda denna kamp. 
Kan det internationella proletariatet gå i land med 
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denna uppgift ? Utan tvivel, ja. Det är sant att mycket, 
som kunde och borde ha gjorts tidigare, inte gjorts, och 
skulden för detta faller på sabotörerna, skadegörarna 
och förrädarna ur Andra Internationalen. Till följd här-
av har bourgeoisin lyckats driva ut folken i sitt rövar-
krig. Men kriget inte bara försvårar arbetarklassens 
kamp, det skapar också väldiga svårigheter för bourgeoi-
sin själv. Det skakar kapitalismen i dess grundvalar. Det 
framkallar ett djupt missnöje bland folkens bredaste 
massor och undergräver deras förtroende för bourgeoi-
sin. Kriget väcker de skikt, som under "fredliga" förhål-
landen är "opolitiska" och vilkas passivitet bourgeoisin 
utnyttjar för att upprätthålla sitt herravälde. Arbetar-
klassens utsikter till framgång i dess kamp ökas tack 
vare den omständigheten, att den kan hämta friska kraf-
ter ur folkets outsinliga källor, under det att bourgeoi-
sin.s reserver minskar och till sist kommer att sina ut. 
Arbetarklassens potentiella krafter är ofantliga. Men 
bourgeoisin förlamar proletariatet med hjälp av sin ap-
parat av våld och bedrägeri, med hjälp av den skändliga 
socialdemokratiska agenturen inom arbetarrörelsen. 
Bourgeoisin bedrar arbetarmassorna med myten om det 
"antifascistiska kriget", med den demagogiska propagan-
dan att arbetarna är medintresserade i den koloniala ex-
pansionen, den utnyttjar de nationalistiska fördomarna 
hos de efterblivna skikten av de arbetande och strävar 
att inympa chauvinismens gift hos dem'. Bourgeoisin sår 
split och tvedräkt bland arbetarna, försöker hos dem döda 
känslan för internationell proletär solidaritet genom sa-
gor om intressegemenskap mellan utsugna och utsugare 
Inom den enhetliga imperialistiska statens ram. Bour-
geoisin skrämmer arbetarna inom varje ensk).lt land och 
drar nytta av deras berättigade ovilja mot att bli objekt 
för en främmande imperialistisk stats erövring. Genom 
ett helt system av bedrägeri, lögn och hyckleri strävar 
bourgeoisin att undergräva arbetarklassens tilltro till 
ain egen kraft, att desorganisera dess led, att omintet-
göra dess kamp mot det imperialistiska kriget, reaktio-
nen och kapitalismen. 
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Därför är arbetarmassornas befriande från bourgeoi-
sins inflytande en av de viktigaste betingelserna för att 
den väldiga styrka, som slumrar hos arbetarklassen. skall 
kunna sättas i aktion. Endast en arbetarklass, som blivit 
klart medveten om sina egna intressen i det pågående 
kriget - intressen som sammanfaller med folkets dju-
paste intressen - och som bedriver sin egen, av bOUT-
geoisin oavhängiga, aktiva politik, är i stånd att hos de 
icke proletära arbetande massorna ingjuta tilltro till 
arbetarklassens krafter, dra dem med sig till beslutsam 
kamp mot dem som bär skulden till deras nöd och lidan-
den. 
Ju beslutsammare proletariatet i ett land uppträder 
mot den egna bourgeoisin i det imperialistiska kriget, 
desto starkare sporrar det proletärerna i den andra krig-
förande staten till kamp mot kriget. Här har vi under-
panten på att världsproletariatets eniga internationella 
kamp mot det imperialistiska kriget kommer att krönas 
av framgång. 
Det övervägande flertalet av jordens befolkning är 
emot kriget. Arbetarna vill inte kriget, bönderna inte 
heller och lika litet städernas mellanskikt. "Det finns 
inte ett folk i hela världen, som skulle vilja kriget" 
(Stalin). 
Vad folken behöver är fred och inte krig. överallt 
växer rörelsen för freden. På de håll, där det ännu finns 
legala möjligheter, om de också är små, tar kampen för 
freden sig uttryck i arbetarmöten, konferenser, demon-
strationer och till och med strejker. I de länder, där inte 
sådana möjligheter finnes, tar sig rörelsen uttryck i 
andra former (spridandet av illegal litteratur, inskrip-
tioner vid platser där arbetare samlas, "passivt mot-
stånd" o. s . v.) 
Man kan utan överdrift säga att det inte finnes ett 
enda land, där inte folkmassornas längtan till freden 
på ett eller annat sätt kommit till uttryck. Ännu så länge 
befinner sig denna rörelse i sitt begynnelsestadium, men 
under krigets gång kommer den oundvikligen att växa 
och breda ut sig. Men för att rörelsen till förmån för 
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freden skall kunna utöva ett avgörande inflytande på 
händelsernas g{mg, måste den samlas och ledas av ar-
betarklassen. 
I sin kamp för freden kommer det internationella pro-
letariatet att vinna understöd i de små länderna, vilkas 
folk inte vill vara en lekboll i imperialisternas händer, 
inte vill låta sig med våld dras in i kriget, inte vill för-
lora sin oavhängighet. 
I sin kamp för freden har proletariatet också bunds-
förvanter i koloniernas och de avhängiga ländernas folk, 
vilka kämpar mot imperialismen. Det stora kinesiska 
folkets nationella frihetskrig mot de japanska imperia-
listerna är inte bara ett försvar av Kinas integritet och 
oavhängighet utan också en väldig hjälp åt de europeiska 
folken i deras kamp mot det imperialistiska kriget. Ett 
mäktigt stöd har det internationella proletariatet också 
i den rörelse, som folkmassorna i Indien utvecklar mot 
den engelska imperialismens försök att dra dem in i kri-
get, deras rörelse för att avskudda sig det brittiska herra-
väldet, för sitt lands oavhängighet. I Indien svallar en 
våg av strejker upp, studentrörelsen breder ut sig, kam-
panjen för att befolkningen skall vägra fylla de med-
borgerliga skyldigheterna breder ut aig, den indiaka fri-
hetskampen antar en allt bestämdare karaktär. 
Det mexikanska folkets rörelse mot den amerikanska 
imperialismens anspråk; massornas solidaritet mcd den-
na rörelse i Chile. Kuba och Argentina, folkmassornas 
alltjämt växande kamp mot det imperialistiska slaveriet 
i de latinamerikanska länderna - allt detta går hand i 
band med fredsrörelsen i Förenta Staterna och hjälper 
i Inte ringa grad det internationella proletariatet i dess 
kamp mot det imperialistiska kriget. 
Men den största, den avgörande kraften, det mäkti-
gaste bttlverket i det internationella proletariatets kamp 
för freden är socialismens stora land. Mitt i krigets blo-
diga kaos, mitt i de lössläppta imperialistiska lustarnas 
häxdans, där bourgeoisin rasande hetsar det ena folket 
mot det andra, är det eHdast socialismeHs land, som be-
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driver en fast och konsekvent fredspolitik, vilken mot-
svarar de arbetandes intressen i alla länder. Sovjetunio-
nen har gjort allt för att förhindra det pågående kriget. 
Genom sitt fördrag med Tyskland har den upprättat en 
barriär mot krigets framträngande i östra Europa. Den 
har räddat Västukrainas och Västbjelorysslands 13 mil-
joner invånare ur krigets flammor. Den har förhindrat 
att de baltiska länderna förvandlades till uppmarschom. 
råde i kriget. Genom den ärorika Röda Armens seger över 
de finska vitgardisterna har Sovjetunionen i grund för-
stört krigshärden vid sina gränser oeh genom fredsslu-
tet med Finland omintetgjort de engelska och franska 
krigsanstiftarnas planer samt stärkt och understött en 
rad små länders motstånd mot att bli indragna i kriget. 
Den socialistiska staten, som inte är intresserad vare sig 
av kolonier eller erövringar eller imperialistiska krig, har 
genom sin oavhängiga utrikespolitik stärkt sina gränsers 
trygghet och säkrat sina folk lyckan av ett fredligt liv. 
För att det internationella proletariatet skall kunna 
fylla sin historiska mission i kampen mot det imperia-
listiska kriget är det bjudande kravet: 
för det första att arbetarklassens kampstyrkor i varje 
enskilt land förenas, 
för det andra att en de arbetandes verkliga folkfront 
under arbetarklassens ledning skapas, 
för det tredje att en proletär aktionsenhet i inter-
nationell skala upprättas, att en självständig, enhetlig 
internationell politik för kampen mot det imperialistiska 
kriget genomföres, 
för det fjärde att de arbetandes kamp i de kapitalis-
tiska länderna förknippas med den anti-imperialistiska 
rörelsen i de koloniala och avhängiga länderna, 
för det femte att de arbetande massorna sammanslutes 
omkring socialismens stora land - den enda stat som 
försvarar freden mellan folken och förfäktar all världens 
arbetandes djupaste intressen. 
En sådan arbetarklassens enhetsfront, en sådan bred 
front av de arbetande massorna kan upprättas endast 
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under skoningslös kamp mot arbetarklassens och socIa-
ll8mens lömskaste fiender, mot socialdemokratins ledar-
klick. 
Det är den andra slutsats, som de arbetande måste 
draga denna 1 maj. 
ID. 
Det starkaste hindret för arbetarklassen ifråga om 
att fylla sin uppgift som ledare och organisatör i de ar-
betande massornas kamp mot det imperialistiska kriget, 
är socialdemokratin. 
Blum, Jouhaux, Attlee, Citrine & Co. bär tillsammans 
med bourgeoisin det direkta ansvaret för det pågående 
imperialistiska kriget. Genom hela sin förrädiska politik 
före det nuvarande kriget bidrog socialdemokratin till 
att förbereda och påskynda kriget. Till och med i de län-
der, där den som exempelvis l Frankrike under massor-
nas tryck gick med på enhetsfront med kommunisterna, 
underhandlade dess ledare bakom massornas rygg med 
bourgeoisin om sätten att snabbast möjligt göra slut på 
detla "experiment" och tygla arbetarklassen, och likaså 
om det bästa sättet att förverkliga den egna bourgeoisins 
imperialistiska planer. Efter krigsutbrottet uppträder 
socialdemokratin som det mest str idslystna, mest chau-
vinistiska partiet inom den imperialistiska bourgeoisins 
lAger. Utan de socialdemokratiska partiernas och de re-
formistiska fackföreningarnas aktiva understöd skulle 
E nglands och Frankrikes bourgeoisi aldrig kunnat föra 
detla krig. Som bekant utgör proletariatet i England mer 
In 70 procent av landets befolkning. Om inte majoriteten 
av de engelska arbetarna vore bundna till händer och 
fötter av Labour Partys och fackföreningarnas ledare, 
om inte dessa arbetare i politiskt och organisatoriskt av· 
seende vore fångar hos de engelska imperialisternas 
agenter, skulle den engelska bourgeoisin inte ha kunnat 
förklara krig, och om den ändå gjort det, skulle den inte 
ha kunnat föra kriget ens några veckor. Om inte Blum, 
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Jouhaux & Co. i Frankrike hade sprängt folkfronten, om 
de inte förrått dess program, om de inte utlämnat All-
männa Arbetskonfederationen i polisens, företagarnas och 
regeringens händer, skulle inte den franska bourgeoisin 
vågat släppa lös det reaktionära och folkfientliga kriget. 
Socialdemokratins och dc reformistiska fackförenin-
garnas ledare har stått och står på sina herrars och 
mästares - imperialisternas - position, försvarar med 
underdånig iver deras krigsmål och maskerar dessa 
rövarmål med fariseiska lögner om deras "rättfärdighet". 
Dessa imperialismens nedriga drängar är för "krig till 
ett segerrikt slut". De försäkrar cyniskt att deras strävan 
går ut på att säkra Europa och hela världen en "ny ord-
ning och nya förbindelser mellan folken och staterna". 
Denna "nya ordning" utmålar de som ingenting annat än 
den engelska och franska imperialismens herravälde över 
världen. En del av de franska "socialisterna" kräver var-
ken mer eller mindre än ett återvändande till Westfaliska 
freden 1648, dvs. till den tid då Tyskland var splittrat i 
en mängd små furstedömen. Blum, Attlee & Co. kräver 
helt fräckt att de små neutrala staterna omedelbart skall 
inträda i kriget på det engelsk-franska blockets sida. 
Hack i häl efter Blum, Attle & Co. traskar Höglund, 
Tranmrel & Co, vilka helt och hållet gått över i den engel-
ska imperialismens tjänst. Det 1.,Tig som redan p&gdr är 
ännu. inte nog för hela detta band. De mallar till korståg 
mot socialismens stora land. 
Hilferding, Stampfer & Co, som blivit agenter åt de 
engelska och franska krigsanstiftarna, sätter in allt på 
en seger för det engelsk-franska blocket, då de räknar 
med att de med hjälp av engelska och franska bajonetter 
på nytt skall kunna klättra upp på det tyska proletaria-
tets skuldror. De spanska Prleto, Caballero & Co strävar 
att ställa sig in hos det engelsk-franska blocket för att 
i Spanien återupprätta en "liberal monarki", som faller 
dc engelska imperialisterna på läppen. 
De socialdemokratiska "teoretikerna" försöker över-
trumfa bourgeoisins ideologer och förklarar att "man 
inte längre kan sätta arbetarklassen i motsättning till de 
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andra klasserna i landet", att man måste "underkasta 
klasskampsteorin en fullständig revidering", att kapita~ 
Hsmen inte är skuld till det pågående kriget, att det över~ 
huvudtaget "ir.te finnes det ringaste samband mellan 
kapitalismen och 'kriget". 
Socialdemokratins och reformistiska fackföreningarnas 
ledare, som förfäktar och propagerar de imperialistiska 
krigsmålen, bär också det direkta ansvaret för kapitalets 
offensiv mot arbetarnas levnadsstandard, för det faktum 
att krigsutgifterna lastas på de arbetandes skuldror, för 
reaktionens och militär- och polisterrorns orgier. Genom 
hela sin brottsliga politik har de undergrävt och under-
gräver alltjämt arbetarklassens motstånd, har de hållit 
och håller alltjämt tillbaks arbetarna från beslutsamma 
aktioner, förhindrar de sammansvetsandet av deras kraf-
ter, gynnar på allt sätt kapitalets och reaktionens an-
grepp och underblåser det imperialistiska kriget. 
Det är inte underligt att denna de förrädiska ledarnas 
politik, som framkallar förbittring i de socialdemokra-
tiska arbetarnas led, åstadkommer upplösning inom de 
socialdemokratiska partierna samt skärper och fördjupar 
socialdemokratins kris. I Labour Party i England, i det 
franska socialistiska partiet, i det belgiska arbetarpartiet, 
i den schweiziska socialdemokratin och i en rad social-
demokratiska partier i andra länder växer oppositionen 
mot denna brottsliga politik. Klyftan mellan de social-
demokratiska ledarna och massorna, mellan förrädarban-
det och de ärliga arbetarfunktionärerna blir allt djupare. 
Men ju mera massorna vänder ryggen åt socialdemokra-
tin, desto mer kommer de av bourgeosin underhållna 
socialdemokratiska ledarna att rasa. 
Det nuvarande kriget har ännu mera blottat den social-
demokratiska ledarklickens förvandling till ett verktyg 
för arbetarklassens undertryckande, det har ännu klarare 
visat att denna ledarkliclt är medintresserad i den kapi-
talistiska utsugningens bevarande och kolonialfolkens ut-
plundring. 
Ater och åter bör man erinra om kamrat Stalins ord: 
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"Den nuvarande socialdemokratismen är kapitalismens 
Ufeologiaka Btöa. Lenin hade tusen gånger rätt, nä.r han 
sade att de nuvarande socialdemokratiska politikerna är 
'bourgeoisins verkliga agenter inom arbetarrörelsen, 
kapitalistklassens arbetarlakejer', att de I 'Inbördeskriget 
mellan proletariatet och bourgeoisin' oundvikligen kom-
mer att ställa sig 'på. Versailles sida mot kommunarderna'. 
Det är omöiligt att göra "lut p4 Iropitall.!men utan att 
göra "lut p4 "oclaldemokra t l.!m.en inom. arlMtaJTÖTez"en". 
(Stalin: "Leninismens problem", s. 257.) 
Att inför massorna avslöja socialdemokratins förrä-
diska roll, att hos massorna väcka förbittring och raseri 
mot densamma, att skoningslöst bekämpa socialdemokra-
tismen - det är den nödvändiga betingelsen för att de 
arbetande massornas kamp mot det imperialistiska kriget 
och den kapitalistiska reaktionen skall krönas med fram-
gång. Därför är utrotandet av socialdemokratismen i 
arbetarrörelsens led en uppgift inte bara för det kommu-
nistiska avantgardet utan för alla ärliga aktiva element 
i arbetarrörelsen, en uppgift för hela arbetarklassen. 
Det är den tredje slutsats, som de arbetande måste 
draga denna 1 maj. 
IV. 
Under det imperialistiska krigets förhållanden, då ka-
pitalismen skakas i sina grundvalar, växer de kommu-
nistiska partiernas roll och betydelse i oerhörd grad. 
Kommunisterna är de enda, som visar massorna utvägen 
ur det imperialistiska krigets helvete, en väg som bringar 
dem räddning undan reaktion, svält och nöd. Bourgeoisin 
fruktar kommunisterna, ty kommunisterna i spetsen för 
arbetarklassen och arbetarklassen i spetsen för folket är 
den mäktiga kraft, som kan vända upp och ner på bour-
geoisins alla beräkningar. 
Vari består då kommunisternas styrka? Däri att kom-
munisterna vet vad de vill, och att det som de vill ger 
uttryck åt miljoner arbetandes intressen. Kommunister-
nas styrka består vidare i att den väg till räddning, som 
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de visar de arbetande massorna, inte är någon utspekule-
rad väg, ingen subjektiv önskan, utan en väg som grundar 
sig på arbetarklassens väldiga historiska erfarenhet, 
denna klass som redan segrat på en sjättedel av jorden. 
Kommunisternas styrka består däri att de varit, är och 
kommer att vara det enda parti, som konsekvent och 
offervilligt under varje kampetapp förfäktat och kommer 
att förfäkta arbetarklassens delkrav och slutmål. Kom-
munisternas styrlCa består däri att deras stora lärare 
Lenin och Stalin genialt förutsett vart bourgeoisin styr 
hän och varskott massorna om att den kurs bourgeoisin 
håller inte leder till demokrati utan till en ännu värre 
reaktion, inte till ett höjande av massornas välstånd utan 
till en oerhörd skärpning av den kapitalistiska utsug-
ningen, inte till fred mellan folken utan till nya imperia-
listiska krig. Kommunisternas styrka består däri att 
massorna av egen erfarenhet allt mer övertygar sig om 
det riktiga i leninismens stolta lära. Kommunisterna är 
starka därför att de är arbetarklassens parti, som fram-
gått ur folkets djup och stannar hos folket under dess 
svåraste lidanden. Kommunisternas hela verksamhet visar 
massorna att kommunistiska partiet är ett parti med 
enhet i vilja och handling, ett djupt principtroget parti, 
hos vilket ord och handling inte står i motsättning till 
varandra. 
Och dessa kommunisternas egenskaper framträder 
särskilt påtagligt under det pågående kriget. l ett av de 
mest kritiska ögonblicken i folkens liv har de kommu-
nistiska partierna med heder bestått provet. De och e~ 
dMt de har djärvt höjt kampfanan mot det imperialis-
tiska kriget. motstått den på konstlad väg uppammade 
ehauvinismens stormvåg, outtröttligt avslöjat den bor-
gerliga lögnen om den så kallade nationella enheten oeh 
slagit sönder legenden om krigets "antifaseistiska" ka-
r aktär. I dag står de inte längre ensamma. De blir nu i 
allt högre grad språkrör för de bredaste arbetande mas-
sor. De franska kommunistiska deputerades tappra upp-
trädande inför krigsrätten är ett koneentrerat uttryck 
för de tankar, förhoppningar och stämningar, som fylle r 
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inte bara. de arbetande i Frankrike utan också det arbe-
tande folket i de andra länderna. Trots reaktionens raseri 
finner kommunisternas paroller aUt starkare återklang 
bland arbetarna, bönderna och städernas arbetande skikt. 
Dessa paroller tränger in bland de arbetande massorna i 
England, där oppositionen mot "borgfreden!>" och det 
imperialistiska krigets politik oupphörligt växer. De 
amerikanska kommunisternas tappra kamp mot Förenta 
Staternas indragande i kriget vinner en allt aktivare 
sympati bland industrifackföreningarna och till och med 
i den av reaktionärer ledda Amerikanska arbetsfedera-
Uonen. I de länder, där bourgeoisin före det pågående 
kriget upprättat sin terroristiska regim och kunnat till-
foga de kommunistiska partierna synnerligen hårda 
slag, och där partierna ännu endast håller på att hämta 
sig från de slag som tillfogats dem; i dessa länder höjer 
kommunisterna trots partiernas organisatoriska svaghet 
den proletära internationalismens fana. 
Men kommunisterna ger inte endast uttryck åt mas-
sornas önskningar. De kommunistiska partierna förvand-
las i allt högre grad till rörelsens organiserade centrum. 
Kommunisterna vet att deras uppgift inte bara består I 
att upplysa massorna, utan också i att organisera dem 
för kampen, att rycka de arbetandes massorganisationer 
undan bourgeoisins agenters inflytande, att omintetgöra 
den politik av klassamarbete med kapitalisterna, som 
dessa agenter bedriver, att outtröttligt kämpa för att 
förbättra de arbetandes materiella läge, för att vältra 
krigsbördorna på bourgeoisins skuldror, att försvara 
varje tumsbredd av de arbetandes fri- och rättigheter. 
Kriget har försatt de kommunIstiska partierna i nya, 
ojämförligt mycket svårare kampbetlngeJser. Men kom-
munisterna endast stålsättes genom svårigheterna. De 
kommunistiska partiernas led har ännu tätare samman-
svetsats. Efter ett visst dröjsmål i början av kriget har 
de kommunistiska partierna förstått att snabbt slå in på 
den riktiga vägen. Här och var har av förruttnelse an-
gripna element kastats överbord. En rad kommunistiska 
partier, som växt upp under legala förhållanden, har LUl-
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der krigets första månader helt eller delvis drivits i ille-
galitet. Men de kommunistiska partierna är i full gång 
att under fiendens s lag lägga om hela sitt arbete i över-
ensstämmelse med den nya situationen. I detta avseende 
är de positiva resultat som de kommunistiska partierna 
i olika länder har att uppvisa, inte på långt när lika 
betydande. De är desto mer betydande ju fastare de kom-
munistiska partierna är förknippade med massorna, ju 
mindre partiernas ledning varit behäftad med legalistiska 
illusioner oeh ju mer denna ledning utnyttjat den revo-
lutionära arbetarrörelsens erfarenheter i andra länder. 
Kommunisterna glömmer inte att bourgeoisin under 
krigssituationen kommer att tillgripa alltmera hänsyns-
lösa medel mot dem, den kommer inte bara att tillgripa 
direkta våldsåtgärder och ondskefull hets utan också alla 
slag av tvång och provokation. Den kommer att bemöda 
sig att med alla medel slå ner det kommunistiska avant-
gardet, att isolera det från de breda arbetande massorna 
och därigenom dämma upp rörelsen mot kriget och kapi-
talIsmen. I kampen mot denna reaktionens offensiv kom-
mer de kommunistiska partierna att finna understöd i 
arbetarklassens och de arbetande massornas led. Varje 
dag under kriget kommer att visa massorna att kommu-
nisterna med liv och blod försvarar arbetarklassens och 
de arbetandes intressen, att kommunisterna inte har nå-
gra andra intressen än att tjäna proletariatets och folkets 
sak. Och massorna kommer att bli alltmer medvetna om 
att det är deras livsint resse att försvara och stödja kom-
munisterna. Försvaret av de kommunistiska partierna 
mot reaktionens slag är arbetarklassens och hela folkets 
första försvarslinje. 
Ur proletariatets led och ur samtliga skikt av det arbe-
tande folket framträder idag tusentals tappra kämpar. 
Nya hjältemodiga kadrer växer f ram. Ur arbetarungdo-
mens och ur kvinnornas led kommer nya förstärkningar. 
Dessa kämpar fruktar inte för några förföljelser från 
bourgeoisins sida. Det är människor av största värde. Att 
dra in dem i de kommunistiska partiernas led, att stärka 
och befästa deras samband med massorna, att fostra 
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dem i marxismens-leninismens anda är en av de viktigaste 
betingelserna för att de kommunistiska partierna skall 
kunna fylla sin uppgift som avantgarde i kampen för ett 
snabbt slut på det imperialistiska blodbadet. 
Fred - som folken önskar - skulle betyda ett ytterst 
hårt slag mot imperialismen, en väldig seger för arbetar-
klassen över bourgeoish •. Denna fred kan och måste dock 
erövras uteslutande genom massornas kamp. Segern -
lär oss kamrat Stalin - kommer aldrig av sig själv, man 
måste tillkämpa sig den. Och för att arbetarklassen skall 
kunna tillkämpa sig segern, behöver den nu mer än någon-
sin starka kommunistiska partier, partier som med tusen-
tals trådar är förbundna med massorna, partier som är 
väpnade med den mest framskridna revolutionära teori, 
partier som är istånd att på bolsjevikiskt sätt lära sig 
kämpa för segern på grund av de erfarenheter Lenins och 
Stalins mäktiga parti vunnit. Dessa partier kommer att 
smidas och stålsättas i proletariatets och de arbetandes 
hårda strider med klassfienden. Entf.ast med sddana par-
tier i spetsen kan de arbetande massorna hemföra segern. 
Det är den viktigaste slutsatsen, som de arbetande i de 
kapitalistiska länderna kommer att draga denna 1 maj. 
1 maj 1940. 
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De engelska kommunisterna mot det 
imperialistiska kriget. 
Ur ett manifest av Englands Kommuni3ti3ka Parti 
(7 oktober 1939) 
Under de närmaste dagarna kommer skickelsedigra be-
slut att fattas, vilka kommer att avgöra miljoner män-
niskors liv och död. Folkets vrede reser sig mot de reak-
tionära statsmännen, mot Chamberlain, Simon, Heare & 
Co, vnka dragit in oss i detta krig genom den hjälp de 
gav fascismen och genom sin vägran att bilda en freds-
front med Sovjetunionen. 
Folkets vrede reser sig mot reaktionärerna och profit-
makarna. vilka utnyttjar detta krig till att fylla sina 
fickor och plundra folket. 
Folkets vrede reser sig mot demokratins fiender, vilka 
nu paraderar som demokratins förkämpar mot fascismen 
och för sina reaktionära mål yrkar på att kriget skall 
fortsättas. 
Kommunistiska Partiet, 80m alltid stått i främsta ledet 
i kampen för freden och mot fascismen, förklarar: 
Det ligger inte i Englands, Frankrikes och Tysklands 
folks intressen att fortsätta detta krig. 
Sluta detta krig innan det bringat död och förödelse 
över miljoner och åter miljoner männi3kor, innan blom-
man av l.'dr ungdom slaktats ned. 
Sanningen om detta krig måste sägas ut. Detta krig är 
inget krig för demokratin och mot fascismen. Det är 
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inget krig för de små folkens frihet. Det är inget krig 
för försvar av freden mot agressionen. Dessa fraser som 
demokratins fiender, dessa Chamberlain och Churchill, 
Daladier, Bannet & Ca, dessa kolonialfolkens förtryckare 
tuggar, är hyckleri och bedrägeri mot folket. 
De härskande klasserna i England och Frankrike söker 
utnyttja folkets antifascistiska stämning för sina egna 
imperialistiska syften. Genom sina handlingar har de 
visat att de ingalunda uppträder för demokratin och mot 
fascismen. Om det vore så, skulle de ha bistått demo-
kratin i Spanien och Tjeckoslovakiet. Om det vore så, 
skulle den härskande klassen i England villfarit Indiens 
krav på en demokratisk regim. 
Genom sina handlingar har de härskande klasserna i 
England och Frankrike visat att de inte uppträder för 
att försvara freden mot aggreSSionen. Om det vore så. 
skulle de ha gått med på att bilda en fredsfront, som 
skulle förhindrat detta krig. 
Ansvaret för det nuvarande imperialistiska kriget faller 
i lika hög grad på alla krigförande länder. 
Detta krig är en kamp mellan de imperialistiska mak-
terna om profiter och kolonier och om världsherraväldet. 
Detta krig kommer el~dast att bringa 8tora ~1danden och 
ett gränslö8t elände över miljoner arbetarhem. 
Det är en oerhörd humbug och det största hyckleri 
av Chamberlain, då han poserar som den man, som vill 
"störta hitlerismen". Chamberlain och de engelska reak-
tionärerna har bidragit till att frambringa Hitlerfascis-
men. 
Så länge de hoppades att Hitlers aggreSSion skulle rik-
tas mot Sovjetunionen, mot demokratin och socialismen, 
stödde de Hitler. De finansierade Hitler. De beväpnade 
Hitler. De hjälpte honom att strypa de små nationerna. 
De banade väg för hans aggression. 
Det finns ingenting som den härskande klassen i Eng-
land och Frankrike fruktar mer än ett nederlag för 
reaktionen i Tyskland. De darrar för det tyska folkets 
seger. När de talar om "hitlerismens störtande", så är 
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det deras avsikt att bilda någon annan reaktionär rege-
ring i Tyskland, vilken skall bli deras lakej och utföra 
deras sovjetfientliga avsikter. 
Det engelska folket kommer inte att låta sig utnyttjas 
.som ett verktyg för Ohamberlains reaktionära .syften. 
Det engel.ska folket.s kamp mot Chamberlain och Chur-
chill &; Co är den effektiva.ste hjälpen i det tyska folket.s 
kamp mot Hitler. 
Då Chamberlain talar om att fortsätta kriget för att 
"återupprätta Polen", så menar han återupprättandet av 
överste Becks och general Sikorskis, storgodsägarnas och 
militärklickens halvfascistiska regim, de polska arbetar-
nas och böndernas och likaså de nationella minoriteternas 
undertryckande. De engelska och franska arbetarna hyser 
en djup och broderlig sympati för alla skikt av det polska 
folket, som nu stönar under de brutala fascistiska eröv-
rarnas stövel, och de kommer inte att låta sig missbrukas 
som verktyg för Chamberlains och Daladiers reaktionära 
syften. 
De engelska arbetarna kommer att fälla sin dom över 
Chamberlains nedriga handlingssätt, då han inför hela 
världen gav Polen garantier, vilka han aldrig hade för 
avsikt att uppfylla. 
Chamberlain hoppades att en lättvunnen naziseger 
i Polen skulle leda till att Tyskland och Sovjetunionen 
skulle invecklas i krig med varandra. I stället satte sig 
Röda armen i rörelse och Sovjetunionens makt stärktes. 
Allt detta uppnåddes utan att det uppstod någon kon-
flikt mellan Tyskland och Sovjetunionen. Hit.Ier hade 
inget annat val, han måste finna sig i det. 
Sovjetunionen har bringat Västukrainas och Väst-
bjelorysslands folk fred och frihet och har därmed Skapat 
gynnsammare betingelser för den framtida befrielsen av 
arbetarna och bönderna i Västpolen. 
De engelska och franska arbetarna kommer aldrig att 
låna .sig till att hjälpa Ohamberlain och Si korsk-i att 
dnyo påtvinga det polska folket godsägarnas och militär-
klickens halvfasc1sti.ska regim. 
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Endast den socialistiska staten, Sovjetunionen, har i 
denna krigskris aktivt gått in för folkens intressen och 
för freden. Sovjetunionen har hållit sin till 170 miljoner 
uppgående befolkning utanför det imperialistiska kriget. 
Sovjetunionen har verkat för freden i östeuropa och 
konsoliderar nu genom sin makt och sitt initiativ denna 
fred. 
För närvarande uppbjuder Sovjetunionen hela sitt in-
flytande för att främja fredens sak i Västeuropa. Det 
ligger i alla europeiska folks intresse att sluta fred under 
dessa omständigheter. 
Sovjetunionen leder kampen för freden i hela världen. 
Miljonärerna, som står vid makten i England och 
Frankrike, utnyttjar detta krig för att tillfoga sina egna 
folk svåra slag. 
I Frankrike har de förbjudit Kommunistiska Partiet, 
den franska arbetarklassens starkaste parti, som under 
alla dessa år gått i spetsen för kampen för demokratin 
och mot fascismen. I England har företagarna satt igång 
en häftig offensiv mot arbetarnas levnadsstandard och 
arbetsbetingelser. 
Chamberlains krigsbudget betyder att massorna utplun-
dras i krigsprofitmakarnas intresse. Prisstegringarna går 
hand i hand med de i stormtempo växande profiterna. I 
flera industrigrenar har lönerna sänkts och ingenstädes 
håller de jämna steg med de ständigt stigande livsme-
delspriserna. Arbetstiden har förlängts, övertidsarbete 
har blivit en allmän företeelse, arbetarna drives i massor 
ut på gatan. I parlamentet har man trumfat igenom 
lagar, vilka riktar sig mot de demokratiska rättigheterna. 
Allt detta har skett under de första krigsmånaderna, 
och om kapitalisterna nu inte stöter på motstånd. kom-
mer de inte att rygga tillbaka för någonting i sin strävan 
att ytterligare berika sig på arbetarnas och deras famil-
jers bekostnad och att i ännu högre grad stärka sin 
diktatoriska makt över folket. Arbetarna måste organi-
sera motståndet mot denna förenade attack från företa-
garna och regeringen. 
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Ledarna för Labour Party och trade unions har helt 
ställt sig på regeringen Chamberlains och Churchills sida 
och försöker nu att få hela arbetarklassen att stödja 
regeringens imperialistiska krigssyften. Om denna politik 
inte möter motstånd, kommer den att desorganisera ar-
betarrörelsen och lämna den värnlös gentemot företagar-
nas och regeringens angrepp samt kasta ett oerhört antal 
unga människor som kanonmat i det orättfärdiga krigets 
avgrund. 
Arbetarna måste göra det mest hårdnackade motstånd 
mot dessa angrepp. Framgången kommer inte att utebli 
om det upprättas aktionsenhet mellan aUa grupper inom 
arbetarrörelsen i fabrikerna och bostadsområdena. 
Kommunistiska Partiet, som alltid strävat att upprätta 
enhet inom arbetarklassen, förklarar att de engelska ar-
betarna redan dyrt fått betala för den bristande enheten. 
Vi får aldrig glömma att denna enhet förhindrades av 
samma ledare, vilka nu förenat sig med Chamberlain, 
Churchill & Co. Kommunistiska Partiet kommer att upp-
bjuda hela sin energi för att främja och organisera 
aktionsenheten för att arbetarna skall kunna driva ige-
nom sina krav. 
Kommunistiska Partiet manar medlemmarna av Labour 
Party, tradeunions och driftsrådens aktiva medlemmar, 
alla som verkligen uppriktigt är redo att kämpa för fre-
den och för folkets intressen mot den reaktionära Cham-
berlainregeringen, att tillsammans med Kommunistiska 
Partiet uppbjuda alla krafter för att återvinna arbetar-
rörelsens självständighet och ånyo upptaga sin heroiska 
kamp. 
Kommunistiska Partiet manar arbetarna att sluta leden 
och föra det engelska folket till kamp för följande krav: 
Omedelbara dtgärder mot krigsprofitmakarna för att 
sänka priserna. 
Omedelbar höjning av löner, petl8ioner och arbetslös-
hetsunderstöd i syfte att kompensera de stigande levnads-
kostnaderna. 
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Förkortad arbetstid och begränsning av övertidsarbetet 
i överensstämmelse med de besUiende kollektivavtalen. 
Slut med massavskedandena. 
För81Jar av de demokratiska rättigheterna och de so-
ciala vinningarna. 
Omedelbart tillfredsställande av Indiens krav pd själv-
bestämning och tryggande av demokratiska rättigheter 
åt alla koloniala folk. 
Ned med regeringen Chamberlain. 
Bildandet aven ny regering, som är beredd att upp-
fylla dessa krav, att inleda fredsförhandlingar och att 
värna folkets intressen mot kanonkungarna och de plun-
drande miljonärerna. 
I Driv bort krigets skräckspöke och bana väg för ett 
nytt, ett fritt, socialistiskt liv. 
ENGLANDS KOMMUNISTISKA PARTIS 
CENTRALKOMMITT"E. 
London, den 7 Oktober 1939. 
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För frihet och broderskap åt 
alla folk. 
Upprop av England8 Kommuni8ti8ka Parti till drsdagen 
av krigsförklaringen mot Tyskland. 
(1 september 19(0) 
Kriget rasar sedan ett år tillbaka. En storm av död 
och förödelse sveper över jorden, och med varje vecka 
rasar den allt våldsammare. 
Sedan det förra kriget har kommunisterna i hela värl-
den oavlåtligt varskott om att privatäganderätten till 
produktionsmedlen måste komma att leda till ett fruk-
tansvärt och förödande krig. 
De har högtidligt förklarat, att de arbetande ma3BOrna 
står inför uppgiften att krossa kapitalistklassens makt. 
1 dag är denna uppgift 1 högsta grad trängande. 
I oktober 1939 förk larade Kommunistiska P artiet: 
"Detta krig kommer endast att bringa stora lidanden 
och ett gränslöst elände över miljoner arbetarhem" . 
De tolv månader som gått har visat hur sanna dessa 
ord var. Vad har då dessa månader medfört? 
Död i många skepnader och former för tusentals mä.n-
niskor, nöd och försämrad levnadsstandard, sjukdom, 
brist på livsmedel och hotande hungersnöd. Nationer har 
förslavats och folkens friheter har upphävts. I försvarets 
namn sändes unga män tusentals mil för att kämpa för 
sina herrars besittningar. 
Kolollialfolken tvingas in i kriget utan hänsyn till 
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deras mening, för att döda och dödas, plundras och ut-
armas till sina imperialistiska herrars fromma. 
Natt efter natt lyssnar miljoner invånare i London och 
många andra städer och byar i hela England till det 
hotfulla dånet av bombplanen, vilka dödsbringande kret-
sar över deras huvuden. 
Aven i Tysklands, Italiens och Frankrikes städer lyss-
nar arbetarna till de annalkande bombplanen. Miljoner 
män, kvinnor och barn ryckes ur sin sömn och skyndar 
ut i natten för att söka någon skyddad plats, men varje 
natt kräver de mördande bombkrevaderna allt flera offer. 
Men trots allt detta arbetar de stora industriverken 
feberaktigt på att framställa mera flygmaskiner, mera 
kanoner och mera krigsskepp, för att ytterligare inten-
sifiera kriget för profiter och marknader. På båda sidor 
manas arbetarnas miljonmassor att öka sina ansträng-
ningar. att bringa alla upptänkliga offer, att utan protest 
slita hur länge som helst, blott för att framställa för-
störelsemaskiner, som kommer att användas mot deras 
egen klass. 
Denna djävulska, blodiga hetsjakt har s läppts lös av 
kapitalismen, vilken allt tydligare inför hela världen visar 
sig vara ett system som ödelägger värden och män-
niskoliv. 
Skulden till detta krig vilar pd de härskande klasserna 
i alla krigförande länder, och inte minst pd den härskande 
klas8en i England, som systematiskt stödde Hitler8 makt 
och ru8tningar, emedan den hoppade8 kunna utnyttja 
honom som ett verktyg mot 80cialismen och demokratin, 
mot Sovjetunionen, och som sedan, tid denna plan led 
skeppsbrott, satte igång kriget mot sina kapitalistiska 
rivaler. 
Detta krig är en fortsättning på det första världskriget. 
De kapitalistiska makterna kan inte finna någon lösning 
av sin ändlösa konflikt om världens delning. 
Nu har en ny fas inträtt. Kriget breder ut sig. Ame-
rikas Förenta Stater bereder sig att inträda i kriget. 
Kriget sprider sig i Afrika, i Mellersta östern, i Fjärran 
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östern. I försvarets namn sändes unga män tusentals 
mil för att kämpa för sina herrars besittningar. 
I motsats till krigets inferno i den kapitalistiska värl-
den står socialismens värld, där arbetarna har makten, 
mäktig och fredlig - ett fyrtorn för de arbetande mas-
sorna och de förtryckta folken i hela världen. 
Sovjetunionens exempel har hos miljoner människor 
väckt tanken att under dess baner söka tred, ;säkerhet 
och frihet. 
Inom det socialistiska landets omätliga gränser bestäm-
mer en befolkning på 193 miljoner över sitt eget liv och 
den rikedom den frambringar. Allt detta har kunnat upp-
nås endast genom arbetarklassens seger. Och arbetar-
klassens seger är det enda, som för alltid kan gÖTa slut 
på krigen och eländet i hela den övriga världen. 
Våra makthavare lovar återigen folket en ny värld, 
men i verkligheten har de ingenting att bjuda utom "blod. 
arbetsbördor, tårar och svett". De uppmanar folken att 
bereda sig på fälttågen under 1941 och 1942. En fruk-
tansvärd vinter ligger framför oss, om Churchill, Hitler, 
Roosevelt & Co sätter sina planer i verket. 
Efter ett års krig har priserna sprungit i höjden med 
mera än 21 procent. Lönernna har stigit med 7 procent, 
och även om man tar den inkomst, som härrör av det 
omåttliga övertidsarbetet med i räkningen, så har total-
inkomsten stigit endast med 10 procent. 
Ehuru de väpnade krafterna och det civila försvaret 
absorberat 3 miljoner människor, är fortfarande 827.266 
arbetare utan arbete. 
De rika har blivit rikare, medan arbetarna alltmera 
utarmas. 
De rika är så patriotiska att de håller inne över en 
miljard pund sterling ackumulerat kapital hellre än att 
låna det till regeringen mot två och en halv procents 
ränta. 
Samtidigt påtvingas arbetarna en omsättningsskatt och 
andra direkta skatter. 
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TYÖVÄENLIIKKEEN 
KlRJASTO 
Den härskande klassen, som vräker sig i överflöd, har 
beslutat att folkets levnadsstandard måste sänkas med 
40 procent. 
Ett resultat av denna politik och den utveckling, som 
kriget tagit, är att bomulls-, ylle-, beklädnads- och kol-
industrin samt de av dem beroende industrigrenarna be-
finner sig i ett förtvivlat läge. Genom drastiska åtgärder 
Inskränker regeringen produktionen av bomulls- och ylle-
varor för hemmamarknaden just vid en tidpunkt då den 
europeiska marknaden upphört att existera såväl för 
dessa. varor som också för kolet. 
Tusentals mindre affärsinnehavare, handlande och små 
industriidkare, vilka inte kan hålla stånd i konkurrensen 
med de mäktiga och gynnade trusterna och varuhusen, 
står vid ruinens brant. 
Samtidigt som man enträget manar till att höja den 
inhemska livsmedelsproduktionen, driver man i storfinan-
sens intresse på. rättslig väg småbönderna - särskilt 
fjäderfäuppfödarna - bort från deras jord. 
De till krigstjänst inkallades familjer strävar förgäves 
för att få sina fattiga slantar att räcka till det nödvän-
digaste. Soldaternas avlöning och understöden åt deras 
familjer är en skandal, vilken endast kan jämföras med 
den behandling som kommer de ålderspensionerade och 
de arbetslösa till del, gentemot vilka man skoningslöst 
tillämpar bestämmelserna angående behovsprövning. 
Folkets genom hård kamp vunna medborgerliga fri -
heter förvandlas snabbt till en sak, som tillhör det för-
flutna. Folket regeras genom nödförordningar och krigs-
bestämmelser ; distriktskommissarierna är utrustade med 
diktatoriska fullmakter. Arbetarna i fabrikerna ar under-
kastade tvångsskiljedom, tvångsförflyttning och politiskt 
förtryck. Både engelska och utländska antifascister in-
spärras i koncentrationsläger. 
Sådant är det verkliga läget i England i dag. 
I denna situation genomför de officiella Labour- och 
fackföreningsledarna en politik, som endast kan föra till 
en katastrof för de arbetande massorna. 
De tar slutit förbund med de reaktionära tories, fas-
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cismens vänner, med arbetarnas värsta fender. De bidrar 
skoningslöst till att försämra arbetarnas levnadsstandard. 
De har avskaffat strejkrätten, de avskaffar de demokra-
tiska rättigheter, som arbetarklassen vunnit under gene-
rationer av hård kamp. 
De försöker att förvandla Labour-organisationerna till 
en arbetsfront, vilken liksom i Nazi-Tyskland är fMt-
länkad vid staten och företagarn.a. DerM politik går ut 
på att förslava arbetarna i storkapitalets och krigsmMki-
neriets tjänst. 
Så ser socialdemokratin i England ut. Liksom i Tysk-
land och Frankrike leder dess väg till fascismen. 
På första årsdagen av krigsutbrottet uttalar Kommu-
nistiska Partiet ånyo det enda svar, som det arbetande 
folket kan ge. Det finns en utväg ur det nuvarande lidan-
det, ur farorna och eländet. Denna väg kan endast det 
arbetande folket beträda genom att taga sitt öde i egna 
händer. 
Det finns ingen annan väg framåt än genom en förenad 
och beslutsam kamp mot den härskande klassen. Passi-
vitet leder ofrånkomligt till fullständigt förslavande, till 
grähslöst elände. Allt som arbetarna hittills vunnit har 
vunnits genom kamp, och allt detta står nu på spel. 
Md de organiserade arbetarna gå i spetsen på denna 
väg: Det är arbetarna i fabrikerna och fackföreningarna, 
metallarbetarna, gruvarbetarna, järnvägsmännen, hamn-
arbetarna och sjöfolket, som har sista ordet. Försvara 
era rättigheter och er levnadsstandard. Det måste äntli-
gen görM slut på de oupphörliga angreppen mot arbe-
tamM levnadsstandard och rättigheter. 
Må de rika betala. Kräv upphävande av omsättnings-
skatten. Slut med de profithungriga järnvägsbolagens 
fräcka höjningar av biljettpriserna. Höjning av lönerna, 
av soldaternas avlöning och understöden åt deras anhö-
riga för att kompensera de ökade levnadsomkostnaderna. 
Kräv effektivt luftskydd och alarm i tid, kräv uppfö-
rande av Skyddsanordningar av Haldane-typen och ersätt-
ning för förlorad arbetstid. 
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Kräv frigivande av arbetarklassens inspärrade för-
kämpar, likgiltigt om det är engelska arbetare eller anti-
fascistiska flyktingar. Upphävande av de antidemokra-
tiska förordningarna. Slut med trakasserierna i fabriker-
na, återupprättande av strejkrätten. 
Labour-rörelsens oavhängighet och aktivitet måste åter-
ställas. Den fördärvbringande koalitionspolitiken, den 
politiska och industriella borgfreden måste göras slut på. 
Genom sin solidariska aktion kommer de organiserade 
arbetarna att dra in alla skikt av folket i kampen och 
ta ledningen av densamma. Då kommer en mäktig folk-
rörelse att uppstå, vilken kan leda till bildande aven 
ny regering, som verkligen representerar det arbetande 
folket och i vilken det inte skall finnas några represen-
tanter för imperialismen och fascismen. 
Endast en seldan fOlkregering, stödd och kontrollerad 
av den organiserade arbetarklassen, kan bryta truHter-
nas ock bankernas herravälde samt skydda och förbättra 
folkets ekonomiska, sociala, pOlitiska och kulturella lev-
nadsstandard. 
Endast en sddan fOlkregering kan omintetgöra kapita-
listernas planer och deras politik, befria I ndien och alla 
övriga kolonialfolk, upprätta broderliga förbindelser 
med den socialistiska Sovjetunionen och i förening med 
de arbetande massorna i alla länder visa vägen till fred 
mellan folken. 
Vårt mål är en folkfred, en fred utan annexioner och 
krigsskadeersättningar, frihet för folket att bestämma 
sin egen regeringsform och sina statliga institutioner. 
Det som vi kämpar för, det kämpar de klassmedvetna 
arbetarna i alla länder för, det kämpar de tyska, franska, 
italienska, holländska, danska, belgiska, polska och nor-
ska kommunisterna för. 
Mot de tyska och engelska kapitalisternaa politik, vilka 
strävar efter världsherraväldet, ställer vi upp vår egen 
politik, en politik av frihet ock broderskap mellan alla 
folk . 
Mot deras politik, som syftar till att uppamma national-
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hat och att förslava folken, ställer vi upp vår internatio· 
nalistiska politik. 
I hela vår kamp till försvar av våra dagsintressen mot 
kapitalismens och imperialismens brottsliga politik, i vår 
kamp för en folkregering och för folkfred har vi alltid 
framför oss det stora målet att krossa kapitalistklassens 
makt. denna klass som fört världen in i denna åter-
vändsgränd. 
Vi klimpar för arbetarklassens seger, för kommunis· 
mens seger. Endast kOllllll.unismen kommer att bringa 
världen en slutgiltig och varaktig fred, kOllllll.er att be· 
fria de fattiga från de rikas utplundring, att föra mänsk-
ligheten till frihet och ett lyckligt liv. 
Leve arbetarklassens enhet! 
Leve kampen och vlinskapen mellan all världens folk! 
Leve kommunismen! 
September 1940. 
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De anklagade blir åklagare. 
Ur kamrat Billoux' förklaring in/ör rätta i namn av de 
anklagade deputerade för Frankrikes Kommunistiska 
Parti. (April 1940). 
De makthavande i Frankrike och kapitalisterna, i vars 
namn de handlar, vill låta påskina att ansvaret för detta 
krig endast ligger på den ena parten, att de själva inte 
har någon del av detta ansvar och att Frankrikes folk 
slåss för "Rättvisa", "Frihet" och "Oberoende åt folket". 
Detta är ingenting annat än lögner, skamlösa lögner, 
som krigshetsarna använt varje gång då de drivit folken 
till slaktbänken. 
Vi är de första i detta land, som påvisat de faror, 
vilka hotar världsfreden från den internationella faseis· 
mens sida. Det var vi som häftigast anklagade Hitler 
inför den allmänna opinionen i Frankrike. 
Vi har aldrig manat till krig för att sh\" ner denna för-
hatliga regim, vi har ständigt förklarat att det tyska 
folkets frigörelse måste vara dess eget verk. Men vi har 
alltid försvarat politiken att organisera motståndet mot 
fascismens maktlystnad. Vi har i åratal förklarat för den 
franska regeringen: Antingen vinnlägger ni er om att 
rädda vårt lands fred och oavhängighet genom att sam-
mansluta alla goda viljor i Europa eller också. saboterar 
ni dessa ansträngningar och då kommer ni att bära an-
svaret för att kriget bryter ut. 
Vi är oförsonliga fiender till detta krig, som ni inte 
velat förhindra, detta krig som kan sprida sig över hela 
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världen, därför att ni satt försvaret av de kapitalistiska 
privilegierna. högre än omsorgen om folkens fred och oav-
hängighet. 
Detta krig förhärjar i dag det olyckliga Europa. 
Ansvaret för kriget vilar på den kapitalistiska regi-
men, om vilken Jaures en gång förklarade att "den inom 
sig bär kriget liksom åskmolnet blixten". 
Krigshetsarna söker smycka detta krig med alla möj-
liga dygder. De döljer sina verkliga krigsmål, ty de vet 
mycket väl att folket inte vill slåss för en minoritet ut-
sugares smutsiga intressen. 
Alldeles som under kriget 1914--1918 är det idag fråga 
om ett kapitalisternas krig. Alldeles som då är detta en 
kamp mellan de kapitalistiska grupperna om marknader 
och råämnekällor, om kolonialfolkens utsugning. 
Det är för den ena kapitalistiska maktgruppens herra-
välde över den andra, som miljoner arbetande idag 
kämpar. 
Vi har sagt och vi upprepar att arbetarklassen, att de 
arbetande massorna i sin helhet inte har något att vinna 
i detta krig. Kriget kommer att bringa död och elände 
At miljoner i deras led. fruktansvärda förödelser, förin-
telse av all frihet, under det att ett litet skikt av finans-
och industrimagnater inhöstar och redan inhöstat oer-
hörda profiter av kriget. 
Vem bär ansvaret för detta krig? Vi vägrar att göra 
oss till medbrottslingar i det oerhörda bedrägeri, som 
består däri att i varje land ansvaret för kriget helt skju-
tes över på den fientliga regeringen. 
Ansvariga för kriget finns det också hos oss! I främsta 
rummet regeringen och regeringschefen Daladier, vilka 
regerar staten i motsättning till folkets intressen och 
endast i en handfull storkapitalisters intressen. 
Vi kan med berättigad stolthet ställa upp vår ständiga 
kamp för freden som kontrast till de skumma manipula-
tionerna av de makthavande, vilka oavbrutet hopat brän-
sle till den nuvarande krigsbranden. 
Låt oss erinra om några fakta under de år som gått 
sedan 1935. 
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Den av Laval undertecknade överenskommelsen i Rom, 
som godkändes av de franska socialistiska ledarna men 
inte av kommunisterna, gav Mussolini fullständigt fria 
bänder att strypa det olyckliga Abessinien. Kommunis-
terna var de enda, som vände sig mot denna överenskom-
melse, vilken i hög grad inom s ig bar fröet till det kom-
mande kriget. 
Herr Blum, ledare för det franska Socialistiska Par-
tiet, btadkom genom sin brottsliga så kallade "icke-
inblandnings"-politik, att den spanska republiken tillintet-
gjordes av upprorsgeneralen Franco, Hitlers och Musso-
linis man, Frankrikes fiende. Kommunisterna var de enda, 
som uppträdde till försvar för den vänskapligt sinnade 
spanska demokratiska republiken. 
Herr Chautemps tillät Hitler att lägga hand på öster-
rike, en medlem av Folkförbundet. 
Herr Daladier utlämnade en annan medlem av Folkför-
bundet till Hitler - Tjeckoslovakiet med alla dess rå-
ämnen, dess arme, dess krigsindustri. När herr Daladier 
och anhängarna av hans MilnchenöverenskommeLse för-
kunnade: "Freden är räddad!", var kommunisterna de 
enda, som förklarade: "MUnchenförräderiet betyder krig! 
Krig och fascism!" 
I dag är det klart för alla, vad makthavarna i London 
och Paris anstiftade i MUnchen och efter MUnchen: de 
försökte uppnå en överenskommelse med Hitler-Tyskland 
för att driva det till angrepp mot Sovjetunionen. De 
fullföljde denna politik då de uppmuntrade regeringen i 
Warszawa, som ännu igår var Hitlers bundsförvant och 
medbrottsling vid Tjeckoslovakiets styckande, att vägra 
genommarsch för sovjettrupper genom polskt område. 
Avvisandet av Sovjetunionens förslag ledde till att för-
handlingarna i Moskva strandade, vilket bekräftas av den 
i Gula boken upptagna rapporten från herr Coulondre till 
Qua! d'Orsay. Det var det, som omöjliggjorde tillkomsten 
av den tremaktspakt, som ensam skulle kunnat rädda 
freden. 
Också efter krigets utbrott förblev det ett av krigs-
målen - vad våra makthavande ännu inte vågat medge, 
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men som de får allt svårare att dölja - att organisera 
ett korståg mot Sovjetunionen och sätta sig i besittning 
av den kaukasiska oljan. 
Därav lögnkampanjerna, hetsen och provokationerna, 
vilka från höga Norden till Främre Orienten blir allt tal-
rikare och genom vilka man hoppas kunna pr~parera den 
. allmänna opinionen för att dra in de arbetande massorna 
i ett sovjetfientligt äventyr. 
Men oangenäma överraskningar väntar dem som bär 
ansvaret för denna politik, ty de franska arbetarna kom-
mer aldrig att glömma, att Frankrikes genius är frihetens 
genius. Aldrig kommer de att göra sig till medbrottslingar 
i ett sådant äventyr. Liksom år 1919 kommer de att vända 
sig mot de brottsliga regeringar, som förråder Frankrikes 
uppgift och höga mission i världen. 
Man har dragit 098 inför rätta, emedan vi ensamma 
haft mod att mana folket att förjaga regeringen Daladier, 
denna regering vars ansvar för kriget blivit direkt påtag-
ligt och som i vårt land fört reaktionen till makten och 
infört Hitlers metoder. 
Hur djärves de, som förintar friheten i det egna lan-
det, tala om ett krig för friheten? 
Regeringen Daladier har gjort sig skyldig till brotts-
ligt godtycke gentemot de kommunistiska deputeradena, 
vilka representerar en och en halv miljon väljare, 80m 
idag är berqvade sin rätt att fritt välja sina represen-
tanter. 
Den har undertryckt den största politiska dagstidnin-
gen i Frankrike: "Humanite,". 
Den har upplöst det största politiska partiet i Frank-
rike, Frankrikes Kommunistiska Parti, och låtit beslag-
taga dess egendom. 
På samma sätt går den tillväga gentemot arbetarnas, 
böndernas och hantverkarnas organisationer, mot yrkes-
sammanslutningarna och de kulturella föreningarna samt 
mot frontkämparnas organisationer. 
I sitt förstörelseraseri förgriper de sig på allt, som de 
arbetande massorna i Frankrike under loppet av många 
år i seg kamp byggt upp: fackföreningar, kooperativa 
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föreningar, fritänkarorganisationer, idrottsföreningar, or· 
ganisationen för skydd åt mor och barn, ferieiäger etc. 
Den låter tiden för "Lettres de cachet" (hemliga häkt-
ningsorder) återuppstå, den låter, enligt vad herr Dala-
dier själv erkänt i senaten, spärra in tusen och åter 
tusen franska medborgare och upprättar koncentrations-
läger i Frankrike. 
I företagen upphäves sociallagarna. Funktionärerna be-
rövas sina rättigheter. Folkets representanter i parla-
mentet, i municipal- och departementsorganen, i skilje-
domstolarna o. s. v. har berövats sina funktioner, hetsas, 
förföljes, fängslas och dömes. 
Förbud mot tidningar och tidskrifter, beslagtagande 
och förstörande av böcker, av litteraturens mästerverk, 
kompletterar regeringen Daladiers syndaregister. 
Arbetarnas, tjänstemännens och de anställdas löner har 
sänkts, lönesänkningen uppgår till 15 procent (polisen ut-
gör det enda undantaget) bortsett från de övriga tryckan-
de skatterna; 11,5 miljarder och mera indrives från dem 
i avgifter, medan företagarna erlägger endast 200 mil-
joner i inkomstskatt. Det är de siffror som framkom i 
budgetdebatten. För löntagarnas övertidsarbete betalas en 
löjligt låg lön, under det att levnadskostnaderna för varje 
dag stiger och arbetslöshetens gissel fortsätter att rasa. 
Småbönderna lider under uselt betalda krigsrekvisitio-
ner och lantbruksprodukterna sjunker i värde. För sol-
daternas familjer finns det ingenting annat än outbetalda 
understöd, för flylrtingarna från gränsområdena den 
skandalösa evakueringen. 
För hantverkarna och småhandlarna, för de sjuka och 
ålderssvaga, för allt småfolk betyder detta elände och 
ruin! 
Elände för folket! Profiter för de rika! 
En sådan regering är ingen representant för landet. 
En sådan regering kan hålla sig kvar endast genom dik-
tatur. Enligt vår mening kräver Frankrikes väl att det 
bildas en arbetar- och bonderegering, som direkt stödjer 
sig på nationens vilja. 
Kapitalisterna tror sig ännu länge kunna bedraga fol-
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ket, då de stödjes av Socialistiska Partiet, dess ledare: 
Blum, Paul Faure, Zyromski & Co och de förrädiska CGT-
ledarna. Alla dessa personer har ställt sig i spetsen för 
chauvinismen och det arbetarfientliga förtrycket. 
Blum, Paul Faure, Zyromski, Jouhaux och andra, som 
förhindrade folkfrontsprogrammets genomförande, tillhör 
nu med hull och hår den heliga alliansen för det imperia-
listiska kriget och strävar att slå sönder de proletära 
organisationerna. De är i främsta rummet ansvariga för 
de eländiga förhållanden, 80m påtvingats de arbetande 
massorna i Frankrike. De har blottat sitt verkliga ansikte, 
folkfiendernas ansikte. 
De har höjt anti-Kominterns fana , som Hitler var tvun-
gen att lägga ner. Det är det fullständiga förfallet för 
Andra Internationalen, bankrutten från 1914 upprepad 
och fördjupad. 
Vi är internationalister. Vi är de enda internationalis-
terna. De arbetande massorna av alla raser och färger 
är våra bröder. Ett gemensamt band förknippar vårt öde 
med de engelska gruvarbetarna och sjömännen, med 
Essens metallarbetare och Hamburgs hamnarbetare, med 
arbetarna i Prag, med de polska bönderna, de arabiska 
fellaherna och de kinesiska kulierna, på samma sätt som 
vi är förbundna med de befriade arbetarna och kollektiv-
bönderna i Sovjetunionen. 
Herrar socialistledare, som inte är något annat än 
ödmjuka lakejer åt kapitalisterna, tror att de kan för-
olämpa oss genom att kalla oss "stalinister"! 
Vad betyder det? Vi har alltid förklarat och vi upp-
repar också nu att de franska arbetarnas befrielse från 
det onda, under vilket de lider, inte kan komma från nå-
got annat land. Deras frigörelse kommer att vara deras 
eget verk. Den kommer att inspireras av v~rt eget folks 
ärorika traditioner. Men riktigt är, att Stalin för oss 
och för miljoner män och kvinnor i alla fem världsdelarna 
är den geniale fortsättaren av Marx', Engels' och Lenins 
odödliga verk och det socialistiska samhällets starke 
byggmästare. 
Marx, som studerade den kapitalistiska ordningen un-
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der en tid, då den ännu stod i full blomning, har visat 
088 att den kommer att avlösas aven annan ordning, av 
kommunismen! I det år 1848 publicerade "Kommunisti· 
ska manifestet" skrev Marx: "Ett spöke går omkring i 
Europa - kommunismen!" 
Tack vare Lenin och Stalin är kommunismen i dag inte 
längre ett spöke, utan realitet på en sjättedel av jorden, 
och i morgon kommer den att bli verklighet för hela 
världen. 
Lenin och bolsjevikernas ärorika parti, som Lenin 
smidit, visade oss under åren 1914 till 1918, hur man gör 
slut på det imperialistiska kriget, hur man befriar arbe-
tarna, bönderna, de intellektuella och kolonialfolken. 
Stalin har visat oss, hur ett genom det imperialistiska 
kriget och den kapitalistiska anarkin ruinerat land under 
loppet av tjugo år genom uppbyggandet av socialismen 
förvandlas, hur det marscherar framåt mot kommunis-
men. 
De franska imperialisterna är dödsfiender till Socia-
listiska Sovjetrepublikernas Union. Det är lätt att för-
klara. Deras hat mot Sovjetunionen är hatet hos en klass, 
som känner sig hotad. Sovjetunionen är ett levande före-
döme för Frankrikes folk, ett exempel på vad ett folk 
kan prestera, då det befriat sig från sina parasiter. 
Sovjetunionen har korsat kapitalisternas planer, deras 
försök att hetsa Hitler-Tyskland mot Sovjetunionen har 
misslyckats. 
Efter det imperialistiska krigets utbrott har Sovjet-
unionen lyckats begränsa världssslakten och befriat tret· 
ton miljoner bjeloryssar och ukrainare, som förtryckts 
av pan'ernas Polen, vilket vi inte förväxlar med det polska 
folkets Polen. Sovjetunionen har upprättat vänskapliga 
förbindelser med de baltiska staterna, vilkas gynnsamma 
natur t. o. m. en korrespondent till "Temps" för några 
veckor sedan måste erkänna. De nordöstra staterna i Eu· 
ropa, särskilt Finland, skulle idag ha ett lugnt och lyck. 
Iigt liv, om inte en klick äventyrare - som ännu igår 
var förbundna med de tyska generalerna och idag under-
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slödjes av bankerna i London och Washington - be-
lastat sig med skulden till alt i denna del av kontinenten 
framkalla dramatiska förvecklingar. 
Vi låter inte föra oss bakom ljuset beträffande det 
brottsliga äventyr, som håller på att föreberedas. Vi ser 
klart del korståg som organiseras inför våra ögon. Vi 
vet att den franska regeringen uppenbart fullföljer av-
sikten att övergå f rån det lugna kriget i väster till eU 
massivt angrepp mot Sovjetunionen, ehuru inga som helst 
nationella franska intressen beröres genom Sovjetunio-
nens ingripande i Finland. 
För att lättare kunna genomföra detta äventyr vill man 
döma oss, sedan man på det nedrigaste sätt smutskastat 
oss. Men de maklhavande bör ta sig i akt! Om de vill 
förverkliga sin dröm om ett angrepp mot Sovjetunionen, 
om de önskar upprepa sin taggtrådspolitiks hjältedåd, 
vilken redan tillfogat den franska nationen så mycket 
• skada, så kan det hända att det vid detta företag blir 
deras egen regim, som störtar samman. 
Kapitalisterna vinnlägger sig om att sprida det värsta 
förtal om oss. r denna skändlighet överträffas de vida av 
sina socialistiska lakejer. De påstår att vi skulle a rbeta 
mot Frankrike, att vi skulle stå i utländsk sold! 
Har kapitalisterna, som låter vårt land förblöda, som 
göder sig på dess elände, panna att identifiera Frankrike 
med sin ondskefulla minoritet? 
Herr Daladier yttrade i kammaren och i senaten att vi 
är Tysklands agenter! Denne MUnchen-man vågar ut-
slunga dessa oerhörda påståenden! Det är den man, som 
till Hitler-Tyskland utlämnat Tjeckoslovakiets flygplan, 
vapen och ammunition, vilka i dag dödar våra bröder 
och i morgon kommer att döda våra hustrur, våra barn, 
det är den man, som lät spärra in de tYSka kommunister 
vilka flytt till Frankrike, dessa Hitlers oförsonligaste 
fiender . Vi själva skulle Inte nämna detta skändliga hand-
lingssätt, om inte Jaures år 1914 mördats just till följd 
aven dylik lögnkarnpanj. 
Det kräves oerhört mycken dristighet och cynism för 
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att de internationella profit jägarna och schackrarna, som 
nu inkasserar lönen för sitt förräderi, skall kunna anklaga 
kommunisterna för korruption. 
I hela den kedja av finansskandaler, som utspelats från 
1920 ti111939, har ingen enda kommunist varit invecklad. 
Stavisky- och Oustricelementen, överste Gukhet & Co, 
Baselbankens klienter, rövarna från Aeropostale, Abetz' 
agenter - befinner sig inte i våra led. 
Dessa korrupta element bör sökas i de höger- och 
vänsterpartier, vilka förenats till en "Helig allians" för 
det imperialis tiska kriget. 
Vi älskar Frankrike och det, som utgör detta Frank-
rike : dess folk. Vi är stolta över dess vetenskapsmän och 
dess tänkare, dess författare och konstnärer, som till-
vunnit Frankrike alla folks kärlek i världen. 
Under hela sin historia och hela sitt storartade revo-
lutionära förgångna har Frankrikes folk rest sig mot 
tyrannerna. Finns det inte också en strof i "Marseljäsen", 
som säger att kapitalisterna väl aktar sig att lära folkets 
barn? 
Vi vill varken vara Hitlers slavar eller Chamberlains 
vasaller eller Mussolinis tjänare! 
Ja, vi älskar Frankrikes folk och vi vill befria det från 
dem, som för det ut i blodbadet och till ruinens brant, 
från dem som utlämnar det till diktaturens nesa. 
Med djup aVSky vänder sig folkmassorna bort från en 
liten klick fega ynkryggar (Gitton, Capron & Co), som 
förrått dem. Denna handfull renegater representerar 
ingenting mer än sig själva och sin egen skam. Vi över-
lämnar dem åt folkets förakt! 
Vi kommunister manar folket att kämpa för Bröd, Fri-
het och Fred. 
Ja, vI är kommunister! Vi är stolta över att vara kom-
munardernas arvtagare, vilka genom det offer de brin-
gade räddade republiken, vilka kämpade för arbetets fri-
görelse och om vilka Marx sade, att de stormade him-
larna. 
Kommunismen - det är fredlig utveckling av person-
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ligheten och den mänskliga värdigheten, fredligt uppsving 
för konst och vetenskap i den mänskliga civilisationens 
allmänna uppblomstring. 
Vi är fransmän, och därför eftersträvar vi av alla 
krafter ett fritt. starkt och lyckligt Frankrike. 
Vi är internationalister, och därför betraktar vi varje 
seger för proletariatet, i vilket land dct än :må vara, 
som vår egen seger. 
Ja, vi ser i det socialistiska bygget i Sovjetunionen den 
första akten i den världsrevolution, som kommer att be· 
fria alla folk från förtryck och krig! 
Frankrikes kommunister! Vi arbetar på att befria vårt 
land! 
Vi vill frälsa vårt land från kriget! 
Vi manar folket att framtvinga freden! 
Vi tror på vårt land, på Frankrike av år 1793, 1830, 
1848. Paris-kommunens Frankrike, Frankrike av februari 
1934 och :maj 1936. 
Vi tror på Frankrikes folk, och vi är övertygade om 
att den regim, som bär ansvaret för eländet och kriget, 
mycket snart kommer att bäras till graven. Vi sänder 
vAr hälsning till de otaliga arbetare, som tappert kämpar 
för kommunismen. 
Under Marx', Engels', Lenins och Stalins fana, med 
Karl Llebknecht och Dimitrov som förebild, med det fran· 
ska folkets varmt uppskattade ledare, Cachin, Thorez, 
Marty och Duclos i spetsen 
!ramM till kommunismen! 
(Framförd sista dagen av processen mot de franska 
kommunistiska deputerade den 20 mars-3 april 1940). 
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Vi anklagar! 
Deklaration av Frankrikes Kommunistiska Parti. 
I dessa tragiska och ödesdigra timmar, då kriget rasar 
och redan utspelas på franskt område, då fem miljoner 
franska arbetare och bönder, bland dem jjver en miljon 
kommunister och med dem sympatiserande, är tvungna 
att gjuta sitt blod, anser vi kommunister det för vår 
heliga plikt att såsom folkets verkliga representanter 
ännu en gång säga vårt folk hela sanningen. 
Om våra bröder, de tyska arbetande massorna, för vilka 
Thälmans parti visar vägen, är förpliktade att utveckla 
en våldsam kamp mot den tyska imperialismen och av-
slöja dess brottsliga avsikter, så har vi som franska 
kommunister plikten att i vårt land brännmärka dem, 
som bär ansvaret för att detta krig brutit ut, dem som 
genom sin imperialistiska och reaktionära politik banat 
väg för främmande härars invasion. Ty att säga folket 
sanningen betyder att försvara dess intressen. 
Vi anklagar den franska bourgeoisin för att den offrat 
vårt folks intressen och miljoner franska arbetares och 
bönders liv för att bevara sina kapitalistiska privilegier 
och upprätthålla herraväldet över sina kolonislavar. 
Vi anklagar den franska bourgeoisin för att den fram-
kallat detta krig genom att påbörda det tyska folket 
Versaillesfördragets oerhörda bestämmelser, detta impe-
rialistiska krönande av ett imperialistiskt krig. 
Vi anklagar den franska bourgeoisin för att den sär-
skilt genom sin politik av tvångsåtgärder och genom be-
sättandet av Ruhr gett näring å t den av reaktionen i 
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Tyskland bedrivna chauvinistiska och revansch inställda 
propagandan och därigenom i viss mån förhjälpt reak-
tionen i Tyskland till makten. 
Vi anklagar Daladier för att han i brottsligt samarbete 
med Blum och Jouhaux sprängt folkfronten, emedan 
den verkade som en mäktig motståndskraft mot kriget, 
som ett hinder för den franska bourgeoisins imperialistis-
ka politik, ett väsentligt element då det gällde att samla 
och organisera de arbetande massorna, vilka var fient-
ligt inställda till reaktionen och kriget. 
Vi anklagar Daladier, Bonnet och Blum för att de ge-
nom sin "icke-inblandning" bidragit till att slå ned det 
spanska folket, vars heroiska väpnade kamp djärvt bjöd 
den internationella reaktionen spetsen, lamslog imperia-
listernas militära makt, förhindrade det europeiska kri-
gets utbrott och utgjorde en garanti för den franska Py-
renegränsens säkerhet. 
Vi anklagar Daladier och Bonnet för att de i brottslig 
samverkan med den olycksalige Chamberlain till den 
tyska imperialismen utlämnade Tjeckoslovakiet och Sko-
daverken och därmed 1.582 flygplan, 501 luftvärnskano-
ner, 2.175 kanoner, 468 tanks, 43.876 kulsprutor, 114.000 
revolvrar, 1.090.000 gevär, vilka idag riktar sin eld mot 
franska soldater. 
Vi anklagar Daladler och Bonnet för att de saboterade 
pakten om ömsesidigt bistånd mellan Frankrike och Sov-
jetunionen, som var en väsentlig garanti för freden och 
vårt lands säkerhet. Vi anklagar dem för att de syste-
matiskt tillbakavisade Sovjetunionens upprepade förslag, 
vilka stod i samklang med vårt folks önskan och skulle 
ha tjänat till att organisera den kollektiva säkerheten 
och freden, men som nu blev utan resultat. Vi anklagar 
dem för att de förberett detta krig, för att de genom sin 
politik framkallat de olyckor, som i dag hemsöker vårt 
land, denna politik som gick ut på att hetsa Tyskland 
i krig mot Sovjetunionen. 
Vi anklagar dem för att de sedan september fortfaran-
de fullföljt sin brottsliga avsikt att få till stånd ett anti-
sovjetkrig, upphetsat de finska vitgardisterna, i betydan-
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de omfattning försett dem med krigsmaterial och gjort 
ett försök att förhindra fredsslutet mellan Sovjetunio-
nen och Finland - allt detta vid en tidpunkt, då den 
tyska bourgeoisin förberedde den militära invasionen i 
Frankrike. 
Vi anklagar Daladler-Blum-Jouhaux för att de under-
grävt vårt folks levande krafter, söndrat och försvagat 
dem genom sin reaktionära politik att splittra arbetar-
klassen och spränga folkfronten, en politik som ledde till 
att de arbetande massornas sociala vinningar förintades, 
att aU frihet undertrycktes och att en förhatlig regim av 
godtycke och terror upprättades i Frankrike. Vi ankla-
gar dem för att de på detta sätt gjort sig skyldiga till 
kriget och den fientliga invasionen. 
Vi anklagar Daladier-Bonnet för att de gynnat cagou-
lardernas, spionernas, provokatörernas och de övriga 
Abets-agenternas brottsliga ränket, femte kolonnens rän-
ker, dessa element som stod i kapitalets och utlandets 
tjänst och vars representanter i dag sitter i Marins och 
Ybarnegarays regering. 
Vi anklagar Daladier, mannen som" i fyra år var krigs-
minister och i två år statsminister, för att han skändligt 
missbrukat folkets förtroende genom att lämna det i den 
tron att alla militära åtgärder träffats för att garantera 
dess säkerhet. Daladler bär det största ansvaret för de 
hårda slag ödet idag utdelar, för att vårt folks bästa 
söner mördas, för att vära städer och byar förstöres. 
Vi anklagar Daladier och de tidigare så kaUade "mi-
nistrarna för det nationella försvaret" för att de slösat 
bort hundratals miljarder francs för att i verkligheten 
bedriva en imperialistisk, mot den egna nationen sveklig 
politik, som underlättade och påskyndade den främman-
de invasionen. 
Vi anklagar Daladier för att medvetet ha saboterat 
flygvapnet, då han drev ut de unga piloter ur flyget, vilka 
utbildas i den så kallade folkflygar-rörelsen, då han des-
organiserade flygmaskinproduktionen, vilket bevisats av 
de kommunistiska ledarna för metallarbetarfackförenin-
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gen, som idag till tack för de tjänster de gjort folkets sak 
försmäktar i fängelse. 
Vi anklagar Daladier för att avsiktligt ha anstiftat 
blodbadet på civilbefolkningen, särskilt i Parisdistriktet, 
genom att sabotera luftvärnet, avlägsna de valda kom· 
munistiska stadsfullmäktige i Paris' förstäder och ersätta 
dem med reaktionens hantlangare och poliser, som är lik· 
giltiga för folkets behov och lidanden. 
Vi anklagar Daladier, Bonnet, Blum och Frossard för 
att de försöker undandraga sig det fruktansvärda ansva-
ret för sina brott, att de vill skyla över sin oduglighet 
och sitt förräderi med en avskyvärd smutskastning mot 
kommunisterna, vilkas flammande, tappra stämma out-
tröttligt förkunnar sanningen, vilkas politik helt och fullt 
motsvarar vårt folks intressen, såväl de nuvarande som 
de framtida, och som, om den förverkligats, skulle ha be-
sparat landet kriget och den fientliga invasionen. 
Vi har öppet anklagat de ansvariga, förrädarna, som 
tornat nederlag på nederlag, som hotar att störta vårt 
folk i en katastrof. För att undgå denna katastrof, för 
att hålla stånd mot aUa faror, från vilket håll de än må 
komma, måste man träffa andra åtgärder än de som 
dessa makthavande vidtagit. 
Framför allt måste åtgärder träffas för att återupp-
rätta folkets rättigheter. 
Kommunisterna, alla fängslade kämpar måste omedel-
bart försättas på fri fot, alla undantagsåtgärder 80m 
träffats mot de arbetande massorna och deras organisa-
tioner, måste upphävas de demokratiska friheterna åter-
ställas, arbetarklassen och hela folket återfå sin stora 
tidning "Humanite" , folkets valda representanter återfå 
sina mandat. 
Man måste utrota förräderiet och förrädarna mot det 
franska folket, och därvid måste man börja med dem, som 
ständigt intagit de högsta posterna, Daladier & consortes. 
Man måste lindra nöden för de av olyckan träffade och 
tvinga de rika att bära kostnaderna för detta orättfär-
diga krig. Det franska folket måste hävda sin vilja att 
taga sitt öde i egna händer. Vi är fast övertygade om 
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att vårt folk då kommer att visa sig besitta den mate-
riella och moraliska kraft, 80m skall möjliggöra för det-
samma att undgå katastrofen och trygga sin framtid. 
Frankrikes Kommunisti3ka Parti. 
Maj 1940. 
Mot det imperialistiska kriget - för 
folkens fred och frihet. 
Deklaration av Tyskland3, österrikes och Tjeckoslova--
kiets Kommunistiska Partier. 
Kriget mellan de stora imperialistiska makterna i 
Europa har blivit ett faktum. Ater drives miljoner män-
niskor ut på slagfälten och jagas i döden. Alla illusioner 
om permanenta fredssystem, avrustning och ömsesidig 
förståelse i den kapitalistiska världen har gått upp i rök. 
Från det imperialistiska fredsdiktatet i Versailles, över 
reparationsbetalningarna enligt Dawes- och Young-pla-
nerna, över Locarno och Folkförbundet, över ickeinbland-
ningspolitIken och Milnchen ledde kapitalismens vag till 
det nya imperialistiska kriget. Efter 25 år av den svå-
raste ekonomiska kris och arbetslöshet, ständiga inre kri-
ser i de kapitalistiska länderna, efter 25 år av nöd och 
förtryck för de arbetande massorna skall folkets söner 
Ater förblöda för imperialisterna. Dessa 25 års väg har 
visat att freden inte kan säkras och folkens välstånd inte 
kan vinnas på detta sätt. 
Sedan 1917 existerar emellertid vid sidan av kapita-
lismen en ny värld, socialismens värld, Sovjetunionen. 
Framgången ur den stora socialistiska Oktoberrevolutio-
nen har den i offerfylld kamp mot yttre och inre fien-
der byggt upp socialismen och säkrat sovjetfolkens 170 
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miljoner ett nytt liv i välstånd och fred. I och med att 
den ena människans utsugning av den andra upphävdes, 
undanröjdes också varje form av nationellt förtryck. Sov-
jetfolken, flera tiotal nationer, lever, arbetar och käm-
par i vänskaplig enhet och fullständig likaberättigande 
inom SovjetIandets ram. Under det att de bojor, som 
fjättrar de arbetande massorna i de kapitalistiska län-
derna, endast smides ännu fastare genom de offer, som 
påtvingas dem, har sovjetfolkens ansträngningar fört 
socialismen till seger och gjort deras land till ett bål-
verk för friheten, framåtskridandet och freden. 
Det moderna kriget låter miljonhärar marschera upp 
mot varandra, kvinnorna och barnen i landet bakom 
fronten drages omedelbart in i krigets sfär. Hela folket 
måste föra kriget för imperialismen. Därför försöker de 
makthavande på allt sätt att inge folket den föreställ-
ningen att kriget är dess egen sak, de gör allt för att 
förhemliga krigets verkliga mål och dölja dem bakom 
vilseledande krigsparoller, skräckhistorier och lögnak-
tiga meddelanden. 
Kommunisterna mdste outtröttligt arbeta bland folkets 
massor för att motverka imperialisternas vilseledande 
manövrer, att slita sönder krigsparollerttas lQgnväv. 
Den verkliga orsaken till detta krig ligger i imperia-
listernas kamp om hegemonin i Europa och om nyupp-
delningen av världen. Sedan 22 år strävar imperialisterna 
efter att tillfredsställa sin rovlystnad på Sovjetunionens 
bekostnad. Sedan ententemakternas öppna intervention 
åren 1919/21 strandat, försökte de att inringa Sovjet-
unionen genom en ring av reaktionära vasallstater. När 
denna ring av reaktionära stater blev för svag till följd 
av Sovjetunionens stigande makt och socialismens spor-
rande exempel, och tanken på att gå till storm mot ka-
pitalismen började mogna hos arbetarklassen i · Tysk-
land och Mellaneuropa, tillgrep den engelska kapitalis-
men nya medel för att rädda kapitalismen och bevara 
sin imperialistiska hegemoni. Den hjälpte till att krossa 
arbetarrörelsen i Tyskland och främjade den tYSka im-
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perialismens expansion, vilken åter växt sig stark, i 
syfte att leda denna expansion mot öster: den militära 
sammanstötningen mellan Tyskland och Sovjetunionen 
skulle samtidigt störta den imperialistiska konkurrenten 
och socialismens för kapitalismen sa förhatliga land ut 
i ett förintelsekrigs moras. 
Det tyska storkapitalet utnyttjade det engelska un-
derstödet till att upprätta sin brutala diktatur, att med 
vapenmakt slå under sig små folks länder och därmed 
stärka och utvidga sin egen makt. De engelska imperia-
listerna hjälpte det vid dessa rövartåg i den förhoppnin-
gen, att de tyska imperialisterna skulle hålla sitt löfte 
att som världskapitalismens stormtrupp gå i krig mot 
Sovjetunionen. Under denna betingelse var de också redo 
att sanktionera att den tyska imperialismen underkuva-
de Polen. 
Så Skärpte den imperialistiska konkurrenskampen i 
högsta grad motsättningarna i den kapitalistiska värl-
den. Det ögonblick inträdde, då den engelska imperia-
lismen krävde otvetydig klarhet i handling, huruvida de 
tyska imperialisternas angrepp i fortsättningen skulle 
rikta sig mot dess intressen eller mot Sovjetunionen. Sov-
jetunionen, som genom de stalinska femårsplanernas 
förverkligande i ekonomiskt och militärt avseende växt 
till en avgörande stormakt, har utnyttjat varje mÖjlig-
het att bevara freden åt folken, den har bedrivit en kon-
sekvent fredspolitik och har vunnit sympatier och kärlek 
bland folkmassorna i de kapitalistiska länderna. Den 
tyska imperialismen ryggade tillbaks för ett angrepp på. 
den socialistiska stormakten, som är så nära förbunden 
med folkmassorna i de kapitalistiska länderna, den slöt 
en ickeangreppspakt med den mäktiga Sovjetunionen. 
Då det blivit uppenbart att planen på ett krig mellan 
Tyskland och Sovjetunionen strandat, skriade de engelska 
imperialisterna att Hitler brutit sitt ord, satte kurs på 
krig med det imperialistiska Tyskland och skickade fram 
sina polska vasaller. 
Detta krig är således ett imperialistiskt krig, ett orätt-
färdigt krig. 
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Arbetarklassens intresse i alla länder kräver. att man 
klart inser detta krigs imperialistiska karaktär, att man 
inte understödjer någon av de krigförande imperialis-
tiska parterna utan tvärtom i alla länder konsekvent 
kämpar mot det imperialistiska kriget och för freden, för 
att med hjälp av arbetarklassens kraft göra slut på folk-
slakten. Arbetarklassen och all världens arbetande mu-
sor har i detta krig ett gemensamt mål, och det är att 
slå ner de imperialistiska krigshetsarna och krigsprovo-
katörerna. 
De engel8ka och framka imperialisterna vill låta på-
skina att kriget föres mot hitIerismen. Men det var de 
själva som understödde den tyska reaktionen och hjälpte 
den över alla svårigheter. De föreger sig kämpa för de-
mokratin, men i verkligheten river de ner sin borgerliga 
demokrati i det egna landet. De avskaffar tryckfriheten, 
stegrar arbetarnas utsugning till det oerhörda och till-
skansar storkapitalet omätliga profiter. De undertrycker 
arbetarrörelsen, de splittrar och undergräver de franska 
fackföreningarna, de förbjuder Frankrikes Kommunis-
tiska Parti och kastar tusentals franska arbetare i fän-
gelse. De föreger sig kämpa för de undertryckta folkens 
nationella frihet, men det var de själva, som utlämnade 
österrike och Tjeckoslovakiet till Hitler och som mör-
dade det republikanska Spanien genom en dolkstöt i 
ryggen. Det är de själva som med de blodigaste och mest 
barbariska medel förtrycker det indiska och det arabiska 
folket, Irland och Egypten, folken i Afrika. De föreger 
sig kämpa för det polska folkets nationella frihet, men 
i verkligheten var och är de beredda att utlämna det pol-
ska folket till den tyska imperialismen, om denna i gen-
gäld börjar krig mot Sovjetunionen. De påstår sig käm-
pa mot Hitlers våldsmetoder, mot den allmänna osäker-
heten, för en varaktig fred, men i verkligheten gör de 
allt för att förhindra ett slut på kriget, att utvidga det 
imperialistiska krig de för till ett allmänt krig, till en 
folkslakt, och nu liksom tidigare fullföljer de den brotts-
liga planen att släppa lös ett krig mot Sovjetunionen, i 
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vilket det tyska folket och Mellaneuropas folk skall bli 
kanonmaten. 
Det är sdledes inte nationell frihet och demokrati som 
är de enge18ka och franfJka imperialisternaa sanna fält-
tecken~ utan kapitalistiskt slaveri och oförsonlig fiend-
skap mot Sovjetunionen, mot socialismen. 
De tyska imperialisterna föreger sig kämpa för Tysk-
lands så kallade livsrum, men med varje ny erövring av-
snör de alltmera det tyska folket från dess livsmöjlig-
heter till fromma för storkapitalisterna. De bar barba-
riskt och blodigt trampat ner den stolta och blomstran-
de tYSka arbetarrörelsen, de har pressat 90 miljarder ur 
de tyska arbetande massornas svett och blod för att ge-
nomföra sina krigsrustningar, de har brutalt överfallit 
de små grannfolken och slagit det egna folket i bojor. 
Idag kräver de av det tyska folket att det skall gjuta 
sitt blod för en regim, som själv gjutit strömmar av sitt 
eget folks blod för att upprätta och upprätthålla sitt 
herravälde. 
Det tyska och det österrikiska folket, folken i Tjecko-
slovakiet har ända till botten tömt kapitalismens bittra 
kalk. 
Efter världskrigets åderlåtning tryckte alla efterkrigs-
tidens fasor det tyska folket, det är det tyska folket och 
inte kapitalisterna som betalat reparationerna. Det tyska 
folket har genomgått inflationens och miljonarbetslös-
hetens fasor och den skumma reaktionens piskrapp har 
tecknat breda strimmor på dess rygg. Miljoner arbetan-
de ödelades och dukade under genom dessa lidanden, me-
dan storkapitalisterna, Krupp, Thyssen, Haniel, Wolff, 
Vögler & Co, bankherrarna, stål-, kol- och de kemiska 
trusternas magnater, alltid hade sitt på det torra, av allt 
inhöstat profiter, alltid varit och än i dag är Tysklands 
verkliga herrar. Nej, det tyska folket har inget intresse 
av dessa hyenors planer på världsherravälde! Det tyska 
folket har ingenting gemensamt med den imperialistiska 
erövringen, undertryekandet och utplundringen av öster-
rike och Tjeckoslovakiet. 
Det österrikiska folket, som under det imperialistiska 
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världskriget 1914/18 måste bära de tyngsta bördorna i 
den ruttna Habsburgmonarkin, fjättrades genom den im~ 
perialistiska världsfreden till händer och fötter. Det 
fullständiga ekonomiska sammanbrottet. den årslänga 
oavbrutna arbetslösheten, det nödtorftigt dolda herra-
välde, som ententkapitalismen utövade genom sina kom~ 
missarier, bringade folket nytt elände, hunger och nöd. 
österrike var för imperialisterna ingenting annat än ett 
objekt i deras maktkamp om inflytandet i Mellaneuropa. 
De understödde den österrikiska reaktionen, då denna i 
februari 1934 slog ner de österrikiska arbetarna i blod. 
Utländska och inhemska kapitalister utplundrade öster-
rike för att sedan prisge det värnlöst åt de tyska im~ 
perialisterna. De tyska imperialisterna besatte landet 
och bringade det österrikiska folket, som redan led un~ 
der social nöd och politiskt förtryck, dessutom en regim 
av främmande herravälde. 
Det tjeckiska folket, som under det senaste imperialis-
tiska kriget bringade de största offer i kampen mot 
Habsburgmonarkin, bedrogs av den egna bourgeoisin på 
frukterna av sin kamp. Den tjeckiska arbetarklassen 
kämpade för en socialistisk republik, men de tjeckiska 
kapitalisterna upprättade med socialdemokratins hjälp 
sitt klassherravälde och vältrade alla efterkrigskrisens 
bördor på de arbetande massornas skuldror. Det · tjeckis~ 
ka folket kämpade för sin nationella oavhängighet och 
Självständighet, men den tjeckiska bourgeoisin underord-
nade Tjeckoslovakiet under de imperialistiska stormak-
terna och gjorde det till en lekboll i deras händer. Det 
tjeckiska folket ville leva i broderligt samförstånd och 
jämlikhet med de andra folken i Tjeckoslovakiet, men 
den tjeckiska bourgeoisin förhindrade detta och under-
grävde därmed grundvalarna för det tjeckiska folkets 
nationella frihet. Och då sedan västerns imperialistiska 
stormakter fullföljde sin krigspolitik mot Sovjetunionen 
och gav den tyska imperialismen fria händer gentemot 
Tjeckoslovakiet, begick den tjeckiska bourgeoisin fegt 
förräderi, den kapitulerade och utlämnade folk och land 
till den tyska imperialismen. Så berövades det tjeckiska 
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folket, sedan den tjeckiska bourgeoisin regerat i 20 år, 
åter sin nationella frihet och underkastades ett barba-
riskt främmande herravälde. 
Tysklands, österrikes och Tjeckoslovakiets folk har 
dragits in i ett nytt imperialistiskt krig. Det är en lögn, 
att de kapitalistiska blodsugarna, 80m suger ut folke ts 
kropp, kämpar för att åter gottgöra en oförrätt, ty mot 
dem vittnar det tyska folket, vilkct utsatts fö r den vär-
sta orätt från sin reaktionära regims sida, mot dem vitt-
nar det österrikiska folket och folken i Tjeckoslovakiet, 
som de berövat varje rätt och som de utsätter för na· 
tionellt förtryck och utplundrar likt kolonialfolk. 
Frontsoldaterna från världskriget 1914/ 18 erinrar sig 
den ed de svor i striderna framför Verdun, vid Somme, 
i Galicien och vid Isonzo, i skyttegravarnas blod och 
smuts: att inte lägga ner vapnen, förrän de fullständigt 
störtat det system, som bringat folket så mycket oly~ka 
- när de uppställde det målet att störta de stora herrar-
na och förverkliga socialismen, folkets gemensamma 
strävan utan kapitalister och jordbaroner. Det lyckades 
inte den gången. Med bedrägeri och våld och med entent· 
kapitalisternas hjälp slog socialdemokratin de vapen, som 
de tyska, österrikiska och tjeckoslovakiska folken rikta-
de mot fienden i det egna landet, ur händerna på dem 
och räddade det vacklande kapitalistiska systemet. 
Folken i Tyskland, österrike och Tjeckoslovakiet kom-
mer att draga lärdom av sina dyrt betalade erfarenhe-
ter. Folken i Tjeckoslovakiet, som vill befria sig från 
den tyska imperialismens ok, kommer inte att låta miss-
bruka sig av den engelsk-franska imperialismen, som 
förrått och sålt dem. De kommer inte längre att låta lura 
s ig av dem, som i imperialisternas tjänst talar om frihet 
men menar kapitalistherravälde. Det tyska och dct öster-
rikiska folket kommer inte åter att låta lura sig, när de 
nationalsocialistiska ledarna framställer krigshushåll-
ning och brödkortssystem, vinterbjälp och arbetstjänst 
som socialism, eller till och med påstår att man för krig 
mot Tyskland, därför att det är socialistiskt. Liksom 
Tysklands Socialdemokratiska Partis paroU år 1919, "So-
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cialismen marscherar", endast hade till syfte att avhålla 
arbetarklassen från att taga de steg som skulle ha lett 
till socialismen, tjänar också idag de nationalsocialistiska 
ledarnas prat om socialismen samma syfte. Det finns 
ingen socialism, sA länge produktionsmedlen befinner sig 
i kapitalisternas händer, sålänge jorden tillhör storgods-
ägarna, sA länge kapitalisterna utsuger människor och 
bankerna lägger repet om halsen pA småfolket , så länge 
de små och inte de stora exproprieras, sA länge nationellt 
förtryck och främmande herravälde söndrar folken, så 
länge folkets bästa representanter försmäktar i fängel-
ser och koncentrationsläger. Socialism kommer det att 
finnas i Tyskland, österrike och Tjeckoslovakiet först då 
ocksA här den princip gäller, som förankrats i Sovjet-
unionens stalinska författning : "Jorden, dess skatter, 
vattnen, skogarna, fabrikerna, bruken, kol- och malm-
gruvorna, järnvägs-, sjö- och luftkommunikationerna, 
bankerna, förbindelscväsendet (post, telegraf o. a .), de 
av staten organiserade stora lantbruksföretagen (sovjet-
bruken, maskin -och traktorsstationerna o. s. v.) ävensA 
de kommunala företagen och huvudmassan av bostäderna 
i städer och industrisamhällen, är statsegendom, d. v. 8. 
hela folkets tillhörighet." Då leder arbetarna självå fö-
retagen, först då kommer bonden inte längre att vara 
dräng utan bruka jorden som fri man och erhålla sin 
fulla andel av alla kulturella vinningar. Då kommer de 
intellektuella att vidareutveckla vetenskapen och tekni-
ken och ställa dem i folkets tjänst. Då kommer folkets 
skapande krafter att allsidigt utvecklas. 
Sovjetunionen öppnade för Västukrainas och Västbjelo-
rysslands folk vägen till socialismen. Där överlämnas 
godsägarnas jord till bönderna, där ledes idag företagen 
av arbetare, där har arbetarmilis upprättats, där har 
självförvaltning organiserats i städerna och byarna. Där 
har man förverkligat folkets fulla självbestämmanderätt, 
vilket valt sin nationalförsamling i allmänna, lika, direk-
ta och hemliga val och gett uttryck åt sin vilja att bygga 
socialismen och broderligt förena sig med sovjetfolken. 
Det är tör detta mdl, tör socialismen ock inte tör det 
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retagen, först då kommer bonden inte längre att vara 
dräng utan bruka jorden som fri man och erhålla sin 
fulla andel av alla kulturella vinningar. Då kommer de 
intellektuella att vidareutveckla vetenskapen och tekni-
ken och ställa dem i folkets tjänst. Då kommer folkets 
skapande krafter att allsidigt utvecklas. 
Sovjetunionen öppnade för Västukrainas och Västbjelo-
rysslands folk vägen till socialismen. Där överlämnas 
godsägarnas jord till bönderna, där ledes idag företagen 
av arbetare, där har arbetarmilis upprättats, där har 
självförvaltning organiserats i städerna och byarna. Där 
har man förverkligat folkets fulla självbestämmanderätt, 
vilket valt sin nationalförsamling i allmänna, lika, direk-
ta och hemliga val och gett uttryck åt sin vilja att bygga 
socialismen och broderligt förena sig med sovjetfolken. 
Det är för detta mdl, för 8ociali8men och inte för det 
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tyska och. det engekJk-fratl8ka storkapitalets imperialis-
tiska krigsplaner som arbetarkla3sen och folken • Tysk-
land, österrike och Tjeckoslovakiet kämpar. 
I motsats till den tyska imperialismen är den tyska 
arbetarklassen för att österrikarna, tjeckerna, slovaker-
na och polackerna erhåller fullständig och fri självbe-
stämmanderätt. Kommunisterna sätter in alla krafter 
på att förbinda den tyska arbetarklassens frihetskamp 
med tjeckernas, slovakernas, österrikarnas och polacker-
nas nationella frihetskamp till en fast enhet mot den 
tyska imperialismen. Den tyska, den österrikiska, den 
tjeckoslovakiska och den polska arbetarklassen står in-
för den historiska uppgiften att sammansvetsa sina folk 
kring sig, att leda sitt folk i denna kamp och konsekvent 
omintetgöra varje försök att på något sätt i imperialis-
ternas intressen förfalska och påverka denna kamp. Be-
själade av internationalismens anda räcker Tysklands, 
österrikes och Tjeckoslovakiets arbetarklass sina klass-
bröder i England och Frankrike handen. Inte kamp mot 
varandra i imperialisternas t;ämt ulan förbrödring till 
gemensam kamp mot krigshetsarna och fÖT ett slut pd 
kriget - det är vår gemetl8amm.a paroll. 
I denna kamp känner sig Tysklands, österrikes och 
Tjeckoslovakiets arbetarklass på det intimaste förbund-
na med sovjetfolken och understödjer av hela sin kraft 
Sovjetunionens fredspolitik. När de engelsk-franska im-
perialisterna och deras ynkliga socialdemokratiska lake-
jer i rörande endräkt smutskastar Sovjetunionen och sä-
ger att den förrått fredens sak, bevisar de därmed bara 
sin besvikelse över att SoVjetunionens fredspolitik kor-
sat deras plan på att inveckla Sovjetunionen och Tysk-
land i ett förintelsekrig. Sovjetunionen har alltid fört en 
fredspolitik, vilken står i motsättning till de imperialis-
tiska krigsprovokatörernas avsikter. Sovjetunionen be-
traktar det som en av sina politiska huvuduppgifter att 
säkra det fredliga uppbyggnadsarbetet åt sina 170 mil-
joner och har just genom detta gett de arbetande mas-
porna i alla länder den största hjälp. Ju starkare och 
mäktigare Sovjetunionen är, desto större är arbetarklas-
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8ena kraft i hela världen! Pakten mellan Tyskland och 
Sovjetunionen har korsat imperialisternas planer. Den 
har begränsat krigets verksamhetssfär, den är ett ele-
ment av den fred, för vilken arbetarklassen i hela värl-
den kämpar. 
Den tyska arbetarklassen, vars svåra nederlag under 
åren 1932-33 utlöste reaktionsvågen i Mellaneuropa, 
har idag den ansvarsfyl11da och ärofyllda uppgiften att 
ställa sig i spetsen för kampen mot det imperialistiska 
kriget och kapitalismen, för frihet åt det tyska folket 
och de av den tyska imperialismen förtryckta folken. De 
tyska kommunisterna inser klart att den tYSka arbetar-
klassen kan fylla denna uppgift, endast om det lyckas att 
samla arbetarnas krafter. I kampen mot imperialism och 
krig, för fred och socialism gäller det att svetsa sam-
man de socialdemokratiska, katolska, nationalsocialistis-
ka och partilösa arbetarna till en revolutionär klassenhet. 
Denna enhet kan endast förverkligas i kamp mot den 
förljugna nationalsocialistiska folkgemenskapsideologin 
och mot den socialdemokratiska arbetsgemenskapen med 
bourgeoisin i teori och praxis, vilken degraderat arbetar-
klassen till ett bihang åt bourgeoisins partier och med 
vars hjälp arbetarklassen ständigt på nytt luras på fruk-
terna av sin kamp och sitt arbete. 
SocialdemokTatina tidigare ledare - vilka sedan år 
1914 ständigt på nytt och i alla situationer företräder 
bourgeoisins intressen, dessa ledare vilka splittrat arbe-
tarklassen och bekämpat dess enhet, vilkas viktigaste 
omsorger var och är att upprätthålla kapitalismen -
spelar i detta krig den skändligaste roll. De har ställt 
sig i de engelska och franska imperialisternas tjänst och 
påstår att dessa imperialister kämpar för att befria det 
tYSka, det tjeckiska och det österrikiska folket. De uno 
derlättar och döljer det bedrägliga i den engelsk.franska 
imperialismens påståenden att den för ett antifascistiskt 
krig mot Hitlerregimen. Härmcd ger de chauvinismen och 
antimarxismen i Tyskland vatten på deras kvarn och un-
derlättar den tyska imperialismens kamp mot de revo-
lutionära arbetarna. 
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De ser i Sovjetunionens växande kraft och stigande 
inflytande en dödlig fara för kapitalismens bestånd, med 
vilken de gjort gemensam sak i vått och torrt. Det är 
därför de i det ögonblick, då Sovjetunionens styrka och 
fredspolitik tvingat den tyska reaktionen att inställa 
betsen mot Sovjetunionen, tar upp denna smutsiga hets 
och ställer sig i spetsen för kampen mot Sovjetunionen 
och mot kommunisterna. 
De ger öppet uttryck åt sina farhågor att Hitlerregi-
men under loppet av detta krig inte kommer att vara 
istånd att hejda kapitalismens störtande i Tyskland. De 
rekommenderar sig därför redan nu åt de "stolta indu-
strimännen vid Rhen" såsom beskyddare av deras privi-
legier och deras egendom. De förbereder sig att i det 
ögonblick, då kapitalets herravälde i Tyskland börjar 
vackla, med den engelska imperialismens hjälp förhindra 
de tYSka, österrikiska, tjeckiska och slovakiska arbetar-
nas befrielse och att upprätta en ny reaktionär diktatur. 
Mellan dessa hundrafaldiga förrädare och arbetarklas-
sen finns det och kan inte finnas något gemensamt. Ar-
betarklassens enhet kommer att uppstå i kampen mot 
dessa förrädare. 
De tyska, österrikiska och tjeckoslovakiska kommu-
nisterna, som har bringat och bringar oerhörda offer i 
kampen för arbetarklassens intressen, vänder sig till alla 
ärliga socialdemokrater med maningen att äntligen slut-
giltigt vända ryggen åt dessa bankrutta ledare, som 
sjunkit allt djupare : krigshetsare 1914--18, förrädare 
mot revolutionen, Karl Liebknechts och Rosa Luxem-
burgs mördare, vägröjare för den tyska reaktionen, agen-
ter för de engelska imperialisterna, kapitalismens band-
hundar mot Sovjetunionen och socialismen. 
Tysklands, Tjeck08lovak1ets och IJsterrikes kommu-
nistiska partier närmar sig en historisk vändpunkt, vart 
och ett av dem enhetZ·jgt och sammansvetsat, fast före-
nade med varandra och fyllda av internationell kamp-
anda. Kommunisterna kämpar mot de outhärdliga krigs-
bördorna, som vältras över på folkets skuldror, mot de 
arbetande massornas rättslöshet, för alla politiska fån-
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gara befriande ur fängelser och koncentrationsläger, mot 
allt slags nationellt förtryck och för fullständig och fri 
självbestämmanderätt åt tjecker, slovaker, österrikare 
och polacker, för förbrödring mellan soldaterna vid fron-
terna, mot imperialisterna på båda sidorna. Kommunis-
terna kämpar mot krigShetsare, krigsaktivistiska ele-
ment och krigsprofitörer. De kämpar med all kraft mot 
det imperialistiska kriget, för att göra slut på kriget och 
för fred, för fredligt samarbete mellan folken. 
Kampen för dessa det arbetande folkets livsintressen, 
kampen mot det imperialistiska kriget och för fred åt 
folken kräver att arbetarklassen upprättar en enhetlig 
front. Oavsett om arbetarna är kommunister, socialdemo-
krater eller nationalsocialister, om de är katoliker eller 
partilösa - alla bör de ihop i en enhetlig front mot 
utsugare och krigshetsare. Det är kommunisternas vik-
tigaste uppgift att genom outtröttligt upplysningsarbete, 
genom initiativ i den dagliga kampen för massornas in-
tressen underifrån genom arbetarmassornas egen kraft 
smida, stärka och utveckla den enhetliga klassfronten. 
Samtidigt för kommunisterna en seg kamp för att un-
derifrån sammansluta arbetarklassen, bönderna, de små 
näringsidkarna samt de arbetande intellektuella i en bred 
folkfront, i kamp mot socialdemokratins och de andra 
borgerliga partiernas imperialistvänliga och förrädiska 
ledarklickar. Denna arbetarklassens kampenhet" och den 
verkliga folkfronten mellan alla arbetande människor i 
stad och på land kommer att medföra att folkets kamp 
mot det imperialistiska kriget och mot den kapitalistiska 
reaktionen krönes med framgång .. . 
• 
Hela den historiska utvecklingen spränger den borgerliga 
samhällsordningens gamla ramar. De moderna jätteföre-
tagen och trusterna, den oerhörda utvecklingen av tra-
fikmedlen, vilka förenar och sammanför världens olika 
delar, den kolossala tillväxten av tekniken och alla pro-
duktionsmedel kräver en nyordning för det mänskliga 
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samhället - socialismen. Allt detta kräver att samhälls-
rodret övertages av den mest avancerade klassen - ar-
betarklassen. 
Kommunisterna har förutsagt att de imperialistiska 
staterna för att förhindra och hämma denna naturliga 
utveckling skulle börja ett nytt krig om den förhärskan· 
de ställningen iden kapitalistiska världen. Kommunister-
na har klart insett att vi lever i en epok av krig och re-
volutioner. Må. de härskande darra för kommunismen -
de arbetande massorna i hela världen fylles aven allt 
hetare längtan. de strävar allt beslutsammare efter att 
slutgiltigt befria sig från nöd. förtryck och krigets 
elände. 
Modiga och segervissa ser vi framtiden till mötes, ty 
vårt rättesnöre är marxismen-leninismen. Framför oss 
vajar Lenins och Stalins segerrika fana, det ärorika ba-
neret för socialismen i Sovjetunionen . 
. Tyskland8 Kommunutisk:a Parti 
österrikes Kommunistiska Parti 
Tjeckoslovakiets Kommunisti8k:a Parti 
November 1939. 
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Tysklands Kommunistiska Parti 
fördömer det imperialistiska 
Compiegne-diktatet. 
UT en deklaration av Tyskland8 Kommuni3tiska Parti. 
Det diktat, som den 22 juni undertecknades i Cont-
piegneskogen är en oerhörd våldsakt mot det franska 
folket. Detta diktat är inte ett gottgörande av dct över-
våld, 80m segrarna i kriget 1914/18 i Versailles begick 
mot det tyska folket, och inte heller bidrager det till att 
skapa en varaktig fred såsom det påstås i den tyska pres-
sen och av den tyska radion. 
Den plan på att skapa ett "nytt Europa", om vilken 
hela den tyska pressen talar, går inte ut på något annat 
än att upprätta den tyska imperialismens hegemoni över 
hela Europa, att påtvinga de underkuvade och avhängiga 
folken reaktionära, folkfientliga, totalitära regeringar. 
vilka är den tyska imperialismens beredvilliga verktyg. 
Ett sådant "nytt Europa" skulle vara ett Europa med 
rättslösa, förslavade arbetare och bönder, ett Europa av 
nöd, elände och svält för de arbetande massorna. Ett 
verkligt nytt Europa, som bygger på fredligt samliv mel-
lan folken, kan uppstå endast om det äntligen blir slut 
på de gamla metoderna att utsuga och utplundra det 
egna folket och andra folk, att hetsa folken mot var-
andra. Det kommer endast att kunna utföras av den verk-
liga socialismen, d. v. s. sådana samhälleliga förhållan-
den där företagen, bankerna och jorden inte längre till-
hör kapitalisterna utan det arbetande folket. Blott i ett 
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sådant socialistiskt samhälle kan vårt begåvade och dug-
liga folk utveckla gemenskapen med andra folk, utveckla 
alla sina andliga färdigheter och säkra sig ett liv i lycka 
och välstånd. 
Att slå ner och nationellt förslava andra folk för aldrig 
till en varaktig fred utan leder ständigt bara till nya, 
ännu blodigare krig. Det imperialistiska erövrandet och 
förtrycket underblåser folkens hat mot erövrarna, under 
vilkas ok de råkar eller fruktar att råka. Diktatet i Com-
pil~gne, som förverkligar en dylik erövringspolitik, riktar 
sig därför mot det tyska folkets intressen, ty det väcker 
hos de andra folken hat mot Tyskland, det ger den brit-
tiska imperialismen vatten på dess kvarn, denna impe-
rialism som å sin sida fullföljer syftet att underkuva det 
tyska folket. 
Tysklands arbetande folk, som fått uthärda Ver!iailles-
fredens nesliga bördor, har inget intresse av och är inte 
heller villigt att tilllåta, att man påbördar det franska 
folket ett nytt Versailles, att Frankrike förintas som na-
tionellt självständigt land, att de franska arbetarna och 
bönderna med hjälp av de tyska vapnen utlämnas till en 
dubbel utsugning: av dc egna och av de tyska utsugarna. 
De tYSka arbetande massorna, de tyska arbetarna och 
bönderna har ingenting gemensamt med dessa rovgiriga 
element i Tyskland, de gamla och nya miljonärerna och 
deras hantlangare, som vill berika sig genom att utplund-
ra det franska folket och andra folk. 
De tyska makthavarna påstår att deras krig riktar sig 
mot den franska och engelska plutokratin. Men de själva, 
som skapat en ny plutokrati i vårt land, har genom dik-
tatet i Compiegne fört de mest korrupta och urartade 
plutokratiska element till makten i Frankrike. De ut-
nämnde Chiappe, folkfrihetens bödel, denna börsskojar-
nas hantlangare och dräng, till sin ståthållare i Paris. 
Petain, Weygand, Laval & Co, som nu med de tyska im-
perialisternas nåd regerar i Frankrike, är samma per-
soner som år 1923 såsom Poincares kumpaner ville få 
till stånd en uppdelning av Tyskland och dess fullständi-
ga krossande. Den tyska arbetarklassen kan inte och 
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kommer inte att tåla, att denna den franska plutokra-
tins mest förkomna element med hjälp av Tysklands väp-
nade krafter och på uppdrag av de tyska utsugarna slår 
till marken och förtrampar de franska arbetarna och 
bönderna. 
Den våldspolitik, som kommer till uttryck i diktatet i 
Compiegne, vårt lands imperialisters mål att behärska 
och förtrycka Europa, nyuppdelningen av kolonierna be-
tyder för det tyska folket en fortsättning av det imperia-
listiska kriget, ett förstärkande av hungerns kval och av 
den outhärdliga utsugningen samt nya fruktansvärda 
blodsoffer. 
De tyska imperialisterna sätter alla chauvinismens 
strängar i rörelse för att vinna det tyska folket för kri-
gets fortsättning. De påstår att det är "nödvändigt för 
det tyska folkets livsintressen" att kriget fortsättes . Men 
faktiskt tjänar krigets fortsättande endast det tyska 
storkapitalets profitintresse och maktlystnad. Det tyska 
folkets verkliga intressen kräver att den brottsliga män-
niskoslakten omedelbart inställes. 
Arbetarna i vårt land, vilka inser de farliga följderna 
av de tyska makthavarnas imperialistiska politik, käm-
par mot den chauvinistiska förgiftningen. De erinrar sig 
att imperialismen utnyttjade chauvinismen v~d anstiftan-
det av världskriget 1914/18 och likaså vid anstiftandet 
av det nu pågående imperialistiska kriget. Tysklands 
reaktionära bourgeoisi utnyttjade chauvinismen, folkens 
upphetsande mot varandra, som ett vapen för att avleda 
det egna folket från kampen mot plutokratin i vårt land 
och underkasta det sin brutala diktatur. 
I motsats till de chauvinistiskt besmittade ledarna för 
Andra Intenationalen, vilka står i den brittiska imperia-
lismens tjänst, sätter Tysklands kommunister den prole-
tära internatiotulZismen som motvikt mot chauvinismens 
smutsvåg. 
Tysklands arbetarklass är medveten om det broderliga 
sambandet med det franska proletariatet och med Frank-
rikes av främmande erövrare pinade och förslavade folk . 
Arbetarna och hela det skapande folket i Tyskland kom-
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mer aldrig att glömma att den franska arbetarklassen 
med det hjältemodiga Frankrikes Kommunistiska Parti 
i spetsen fört en tapper kamp mot rövarfreden i Versail· 
les och mot det grymma sätt, på vilket Frankrikes im-
perialistiska bourgeoisi tillämpat detta diktat, att Frank· 
rikes Kommunistiska Parti särskilt år 1923 tillsammans 
med Tysklands Kommunistiska Parti energiskt kämpat 
för att de franska trupperna skulle dras tillbaka ur Rhen· 
och Ruhrområdet. Denna kamp var och förblir ett stor· 
dåd av praktisk internationalism, av solidaritet, av verk· 
Hg hjälp åt de tyska arbetarna och bönderna. 
Tysklands arbetarklass känner sig solidarisk med Eng-
lands arbetarklass, vilken för en för varje dag allt hår· 
dare kamp mot den egna imperialismen, mot den egna 
plutokratin, för omedelbar fred och för frihet åt de för-
tryckta folken. Tysklands arbetarklass är solidariskt 
förbunden med de grymt förtryckta folken i Tjeckoslo· 
vakiet, i Polen och i de andra länder, som besatts av den 
tYSka militarismen. Deras kamp för nationell och social 
befrielse betraktar varje tysk arbetare som en rättfärdig 
sak och stödjer den i sitt eget intresse. 
Tysklands arbetarklass fördömer dat brutala diktatet 
i Oompiegne och kommer aldrig att erkänna det. 
Den tYSka arbetarklassen är fullt medveten om att 
detta diktat är ett slag mot det tYSka folkets livsintres-
sen. I broderligt förbund med det franska proletariatet 
upptar den kampen mot detta diktat, mot det skändliga 
övervåldet mot det stora franska folket. 
Kriget med alla dess fruktansvärda. följder för det tys-
ka folket fortsätter. De enda som vill fortsätta detta 
krig för andra folks undertryckande är de tyska stor· 
kapitalisterna och deras lakejer, vilka berikar sig på kri· 
get och på erövringen av andra länder och vars rov- och 
maktlystnad är omättlig. Det tyska folket vill fred och 
ömseSidig förståelse mellan folken. 
Tysklands arbetarklass kräver ett omedelbart slut på 
kriget. 
Slut med blodbadet. Slut med blodsoffern, med förln-
tandets fasor, med de fruktansvärda lidanden för miljo. 
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ner arbetande människor, som det tyska folket måste ut~ 
stå till följd av de härskande klickarnas rovlystnad och 
maktbegär. 
Med sin kamp för en fred utan annexioner och kontri-
butioner, utan förtryck av andra folk representerar Tysk-
lands Kommunistiska Parti det tyska folkets verkliga in-
tressen och dess framtid. 
Juli 1940. 
De italienska kommunisterna mot . 
det imperialistiska kriget. 
Deklaration av Italiens Kommunistiska Parti. 
Den fascistiska plutokratin, vilken sedan 18 år förtryc-
ker Italien, har begått en ny förbrytelse. Den har störtat 
vårt folk i ett fruktansvärt blodbad. Den har handlat med 
hela den nedrighet och cynism, som är den egen. Likt en 
feg, rovlysten bandit har den bidat det gynnsamma ögon-
blicket för att roffa åt sig en del av bytet och överfallit 
det franska folket i ett ögonblick då detta, förrått av 
den egna bourgeoisin och drivet till katastrof, förtviv-
lat kämpade för sin existens som en oavhängig nation. 
De fascistiska ledarna, som följer i de tyska imperia-
listernas Släptåg, har slutit ett "vapenstillestånd" med 
den franska bourgeoisin. Detta "vapenstillestånd" är för 
det franska folket ett ännu tyngre ok än rovfreden i Ver-
sailles var för Tyskland. Men detta "vapenstillestånd" är 
ett räddningsankare, utkastat åt den franska bourgeoi-
sin, som fruktar sitt eget folk. Den franska bourgeoisin 
darrar vid blotta tanken på att folket skall kräva räken-
skap av förrädarna, som störtat det i denna fruktans-
värda katastrof. De härar, som håller Frankrike besatt, 
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befinner sig där inte endast för att säkra de segerrika 
imperialisternas erövringar, utan också för att skydda 
utsugarregimen i Franrike, Italien och andra kapItalis-
tiska länder. De har till uppgift att garantera den frans· 
ka härskandeklassen möjligheten att hålla arbetarna och 
bönderna i bojor och gripa Frankrikes arbetande folk om 
strupen. 
"Vapenstilleståndet" har slutits, men kriget fortsätter. 
För det italienska folkets vidkommande har det i själva 
verket endast begynt. Engelska flygplan och krigsfartyg 
bombarderar italienska hamnar och industricentra. Ar-
betande, åldringar, kvinnor och barn mördas, emedan de 
fascistiska makthavarna, som störtat Italien i kriget, 
inte ens gjort sig besvär att inrätta skyddsrum för civil-
befolkningen. Vårt folks söner dör i de afrikanska ök-
narna, går under i Medelhavets böljor. Den fascistiska 
klicken hjälper den tyska imperialismen att uppprätta 
sin hegemoni över den kapitalistiska världen i hopp om 
att på detta sätt skänka sin egen terrorregim ny kraft. 
Den hoppas att härigenom kunna pressa ut ännu större 
profiter ur det italienska folkets blod och att kunna 
plundra och förslava ännu flera främmande folk. 
Det är inte första gången den italienska bourgeoisin 
störtar folket i en blodig katastrof. För 25 år sedan drog 
samma bourgeoisi med hjälp av de fascistiska ledarna, 
som den köpt, vårt folk in l världskriget. Den gången 
kastade den massorna in l kriget på de engelska och 
franska imperialisternas sida, liksom i dag på de tyska 
imperialisternas sida. 680.000 stupade och 2 miljoner så· 
rade offrades av den italienska bourgeoisin i det första 
stora imperialistiska kriget. Dessutom tvingades folket 
att uppbringa 140 miljarder lire, som pressades ur de ar-
betande massornas svett och blod. Folket gick under i 
lidanden . och hunger, medan bourgeoisin berikade sig 
bakom fronten. 
I dag vill de fascistiska makthavarna schackra bort 
vårt folk åt den tyska imperialismen. Dess avsikt är att 
göra det italienska folket till bödelsdräng över de natio-
ner, vilka redan nu stönar under sina förtryckares ok, 
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folk, som aldrig gjort något anslag mot vår egendom och 
våra Hv. 
De fascistiska ledarna påstår att det italienska folket 
inte kan få det bättre att leva, om det inte underkuvar 
andra folk. Låt oss erinra oss historiens lärdomar. Vad 
vann det franska folket genom segern 1918? Denna seger 
gjorde inte slut på folkets nöd, den ökade endast massor~ 
nas elände och berikade en handfull parasiter. Efter "se-
gern" 1918 följde 20 år senare ett ännu fruktansvärdare 
revanschkrig, vilket bringade det franska arbetande fol-
ket oerhörda umbäranden och lidanden. De fascistiska 
ledarna påstår att vi måste erövra herraväldet i Medel-
havet, att vi måste besegra den engelska plutokratin för 
att göra slut på vårt usla läge. Det är en lögn! Vårt land 
har tillräckligt med naturrikedomar för att kunna trygga 
hela folkets existens. r utbyte mot våra produkter skulle 
vi från andra länder kunna erhålla de råämnen som fat-
tas oss, om inte en handfull kapitalistiska hajar roffat 
åt sig våra väldiga rikedomar. Att slå ned den engelska 
plutokratin är det engelska folkets uppgift. Vår uppgift 
är att slå ned den italienska fascistiska plutokratin, vil-
ken likt en vampyr suger folkets blod. 
r det högsinta italienska folkets namn - detta folk 
som skapat odödliga konstverk, vilket skänkt mänsklig-
heten män sådana som Galilei, Giordano Bruno, Campa-
nella och Garibaldi - förklarar vi kommunister att vdrt 
folk varken vill vara slav lit den italienska fascistiska 
bourgeoisin, vasall lit någon främmande imperialism, 
eller pådrivare och förtryckare av främmande folk. Det 
italienska folket vi ll inte förslava det franska broder-
folket. Vi kommunister förklarar.- det italie1t8ka folket 
erkänner inte och kommer i nte att erkänna de skänd-
liga "vapemtillestånds"-villkor, som den tyska och den 
i talienska imperialismen påtvingat det franska folket. 
Vårt folk uttalar sin dom över den barbariska förtryc-
karregim, som påtvingas indierna, araberna, negrerna 
och de andra s lavarna under den brittiska imperialismen, 
men det vill inte heller att det engelska folket skall stry-
pas. Vi är för alla folks frihet och oavhängighet, i fråm-
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sta rummet för frihet och oavhängighet åt Abessiniens, 
Libyens och Albaniens folk, vilka förtryckes av den ita· 
Uenska imperialismen. Dessa folks frihetskamp underlät· 
tar för oss kampen mot våra utsugare och förtryckare. 
Det italienska folket har ingenting att hoppas av ett 
rövarkrig. Ett sådant krig kan inte bringa fördelar för 
någon annan än för den fascistiska bourgeoisin, vilken 
under loppet av 18 år bevisat att den inte är i stånd att 
hålla sig vid makten utan krig. Det italienska folket vill 
leva i fred med det franska, det engelska, det tyska fol-
ket, det vill leva i fred med alla folk. Det vill vara herre 
över sitt eget öde och upprätta ett enigt, på förtroende 
baserat samarbete med alla folk. Det ligger i Italiens 
livsintresse att utan dröjsmål göra slut på detta fruktans-
värda blodbad, vilket förintar hundratusentals människo-
liv, åstadkommer fruktansvärda ödeläggelser och bringar 
de arbetande massorna ohyggliga lidanden. Arbetarklas-
sen står i dag inför den bjudande uppgiften att göra slut 
på detta rövarkrig. Kommunistiska Partiet, som ger ett 
troget uttryck åt folkets känslor och önskningar, manar 
de arbetande att kämpa: 
1. - För omedelbart inställande av de militära opera-
tionerna vid alla fronter och för alla truppers ofördröj-
liga återkallande från kolonierna och andra främmande 
områden; 
2. - för en fred utan erövringar, i Frankrike såväl 
som i Medelhavsbäckenet, i Afrika såväl som på Balkan ; 
för en fred utan utplundring och förslavande av andra 
folk; för en fred utan kontributioner; 
3. - för oavhängighet åt Ethiopiens, Libyens och Al· 
baniens folk, vilka förtryckes av den italienska imperia-
llsmen; 
4. - för häktning och rättsförfarande mot spekulan-
terna, profit jägarna och plutokraterna, vilka göder sig 
på folkets olycka, mot de fascistiska makthavarna, vil· 
ka förtrycker och terroriserar de arbetande, mot alla dem 
som är ansvariga för den provokations. och utpressnings. 
politik, som fört till det nuvarande kriget; 
5. - för beSlagtagande av de rikedomar som de fas· 
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cistiska makthavarna, med familjen Mussolini·etano, med 
Farinacci och regimens övriga geschäftsmakare i spet-
sen, på bedrägligt sätt roffat åt sig; 
6. - för frigivande av nlla politiska fångar och förvi· 
sade; för återställande av folkets friheter, förenings· 
och mötesrätten, pressfriheten, för fria kommunalval; 
7. - för upphävande av alla begränsningar vid försälj-
ning av lantbruksprodukter, vilka blott skaffar spekulan-
terna profit på böndernas bekostnad; 
8. - för avskaffande av skatterna, vilka måste beta-
las av arbetarna, småbönderna, de anställda och alla ar-
betande; för konfiskering av krigsvinsterna; för en kraf-
tig kapitalskatt; 
9. - för likvidering av den fascistiska klickens privi-
legier inom krigsmakten, denna klick, som med hjälp av 
sina spioner terroriserar soldaterna; för fullständig upp-
lösning av den fascistiska milisen; 
10. - för en allmän löneförhöjning, vilken bör genom-
föras under medverkan av fritt valda delegerade för de 
arbetande massorna; 
11. - för utbetalning av understöd åt soldaternas 
familjer, så att dessa erhå ller ett garanterat underhåll 
för sin existens; soldaternas familjer befrias från skatter 
och hyror; höjning av avlöningen. 
Kommunistiska Partiet förklarar att endast en arbe-
tar- och bonderegering kan göra slut på den kapitalistis-
ka utsugningen och det imperialistiska kriget och trygga 
de arbetande massornas fullständiga befrielse. Samtidigt 
förklarar Kommunistiska Partiet att det är berett till 
samarbete med alla partier, organisationer och grupper, 
vilka vill föra en effektiv kamp för de föreslagna åtgär-
dernas genomförande. 
Det finns i Italien en kraft, som är i stånd att ena 
hela folket i ett fast sammansvetsat block och föra det 
till kamp mot den fascistiska diktaturen, mot det impe-
rialistiska kriget, i kampen för friheten. Denna kraft är 
den mäktiga hären av 4 miljoner industriarbetare, vilka 
är koncentrerade i de stora fabrikerna i Milano, Turin, 
Genus, Neapel, Brescia och hundratals andra städer, det 
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är den vä.ldiga massan av lantarbetare, vilka dignar un-
der storgodsägarnas ok. Denna kraft är -vår hjältemodiga 
arbetarklass. Vad arbetarklassen i dag saknar, det är 
medvetandet om sin egen kraft, det är en fast proletär 
organisation. Först när arbetarklassen förenar sina sprid-
da massor till ett enda förbund kan det fylka omkring 
sig de andra skikten av folket utan åtskillnad till politisk 
och religiös övertygelse, kan den kring sig gruppera aUa 
de krafter inom nationen, som är emot kriget och det 
fascistiska tyranneriet. 
För att kunna föra sitt rövarkrig var bourgeoisin tvun-
gen att ge de arbetande vapen i handen. Kommunisterna 
riktar sig till arbetarna och bönderna, till alla arbetande 
som står under vapen, och säger till dem: "Håll vapnen 
fast i edra händer, lämna dem inte ifrån er, innan ni 
fördrivit den fascistiska plutokratin, innan ni vunnit till· 
baka fred och frihet för vårt land". 
Det finns ett enda land i världen, där folket redan åt-
njuter fullständig frihet, där folket är herre över sitt eget 
öde, där allt tillhör folket: fabrikerna, bankerna, jorden 
och landets alla rikedomar. Detta land är Sovjetunionen, 
socialismens stora land. I det land, där en gång de ryska 
tsarerna utövade sitt skändliga tyranni och härskade 
med fruktansvärt godtycke, där bygger arbetarna och 
bönderna en ny, en socialistisk värld, en värld, som inte 
längre känner utsugning och förtryck, en värld av broder· 
skap mellan folken, vilka njuter frukterna av sitt fred-
liga arbete. Denna nya värld har framgått ur det impe-
rialistiska världskrigets fasor och ruiner, då Rysslands 
arbetare och bönder under det bolsjevikiska partiets led-
ning för alltid störtade kapitalisternas och storgodsägar-
nas makt, själva grep makten och inledde en nyaera i 
mänsklighetens historia. De italienska kommunisterna 
kommer att uppbjuda alla krafter för att Italiens arbe-
tarklass och dess folk skall beträda den enda riktiga vä-
gen, bolsjevikernas väg, Lenins och Stalins väg, den väg 
som leder till arbetets slutgiltiga seger över kapitalet, 
till de arbetandes fullständiga befrielse. 
Augusti 1940. 
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N ed med det imperialistiska kriget! 
Leve folkens frihetskamp! 
Ur ett upprop av Tjeckoslovakiets Kommunistiska Parti. 
Kriget har börjat, men det är inte ett rättfärdigt kri6. 
Det som detta krig rör sig om är inte demokratins kamp 
mot fascismen, såsom Chamberlain och Daladier lögnak-
tigt påstår, inte heller fredsmakternas kamp mot den 
fascistiska aggressiviteten, inte heller det tyska folkets 
livsintressen, såsom Hitler påstår - utan det är ett im-
perialistiskt krig, i vilket två maktgrupper av imperia-
listiska rövare står emot varandra och kämpar om världs-
herraväldet och nytt förtryck av folken. 
De kapitalistiska regeringarna i Vä8tern talar i dag 
demagogiskt om det rättfärdiga kriget mot fascismen, 
om nationell frihet, om Skydd av demokratin. Vilket 
vedervärdigt bedrägeri! När det gällde det rättvisa för-
svaret av Abessinien - svek de! När det gällde österrikes 
oavhängighet - svek de! När det gällde att hjälpa det 
lömskt överfallna Spanien - svek de! När de skulle upp-
fylla sina löften om hjälp åt det lömskt överfallna Tjec-
koslovakiet - svek de på det skändligaste och ställde 
sig på Hitlers sida, ja, de hotade Slutligen rentav med 
krig på Hitlers sida! När det gällde att gemensamt med 
Sovjetunionen bilda ett fast fredsblock, mot vilket angri-
paren skulle brutit nacken - svek de och bedrev under 
täckmanteln av förhandlingar med Moskva intriger för 
att inveckla Sovjetunionen i ett isolerat krig med Tysk-
land, vilket de själva endast ville vara åskådare till, för 
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att till sist diktera världen en imperialistisk fred. Men 
härmed blottade de sitt sanna ansikte. De är ute i samma 
ärende som Hitler: aU vinna världsherraväldet. Man 
måste vara slagen med blindhet för att efter alla dessa 
erfarenheter än i dag kunna tro att Chamberlain och 
Daladier och deras följe l(ämpar för det tjeckiska folkets 
frihet. 
Ock Polen ' Låt inte bedraga er! Inte heller den här· 
skande fascistiska klicken i Polen, som på ett fruktans· 
värt sätt förtrycker det polska arbetande folket och mil· 
joner ukrainare och bjeloryssar, och som förra året till· 
sammans med Hitler överföll Tjeckoslovakiet, har det 
polska folkets intressen i åtanke. 
Folken, som i motsats till sina kapitalistiska regerin· 
gar kämpar för rätt och rättvisa, för fred och broderlig 
samlevnad mellan fria folk, kan inte ha någonting annat 
att göra med detta krig än kampen mot detsamma. Fol-
ken vill inte gjuta sitt blod för sina utsugares och för-
tryckares intressen. Folken vill inte att det ena folket 
skall förtryckas av det andra. Folken vill inte att det ur 
kriget skall växa fram ett nytt imperialistiskt diktat som 
fröet till kommande krig. 
Därfär ropar vi tillsammans med alla folk: Ned med 
det imperialistiska kriget! 
Ur detta krig får inte de utgå som segrare, vilka fram· 
kallat kriget, varken Hitler eller Chamberlain, varken 
Daladier, Mussolini eller Beck! 
Segrare måste de bli, som mot krigsanstiftarnas vilja 
kommer att göra slut pd kriget - det är den internatio· 
nella arbetarklassen och de frihetsälskande nationerna 
med den oövervinnliga Socialistiska Sovjetrepublikernas 
Union i spetsen! 
Det tjeckiska folkets ställning i detta krig är fullkom. 
Jigt klar. 
Vi, som fallit offer för den fascistiska aggressionen 
slväl som för de västliga imperialisternas förräderi, kom· 
mer inte att förknippa vårt öde med Hitler, såsom Ha· 
velkas och Hachas & Ca manar oss att göra, men vi kom-
mer inte heller att sätta vårt hopp till Chamberlains och 
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Daladiers frihet, till vilket man uppmanar oss i de tjec-
kiska radioutsändningarna från Paris och London. 
Det nya, fria Tjeckoslovakiet är möjligt endast i ett 
nytt och fritt Europa! 
Den verkliga friheten kommer vi att uppnå endast om 
vi tillsammans med folken i alla krigförande stater käm-
par för att störta deras regeringar, kämpar för alla folks 
frihet och för en rättvis fred. 
Och därför: 
Tjeckoslovakiets folk, arbetare, bönder och alla övriga! 
Fördubbla ert motstånd mot den tYSka fascismens ut-
rotningsfälttåg! Slut er samman i fast enhet! Upprätta 
arbetarklassens enhet! Avvisa på det bestämdaste Hachas 
och Havelkas uppmaningar att stödja förtryckarna! 
De fega socialdemokratiska ledarna, vilka på ett skam-
ligt sätt i sitt slaviska kryperi pendlar fram och tillbaka 
mellan Berlin och London, är värda en spark. 
Med offervillig, broderlig solidaritet kommer vi att 
skydda varje medlem av vårt folk mot den främmande 
terrorn! Vi kommer med alla medel att sätta oss till mot-
värn mot uthungringen och mot det fortsatta bortföran-
det av livsmedelsförråd till TYSkland! Vi kommer att 
organisera motståndet mot en fortsatt upplösning av fol-
kets organisationer och vi varnar för utplånandet av de 
sista resterna av de nationella rättigheterna! Vi kräver 
frihet för de inspärrade! 
Genom daglig kamp måste vi förbereda oss på alt i det 
rätta ögonblicket tillsammans med världens övriga pro-
gressiva krafter och med Sovjetunionen i spetsen, kasta 
alla våra krafter på historiens vågskål och driva bort 
oc1rupationsstyrkorna ur landet. 
De imperialistiska förbrytarna, som störtat värden i 
krig, gör i dag upp räkningen utan världen. Det tyska 
folket är medvetet om att den tyska fascismens sak inte 
är dess sak. Englands och Frankrikes folk kommer att 
genomskåda herrar Chamberlains och Daladiers planer. De 
tyska. franska. engelska och polska folken, som utpinats 
av kriget, kommer att förena sig till gemensam kamp 
mot den gemensamma fienden: HitIerfascismen och de 
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imperialistiska klickarna i Västern. Ur det första impe-
rialistiska världskriget framträdde för 22 år sedan på 
en sjättedel av jorden en ny herre - det från den tsaris-
tiska knutpiskan befriade arbetande folket och de be-
friade nationerna. Om man den gången överallt i världen 
hade lyssnat till Vladimir Iljitj Lenins röst, så skulle 
mänskligheten i dag inte störtats i ett nytt blodbad. 
Det andra imperialistiska kriget öppnar ögonen på allt 
flera folk. Det finna ingen annan väg, 80m kan garan-
tera folken atändig fred, frihet och broderlig 8amlevnad, 
80m kan akänka de arbetande mtl880rna arbete, välstdnd, 
kultur och möjlighet till en fullständigt fri utveckling av 
deras 8kapande förmdga - än den världsomfattande 
organisationaoog, 'Vilken förenar de meat framskridna 
krafterna bland all världe1l3 folk och raser, den Kom-
munistiska I nternationalen8 'Väg. 
Ned med det imperialistiska kriget! - Leve folkena 
frihet8kamp! 
Leve det nya och fria Tjeckoslovakiet i ett nytt, fritt 
Europa! 
Leve det fria 810vakiet i en fri tjeckoalovakisk re-
publik! 
Leve det tjeckiska, slovakiska, österrikiska och fyslw 
folkets kamp inom r iket och i Sudetomrddet! 
Sätt er till motvärn mot den tyska fascismens f&r-
intelsefälttdg! 
AUt för arbetarklasa6n8 enhet och folkets enhet ! 
Leve Sovjetunionen och dess ' geniale ledare, kamrat 
Stalin! 
Leve Kommunistiska I nternationalen! 
Leve T;eckoalovakieta Kommunistiska Parti! 
TJEOKOSLOVAKIETS KOMMUNISTISKA PARTI, 
September 1939. 
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Det österrikiska folkets frihetskamp. 
Ur Osterrikes Kommunistiska Partis Centralorgan 
"Rote Fahne"', Wien. 
Det förändrade läget i Europa kräver också. i österrike 
en nyorientering av arbetarklassen och det arbetande 
folket i deras frihetskamp. 
Sedan den tid vArt land underkastades militär annexion 
lever vi under förtrycket av den tyska imperialismens 
främmande herravälde. Därför kämpar vi mol detta främ-
lingsvälde, mot de främmande kommissariernas förmyn-
derskap över det österrikiska folket och dettas rättslös-
het. Vi kämpar för fri självbestämningsrätt och själv-
förvaltning för det österrikiska folket, mol det tyska 
finanskapitalets ekonomiska utplundring av landet. 
Men vi kämpar i dag också mot den engelsk-franska 
imperialismen, vars reaktionära planer inte betyder be-
frielse för det österrikiska folket utan endast ett annat 
slags förtryck. För finansherrarna i London och Paris 
har österrike alltid endast varit växelmynt vid deras 
imperialistiska geschäft. I februari 1934 utlämnade de 
oss till den italienska imperialismen, liksom de i mars 
1938 utlämnade oss till den tyska imperialismen. Och 
även nu tänker de endast på sitt herravälde, när de talar 
om vår "frihet". Generalstaberna i London och Paris 
har tagit i sin tjänst monarkister, reaktionära figurer 
från den fördömda Dollfuss-Schuschnigg-perioden, den 
bankrutta ledarklIcken i den gamla socialdemokratin och 
de så kallade "revolutionära socialisterna". Alla dessa 
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element förenas av hatet mot bolsjevismens segerrika 
baner, av viljan att göra österrike till en vasallstat åt 
den engelsk-franska imperialismen och tillsammans med 
de andra Donauiänderna förvandla det till ett "Federativt 
Mellaneuropa", vars territorium skaU tjäna som upp-
marschområde och folken som kanonmat för den engelsk-
franska imperialismen i kampen mot Sovjetunionen. 
Den franska imperialismens agenter i österrike för-
söker utnyttja folkmassornas växande missnöje med den 
tyska imperialismens främlingsvälde för s ina reaktio-
nära planer i syfte att upprätta en ny anti bolsjevikIsk 
front. Liksom vissa delar av den reaktionära bourgeoisin 
i Tyskland (t. ex. faUet Thyssen!) bekämpar vänsl,aps-
pakten med Sovjetunionen, sysslar också i österrike alle-
handa agenter från London och Paris med samma folk-
fientliga strävanden. Med hänsyn till detta är det för 
närvarande vårt partis och arbetarklassens uppgift att 
organisera en folkrörelse för att befästa och fördjupa 
vänskapen med Sovjetunionen, för att organisera en 
kampfront mot det imperialistiska kriget, mot den en-
gelsk-franska imperialismen och för att befria det öster-
rikiska folket från främmande herravälde och kapitalis-
tiskt förtryck. 
Därav följer att vårt parti, varje kommunistisk orga-
nisation, varje kommunist och revolutionär arbetare står 
inför följande uppgifter: 
Att ihärdigt upplysa partimedlemmarna och arbetar-
klassens massor om förändringarna i det internationella 
läget, om krigets imperialistiska karaktär och arbetar-
klassens uppgifter att outtröttligt och grundligt sprida 
upplysning om Sovjetunionens konsekventa och självstän-
diga fredspolitik. Det är den viktigaste förutsättningen 
för massornas mobilisering till kamp mot det imperia-
listiska kriget och för att uppnå fred. Vi måste övertyga 
arbetarklassen och folkmassorna om att det tyska, öster-
rikiska, tjeckiska och polska folket måste sluta ett fast, 
oupplÖSligt förbund med Sovjetunionen, ty endast i nära 
förbund med Sovjetunionen är det möjligt att snabbt 
göra slut på kriget och få till stånd en fred i folkens 
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intresse. Vi bekämpar på det skarpaste alla, som för-
söker blåsa upp en ny tvist mellan Tyskland och Sovjet-
unionen, som åter vill droga in Tyskland i den sovjet-
fientliga fronten. Den som hetsar mot Sovjetunionen är 
också. det österrikiska folkets fiende. 
Massorna måste upplysas om hur de sociala och natio-
nella frågorna lösts genom den segerrika socialismen i 
Sovjetunionen. Kampen för socialismen efter detla mön-
ster öppnar också. för österrikes arbetande folk den enda 
utvägen ur krig, imperialistiskt förtryck och kapitalistisk 
utsugning. Vi måste visa de arbetande och särskilt ung-
domen, hur endast socialismen - den samhällsordning, 
där kapitalister och alla s lags utsugare avskaffats -
skänker välgång och fulla utvecklingsmöjligheter åt alla, 
ger den ensJdlde och hela folket frihet samt garanterar 
fredligt samarbete mellan folken. 
Kamp mot den brutala utsugningen av arbetarklassen 
i fabrikerna, mot att krigets bördor vältras på de arbe-
tandes skuldror, mot terrorn och folkmassornas politiska 
rättslöshet - för arbetarklassens politiska rörelsefrihet, 
för de politiska fångarnas befrielse ur fängelser och kon-
centrationsläger. Denna kamp kan föras med framgång 
endast i fabrikerna och i de legala massorganisationer 
som finnes. Där är det vår uppgift alt organisera denna 
kamp. Krigshushållningen skänker kapitalisterna e.nonna 
vinster och ril.edomar, åt det arbetande folket däremot 
bringar den allt större elände, förtryck och död. Vi måsto 
i anknytning till den rådande ordningens demagogiska 
sociala fraser klargöra för massorna motsägelsen mellan 
den "socialistiska" demagogin och den kapitalistiska 
verkligheten. 
Vi måste skoningslöst avslöja de brottsliga planerna 
och den engelsk-franska imperialismens agenter - dessa 
agenter, som i dag levererar BUrkel & Co billiga argu-
ment, förfalskar folkets kamp för att i stället för verklig 
frihet få till stånd en ny fonn för förtrycket. 
April 1940, 
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Arbetare, bönder! österrikes 
arbetande folk! 
Upprop av österrikes Kommunistiska Parti till fÖ1'sta 
årsdagen av det imperialistiska krigets utbrott. 
Den 2 september var det ett år sedan det andra impe-
rialistiska kriget utbröt. Hundratusentals människor, at-
betare och bönder, arbetande från alla krigförande länder 
har offrat sina liv, och lika många sårade och krymp-
lingar är levande vittnen på kapitalistklassernas imperia-
listiska regeringars vanvett och förbrytelser. Miljoner 
anhöriga till stupade och sårade har störtats i nöd och 
ett namnlöst elände. Familjer och existenser har ödelagts 
för en handfull utsugares och blodsugares profit, för ett 
samhälle, som i sig bär dödens grodd. Fabriker, städer 
och byar förintas, jämnas med jorden, allt som Skapats 
genom de arbetandes, genom folkens svett och blod, hem-
faller ' åt mördande förintelse. Annexioner under de strän-
gaste betingelser och kontributioner, en allmän försäm-
ring av de undertryckta folkens levnadsbetingelser är 
redan nu grundstenar för morgondagens krig. 
Detta krig har ingenting gemensamt med de arbetan-
des intressen bland alla folk. Detta krig bringar endast 
nöd och elände över alla folks arbetande massor. På dem 
vältras krigets oerhörda bördor, av dem kräves offer och 
umbäranden, blod och liv för krigsprofitörernas, de im-
perialistiska ränksmidarnas och den till undergång vigda 
kapitalistklassens profit och välgång. Detta krig gäller 
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vår kamp. Vi måste organisera oss för att mobilisera den 
kraft, som behövs för att göra slut på detta folkmör-
dande. 
Den tyska imperialismen för detta krig med samma 
brutala medel som de andra, den håller det tyska folket 
i samma träldom och utsugning som de övriga folken i 
det så kallade Stortyskland, vilka kämpar för sin natio-
nella självbestämning. Den påtvingar nya länder och 
folk, nya arbetar- och bondemassor sin reaktionära 
fascistiska kurs och förföljer varje fientlig opinionsytt-
ring med fängelse och terror. Detta kan inte vinna vår 
sympati och än mindre vårt understöd. 
. På denna årsdag av det andra imperialistiska krigets 
utbrott kommer vi att kämpa gemensamt med de andra 
folken för att göra slut på detta krig, kommer vi att 
skärpa kampen för freden. Vår mäktiga bundsförvant i 
denna kamp är Sovjetunionen, som genom sin konse-
kventa fredspolitik bringar folken frihet och verklig fred. 
Genom att upprätta en enhetsfront I fabrikerna och 
sammansluta det arbetande folket i stad och på land och 
alla dem, som är för freden, skall vi erhålla kraft till att 
framgångsrikt kämpa tillsammans med de andra för-
tryckta folken i det så kallade Stortyskland och att slå 
ner den tyska imperialismen. 
Kämpa mot varje social försämring, mot varje krigs-
förordning och varje åtgärd, som trycker ner OS8 ekono-
miskt och politiskt, kämpa för högre löner, för demokra-
tiska fri- och rättigheter. Slut er samman till kamp mot 
det imperialistiska kriget, för freden, för det österrikiska 
folkets självbestämmanderätt. 
öSTERRIKES KOMMUNISTISKA PARTIS 
CENTRALKOMMITT~. 
September 1940. 
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Amerika och den internationella 
situationen. 
Ur USA:8 Kommunistiska Partis politiska byrås resolu-
tion~ den IS ol.tober 1939. 
Det nuvarande kriget är ett imperialistiskt krig, för 
vilket bourgeoisin i alla länder i sanuna grad bär skulden. 
Med invasionen i Polen har den rovlystna nazi-imperia-
lismen i sin strävan efter världsherravälde tagit ytter-
ligare ett steg på de krigiska erövringarnas väg. Den 
reaktionära brittiska imperialismen, som tillsammans med 
de franska monopolkapitalisterna hjälpte den tyska fas-
cismen att komma till makten, som uppfann försonings-
politiken gentemot den tidigare axeln Rom-Berlin-Tokio 
på bekostnad av Kinas, Abessiniens, österrikes, Tjecko-
slovakiens, Spaniens och Polens (olks nationella integritet 
och existens och därvid satte Englands och Frankrikes 
nationella intressen på spel - bemödade sig och strävar 
alltjämt att vända nazisternas stridskrafter mot öster, 
mot Sovjetunionen. Sedan dessa avsikter mot socialismens 
lands fredspolitik och makt - tack vare vilka den sovjet· 
tyska ickeangreppspakten kom tm stånd - strandat, har 
den härskande klassen i England igångsatt TÖvarkriget 
mot den tYSka imperialismen i syfte att försvaga den 
tyska bourgeoisin, att befästa den brittiska imperialis-
mens hegemoni i Europa och i hela världen och om möj-
ligt hjälpa den del av den tyska bourgeoisin till makten, 
vilken omedelbart skulle inleda en militär intervention 
mot Sovjetunionen. 
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Det nuvarande imperialistiska kriget om världsherra~ 
väldet och för en våldsam nyuppdelning av världsväldena, 
folken, kolonierna och inflytelsesfärerna, är sålunda på 
båda sidorna ett imperialistiskt krig, som bringar världs~ 
kapitalismens oerhört djupa och skarpa kris till uttryck. 
Detta krig fördjupar och skärper i exempellös grad kon~ 
kurrensen och motsättningarna mellan de imperialistiska 
makterna och inom desamma. Samtidigt driver det kam-
pen mellan den ruttnande, rovlystna kapitalismens system 
och den segerrika, befriande socialismens system till sin 
spets. Kort sagt, det nuvarande imperialistiska kriget 
b~tyder att krisen inom den nu sönderfallande världs-
imperialismen inträder i ett nytt och mera akut stadium, 
vilket kännetecknas genom utbrottet aven rad nya krig 
och revolutioner av långvarig karaktär. 
Därför kan och f tir arbetarklassen och de utsugna i 
alla länder inte undCTstödja någotdera av de båda lägren 
i dettC! imperialistiska rövarkrig, vilket föres såväl av 
Tysklands som av Englands och Frankrikes härskande 
klasser för att sönderstycka länder och förslava folk, för 
moltopolprofiter och för ännu större klassförtryck över 
de arbetande i det egna landet. "Hdll Am.eri7m utanför 
det imperialistiska kriget" - det måste vara det ameri-
kanska folkets främsta paroll . 
• 
I Skarpaste motsättning till de härskande klassernas 
och regeringarnas imperialistiska politik i alla krigföran-
de länder och i alla de vinningslystna "neutrala" kapita-
listiska makterna, står den orubbliga politik av fred , 
nationell frihet och socialism', som Sovjetunionen full-
följer. Före det imperialistiska krigets utbrott var Sov-
jetunionen den enda makten i världen, som förde en 
oeftergivlig kamp för freden och den kollktiva säkerheten 
för att hindra aggressionen att breda ut sig och hindra 
det nuvarande krigcts utbrott. När Sovjetunionens bemö-
danden slutgiltigt avvisades av Chamberlain och Daladier, 
avslöt Sovjetunionen en ickeangreppspakt med Tyskland, 
för att därigenom begränsa det hotande krigets skådeplats 
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och omintetgöra de engelska intrigerna, som gick ut på 
att sporra Tyskland till ett angrepp mot Sovjetunionen. 
Sedan det nuvarande krigets utbrott har Sovjetunionen 
fortsatt att uppbjuda allt sitt mäktiga proletära infly-
tande för fredens, demokratins och frihetell3 sak. När 
den fascistiska polska regimen bröt samman och utläm-
nade det polska folkets öde i de imperialistiaka rövartlJlS 
händer, besatte Röda armen för att skydda Sovjetunio-
nens egen säkerhet och värna befolkningens liv och väl-
färd Västukraina och Västbjeloryssland, vars folk år 
1920 av de polska militaristerna med våld lösslets från 
sina blOdsfränder, folken i Sovjetunionen. Sovjetunionen 
krönte denna nationella befrielseakt med nya framgångs-
rika bemödanden att ingå biståndspakter med de baltiska 
grannländerna och Balkanstaterna samt upprättade inti-
mare fredliga relationer med dessa länder, varigenom den 
skapade ytterligare garantier för det socialistiska landets 
säkerhet och för att hejda den imperialistiska aggressio-
nen och kriget. 
Vidare tvingade den genom sitt orubbliga motstånd och 
sin växande makt de japanska aggressorerna att ingå ett 
vapenstillestånd och draga sig tillbaka vid den sibirisk-
mongoliska fronten, varigenom den Skapade betingelser 
för viktiga militära segrar för det kinesiska folket. Sam-
tidigt utnyttjade Sovjetunionen det läge, som uppstått 
genom den polska statens sammanbrott och upprättandet 
av freden i östeuropa, till nya bemödanden att hejda det 
imperialistiska kriget. I detta syfte vände den sig den 28 
september till alla länder och folk med appellen att hjälpa 
till att göra slut på det imperialistiska kriget och bespara 
mänskligheten fortsatt blodsutgjutelse, förstörelse och 
kaos. Nu såväl som tidigare strävar Sovjetunionen oav-
låtligt att främja fredena, demokratins och socialismens 
intressen. 
Därför måste arbetarklassen ock kela folket i dag mer 
än ndgonsin stödja Sovjetunionens fredspOlitik och initia-
tiv, måste sträva fÖT Amerikas samarbete med Sovjet-
unionen, vars socialistiska politik är identisk med arbe-
tarklassens intressen i alla länder, stTäva att omedelbart 
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göra slut pd det imperialistiska kriget. Därför mdste 
arbetarkkJ"sen ock hela folket särskilt nu tm 1Jar je pris 
förhindra att de härskande kla.ssertla i England ock 
Frankrike, i förbund med de reaktionära monopolkaptta-
listerna i alla länder, fÖT'Vundlar det nU1Jaru'l'lde kriget 
mellan de bttda imperialistiska grupperna till ett kontra-
revolutionärt imperialis t iskt krig mot Sovjetunionen • 
• 
Det nuvarande kriget mellan två imperialistiska grup-
per har i grunden förändrat alla internationella relatio-
ner och leder till en djupgdende omvandling inom kla.ss-
grupperingarna och de politiska grupperingarna i var je 
kapitalistiskt land. Med ett enda slag har det sopat bort 
den tidigare uppdelningen av världen i demokratins läger 
och i fascismens läger. Skillnaden mellan fascistiska och 
icke-fascistiska regeringar har förlorat sin tidigare bety-
delse som utslagsgivande faktor i de internationella rela-
tionerna. I dag har vi återigen två huvudläger - men 
de är inte längre desamma. I det stora bela kan man 
karaktärisera dem på följande sätt: på ena sidan stAr det 
anti· imperialistiska lägret, vilket kämpar mot krig och 
monopolism. Det är arbetarklassen och dess bundsför· 
vanter, de förtryckta i alla länder. Det är demokratins, 
fredens, den nationella befrielsens och det sociala fram-
åtskridandets läger, vars hörnsten är Sovjetunionen. På 
andra sidan stAr det läger som bildas av den imperialis-
tiska bourgeoisin i alla kapitalistiska länder, krigshetsar-
nas, den monopolkapitalistiska reaktionens och förtryc-
kets läger. 
Därför anvisar de antifascistiska parollerna i arbetar-
klassens och dess bundsförvanters kamp inte längre 
huvudriktningen, såsom de gjorde tidigare under perio-
den av kamp för den antifascistiska freds- och folkfron-
ten, dessa gamla paroller förlorar sin betydeLse och mdste 
6TsättM med nya, vilka bättre motsvarar de nya förMl-
landena och uppgifterna. Huwdparollerna mdste i dag 
rikta sig mot alla former av den reaktionära kapita-
listiska diktaturen, mot kapltalismen, som är källan till 
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alla krig, mot kapitali.!ti.!k utsugning och. förtryck, mot 
allo krafter, som understödjer det illtperialistiska kriget 
och de8s fortsättning. Vad som kräves idag, dct är att 
arbetarklassen ingår förbund med .rina naturliga bunM-
fÖ1'vanter, de arbetande bönderna och de utsugna mellan-
skikten i städerna - ett förbund, i vilket arbetarklassen 
har ledningen. 
• 
Under "neutralitetens" cyniska mask är den amerikan-
ska bourgeoisin, trots vissa inre differenser av taktisk 
natur, enig i sin lystnad efter kolossala krigsprofiter och 
imperialistisk expansion. Den träffar förberedelser att 
draga in Amerikas Förenta Stater i det imperialistiska 
kriget under betingelser, som är i högsta grad gynn-
samma för stärkandet av den amerikanska imperialismens 
världsherravälde. Genom att stödja den engelska planen 
på att förvandla det nuvarande imperialistiska kriget 
till ett kontrarevolutIonärt krig mot socialismens land. 
uppmuntrar och stimulerar inflytelserika kretsar bland 
den amerikanska bourgeoisin en fientlig stämning mot 
Sovjetunionen. Under den imperialistiska bourgeoisins 
tryck slår Roosevelt-regeringen, trots sin deklarerade av-
sikt "att hålla Amerika utanför kriget" alltmera in på 
en kurs, som hotar att dra USA med i kriget. Men folkets 
överväldigande massa är avgjort emot att Förenta Sta-
terna dras in i kriget. 
Därför är det en bjudande plikt för Amerikas arbetar-
klass och arbetand6 folk, att funtölja en självstllndig 
politik och att bekämpa och omintetgöra de reaktionära 
Wall Street-monopolisterna.s och deras agenters politik 
och likasd deras inflytande 114 regeringens utrikes- och 
inrikespolitik. Det är nödvändigt att organisera och sam-
manfatta folkets opposition mot A me1ikas indragande i 
det imperiali.!tiska kriget . 
• 
Sedan 1933, och speciellt sedan Kommunistiska Inter-
nationalens VII världskongress har kommunisterna strå-
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vat och kämpat för en arbetarnas enhetsfront omkring 
dc centrala uppgifterna: kampen mot fascismen och kri-
get. Till följd av de förändringar, som det imperialistiska 
kriget medfört - särskilt till följd av den internationella 
socialdemokratins förrädiska roll, vilken bidrog till kri-
gets utbrott och stödjer den imperialistiska bourgcoisln 
under kriget - måste enhetsfrontstaktiken anpassas till 
de snabbt växlande betingelserna. En enhetsfront är 
omöjlig med sddana strömningar och grupper inom arbe-
tarrörelsen, som töljer socialdemokratins förrlidiska poli-
tik, stödjer det imperialistiska kriget, försöker dra Ame-
rika med i det imperialistiska kriget, hetsar mot Sovjet-
uniol1en och hindrar arbetarklassen" kamp mot imperia-
lism, kapitalism och skärpt kapitalisti8k reaktion och 
utsugning. Dessa !rdgoT går före alla andra synpunkter 
och kräver darför en stort anlagd och systematisk offen-
siv mot socialdemokratins förrädiska, politik och likaså 
mot de kontrarevolutionära trotskistiska och lovestonska 
agenterna för imperialismen och den kapitalistiska reak-
tionen. 
Samtidigt kommer vi kommunister att fortsätta det 
breda samarbetet med alla element inom arbetarröre18en 
för att utveckla kampen för arbetarklassens enhet genom 
aU sIeola, samla och förena arbetarna "lot den kapitalis-
tiska reaktionen och utsugningen och för att MIla Ame-
rika borta från det imperialistiska kriget; vi kommer at'.? 
göra vårt yttersta för att för81Jara och höja arbetarnas, 
negrernas och alla övriga arbetandes levnadsstandard 
och politiska rättigheter, för att ocksd i fortsättningen 
organisera de oorganiserade, stärka fackföreningsrörel-
sen och bidraga till att den utvecklar sig pd. klasskam-
pens linje, och att pd denna grundval arbeta för den 
fackliga enheten; vi kommer att avslöja den imperialis-
tiska bourgeoisins förespråkare inom arbetarröre18en 
och isolera dem; tJi kommer att främja arbetarklas.~ens 
initiativ och ledande roll i det demokratiska förbundet 
mellan arbetarna, de arbetande bönderna och de utsugna 
mellanskikten i städerna; vi kommer att hjälpa tm att 
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utveckla och stärka arbetarklassens oavhängiga politiska 
ron och dess infZytande pt1 landets liv och politik . 
• 
Som ett led i förberedelserna för Amerikas indragande 
i det imperialistiska kriget, skärper reaktionärerna. siDa 
attacker mot arbetarmassorna och deras organisationers 
demokratiska friheter. I detta syfte har de inlett sin 
offensiv med en oerhört häftig framstöt mot Kommunis-
tiska Partiet för att begränsa USA:5 Kommunistiska 
Partis medborgerliga rättigheter och för att i ett lämp-
ligt ögonblick ställa det utanför lagen - det är det första 
steget i förberedelserna till att förstöra fackföreningarna 
och alla progressiva organisationer ~ Reaktionen har ut-
sett USA:s Kommunistiska Parti till den viktigaste mål-
tavlan för den arbetarfientIiga och antidemokratiska 
kampanj, som den håller på att utveckla, emedan USA:s 
Kommunistiska Parti såsom arbetarklassens parti, det 
parti som har samhällets socialistiska omgestaltning -på 
sitt program, säger ut sanningen och arbetar på att hålla 
FÖren.ta Staterna utanför kriget, emedan det strävar att 
sammansvetsa arbetarklassen och dess bundsförvanter i 
en aktionsenhet, genom vilken alla försök att ställa rege-
ringen under fullständig och omedelbar kontroll av mono· 
polkapitalets reaktionäraste del skulle bekämpas och 
bringas på fall . Det är därför ett väsentligt moment tör 
8jälvförsvaret~ för tryggandet av de lagliga t'ättigheterna 
och demokratins ft'amtid~ att den amerikanska arbetar-
klassen och hela folket fyller sin plikt att slå tillbaka alla 
reaktionärernas angt'epp mot kommunisterna, ty det är 
det enda sättet att försvara alla arbetares, alla antikrigs-
rörelsens och den antiimperialistiska t'örelsens anhänga-
res författningsenliga rättigheter . 
• 
Kapitalisterna utnyttjar redan krigspropagandan och 
krigsförberedelserna till att företa nya framstötar mot 
arbetarrörelsen, vilka har till syfte att sänka massornas 
levnadsstandard och att lamslå deras organisationer, 
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framför allt fackföreningarna. I den "nationella enhe-
lens" och "nödtillståndets" namn hoppas de att genom 
lönesänkning, stegring av arbetsintensiteten, ockrarpriser, 
upphävande av arbetsskyddslagarna och strejkrätten, 
kunna öka sina profiter. Härvid åtnjuter de öppet eller 
stillatigande understöd av den Amerikanska Arbetarfede-
rationens mest reaktionära ledare. 
Arbetarna måste slå tillbaka dessa angrepp genom att 
försvara sina löner, bekämpa krigsprofitörerna, kräva 
löneförhöjningar som kompensering för de snabbt stigan-
de priserna, kämpa för kortare arbetsdag, försvara alla 
lagar, vilkas upprätthållande ligger i arbetarnas intresse 
och genom att ånyo uppbjuda sina krafter för att orga-
nisera de oorganiserade miljonerna och aktivt slå till-
baka alla angrepp mot sina i hård kamp vunna positioner 
och rättigheter på arbetsplatsen. 
Gentemot krigshetsarnas och deras agenters exempel-
lösa manipulationer har USA:s Kommunistiska Parti upp-
visat den största enighet, trohet och hängivenhet gent-
emot den amerikanska demokratin och arbetarklassen, 
gentemot socialismens och den proletära internationalis-
mens sak. 
I den nuvarande situationen ålägges USA:s Kommu-
nistiska Parti ett historiskt ansvar och har nya möjlig-
heter att mobilisera, sammansluta och leda arbetarklas-
sen och alla utsugna. För att uppfylla dessa historiska 
uppgifter är vi idag mer än någonsin beslutna att till-
lämpa marxismens-leninismens principer på de amerikan-
ska förhållandena, särskilt SUKP(b):s erefarenheter och 
lärdomar, sådana de sammanfattats i Sovjetunionens 
Kommunistiska Partis historia. I sammanhang därmed 
vill vi betona: 
Arbetarna3 skoningslösa fiende har alltid varit, är och 
kommer att förbli: kapitalistkla8sen. Sil är det, likgiltigt 
vilken politisk mask kapitaZistklasset1 anlägger, likgiltigt 
, vilken politisk form den kläder sitt herravälde, likgilttgt 
med "Hka förljugna och hycklande paroller den maskerar 
sina imperialistiska syften, i krig sIlväl som' fred. 
Därför måste alla partimedlemmar lära sig förstå att 
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Kommunistiska Partiet, arbetarklassens parti, nu mera än 
någonsin måste genomföra en oavhängig politik, att det 
inte får förlora den politiska situationens och arbetar· 
rörelsens stora historiska perspektiv ur sikte, att det 
måste bestämma hela sin taktik uteslutande ur synpunk-
ten av arbetarklassens grundläggande intressen, vilka är 
hela den arbetande mänsklighetens intressen, och avvisa 
allt, som sUr i motsats till dessa intressen. 
Därför måste vi i dag särskilt lära oss att organisera 
vårt massarbete i överensstämmelse med den omgruppe-
ring av klasskrafterna vilken försiggår såväl internatio-
nellt som inom det egna landet, och snabbt övervinna de 
gamla taktiska inställningarna, vilka blivit till en hämsko 
för arbetarrörelsen. Därför måste vi helt bemästra kon-
sten att noggrant utstaka den strategiska generallinjens 
huvudriktning för vårt angrepp mot klassfienden och 
samla alla arbetarklassens och dess bundsförvanters 
krafter så, att vi är i stånd att föra denna kamp med 
den mest oryggliga beslutsamhet. 
Därför måste vi kommunister till varje pris stärka 
vårt politiska inflytande pd arbetarklassen ock de arbe· 
tande massorna samt befästa vdra förbindelser med dem 
för att förhindra att Förenta Staterna dras in i det impe-
rialistiska kriget och för att trygga de amerikanska arbe-
tande massorna nationell och social säkerhet. Vi måste 
bidraga till att arbetarnas, de arbetande bönd9rntlS ock 
den progressiva ungdomens, negrernas och alla de arbe-
tandes grundläggande massorganisationer, särskilt fack-
föreningarna och likaså Kommunistiska Partiet, befästes, 
skyddatJ ock utvidgatJ. Vi måste sprida propagandan ock 
kampen för socialismen och pd ett skickligare sätt för-
knippa den med det systematiska dagliga arbetet i verk-
städerna, fabrikerna, bondgårdarna ock bostadsområ-
dena samt gåi spetsen, dd det gäller att förfäkta arbe-
tarnas och alla de arbetandes trängande ekonomiska ock 
politiska krav mot de imperialistiska krigshestarna och 
krigsprofitörerna, mot industrimagnaterna och monopol-
kapitalisterna. 
Så kommer vi att under Marr, Engels', Lenins ock 
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Stalins ärorika baner i de svåraste situationer handla 
som bolsjeviker, sluta oora led genom att undvika "tlä~ 
ster" -sekteris11l och högeropportunistiska avvikelser och 
i arbetarklassens och det amerikamka folkets flertals 
t jämt, i den internationella proletära solidaritetens tjänst 
marschera framdt mot nya strider och nya segrar. 
Spanien och det imperialistiska 
kriget. 
Ur ett upprop av Spaniens Kommunistiska Parti. 
I över två och ett halvt år kämpade vi med vapen i 
hand mot de förrädiska generalernas uppror, mot den av 
Tyskland och Italien organiserade och av den engelska 
och franska bourgeoisin understödda militära invasionen. 
Vi valde motståndets väg för att försvara Spaniens 
oavhängighet och folkens frihet i Katalonien, Euzkadi, 
Galicien och Marocko, som hotades av interventerna. Vi 
förde krig för arbetarklassens och böndernas intressen. 
Mitt under kampen omdanade vi den borgerligt-demokra-
tiska spanska republiken till en folkrepublik, till en repu-
blik utan jordbaroner, utan storkapitalister och utan en 
officerskast. I detta oavhängighetskrig för frihet och 
välstånd deltog vårt folk hänfört, hjältemodigt och enigt: 
bönderna, därför att de försvarade den nyvunna jorden, 
garantin för ett liv utan svält; arbetarna, därför att de 
då de försvarade den nya ordningen, friheten ocb arbetet, 
därmed också försvarade sin historiska framtid; Spaniens 
olika nationaliteter därför att folken endast i ett oav-
hängigt, i ett revolutionärt Spanien kan vara aäkra på 
Bin nationella frihet. 
Vdrt krig var ett rättfärdigt, ett heligt krig, ett fri-
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hetskrig, ty vi försvarade oss mot dem vilka inifr/hl och 
utifrån ville förslava, det spanska folket. 
Men trots underverk av heroism och självuppoffring 
besegrades det spanska folket. Spanien tvingades in under 
de förrädiska generalernas, falangisternas, storbourgeoi. 
sins, de halvfeodala kasternas och prästerskapets ok. 
Då det spanska folkets väpnade kamp stryptes, hälsa· 
des detta av imperialismen och dess agenter, Andra In· 
ternationalens ledare, som "fredens räddning". Men idag 
är det klart för en var att det spanska folkets nederlag 
inte räddat freden, utan tvärtom att imperialisterna ge-
nom att bryta vArt motstånd rev ner en av de sista för-
dämningarna för att kunna störta Europa ut i det andra 
imperialistiska krigets helvete. Bourgeoisin, som redan 
länge förberett kriget, vågade inte börja det innan den 
släckt vår folkrevolutlons brand. Bourgeoisin fruktade 
att det spanska folkets rättfärdiga, revolutionära krig 
skulle kunna sporra de arbetande massorna i de övriga 
länderna, sedan de en gång dragits in i det imperialistiska 
blodbadet, och hjälpa dem i deras kamp mot rövarkriget, 
mot den borgerliga diktaturen, i dess kamp för befrielse 
från kapitalismens ok. 
Hatet mot folkrevolutionen i Spanien, hela världsreak-
tionens gemensamma traktan att strypa den förhindrade 
.:..... så länge vårt folks motstånd varade - att de oerhört 
skarpa motsättningarna mellan de olika antagonistiska 
imperialistiska staterna ledde tiU en öppen, väpnad sam-
manstötning, till en krigsbrand. 
Slutet på vårt rättfärdiga krig i Spanien var signalen 
för det andra imperialistiska kriget i Europa att börja. 
Det pågående kriget i Europa har ingenting gemensamt 
med ett rättfärdigt krig. Det har ingenting gemensamt 
med det nationella oavhängighetskrig, som Spaniens ar-
betare och bönder, som folkmassorna i Spanien färde mot 
reaktionen i det inre och mot den internationella reak-
tionen. Det nuvarande kriget i Europa är ett imperialis-
tiskt krig, ett krig som riktar 81g mot arbetarklassens 
intressen, mot de arbetande massornas och folkens in-
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tressen. Det är ett krig mellan tv4 imperialistiska läger 
om 'Världsherraväldet. 
Arbetarklassen i alla länder, de arbetande massorna, 
som i handling bevisade att de förstod att det spanska 
folkets kamp var " hela den avancerade och framstegs-
vänliga mänsklighetens sak", vilka på de mest skiftande 
sätt gav uttryck åt sin aktiva. solidaritet med det revo-
lutionära Spanien, måste stärka sin kampanj för att så 
snabbt som möjligt förbättra och stegra den materiena 
och politiska hjälpen åt de svältande och frysande frihets-
kämparna i koncentrationslägren, vilka på det mest bar-
bariska sätt förföljes av den franska imperia lismen för 
sin riktiga och manliga ställning till det imperialistiska 
kriget. Den franska imperialismen, som fortfarande låter 
de skändliga koncentrationslägren existera, måste naglas 
vid skampålen av de arbetande massorna. Man måste med 
alla medel genomdriva att de spanska frihetskämparna 
och de internationella brigadernas kämpar friges . 
Blum, Attlee & Co, som inte skydde någon möda då det 
gällde att undergräva och omintetgöra det revolutionära 
Spaniens motstånd - ett Spanien utan godsägare och 
storkapitalister - det är de som i dag vill spänna mas-
'sorna för den engelska och den franska imperialismens 
vagn under förevändning att försvara Polens "frihet och 
oavhängighet", dvs. godsägarnas och storkapitalisternas 
frihet att på nytt förtrycka och utsuga de polska arbe-
tarna och bönderna samt miljoner ukrainare och bjelo-
r yssar. 
Vi spanSka kommunister, som kämpat i över två och ett 
halvt år mot reaktionen för vårt lands oavhängighet och 
välgång, vi som känner frihetens värde, vi hälsar med 
djup rörelse socialismens stora land, Sovjetunionens rege-
ring, det ärorika bolsjevikiska partiet - vår äldre bro-
der - vi hälsar vår käre Stalin, det internationella prole-
tariatets ledare. Vi hälsar med hänförelse den geniala 
stalinska politiken, buren av djup proletär internationa-
lism, vilken gjorde det möjligt att efter den socialistiska 
Oktoberrevolutionen och det triumfrika uppbygget av 
socialismen i Sovjetunionen vinna den grandiosa segern 
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för den internationella arbetarklassen, att befria tretton 
miljoner människor från kapitalismens ok. Vi hälsar med 
stolthet och glädje den kloka stalinska politiken, den 
fasta och konsekventa fredspolitiken, den politik som om-
intetgjorde provokatörernas planer på ett krig riktat mot 
Sovjetunionen, de engelska och franska imperialisternas 
planer. Vi hälsar den politik, som höll folken i Sovjet-
unionen utanför kriget, som begränsade det nya blodba-
dets verksamhetssfär och stärkte det socialistiska landets 
säkerhet och makt. Vi hälsar den stalinska nationalitets· 
politiken, som i och med överlämnandet av Vilna och 
Vilnaområdet till Litauen gav ett underbart och oförgät-
ligt exempel på rättrådighet och ordhållighet gentemot 
ett litet folk, samtidigt som de imperialistiska stråt-
rövarna trampar de arbetande massornas friheter och 
heliga rättigheter under fötterna och förnekar och bryter 
fördrag de högtidligt ingått med andra folk. 
Andra Internationalens korrumperade ledare gör allt 
vad i deras förmåga står för att verkställa den nedriga 
uppgift, som deras herrar, de engelska och franska im-
perialisterna, givit dem: att beljuga och smutskasta Sov-
jetunionen. Dessa ömkliga reptiler utspyr sitt gift mot 
socialismens land och söker föra arbetarklassen bakom 
ljuset beträffande Sovjetunionen och dess fredspolitik, 
denna politik som går ut på att försvara alla arbetande. 
De är i verksamhet för att på detta sätt hjälpa bourgeoi-
sin att driva folken ut i det imperialistiska krigets fruk-
tansvärda blodbad. Men den internationella arbetarklassen 
och Spaniens arbetarklass i främsta rummet vet mycket 
väl, vem som är dess vän och vem dess fiende. Spaniens 
arbetarklass och det spanska folket har på sin egen rygg 
fått erfara, hur alla regeringar och alla politiker handlat 
under de svåraste perioderna i dess historia, under den 
långvariga kampen för frihet och oavhängighet. Arbe-
tarna, de arbetande massorna i Spanien vet att endast 
Sovjetunionens folk, de kommunistiska partierna och de 
arbetande massorna stod på deras sida, att det var den 
ärorika Kommunistiska Internationalen, som ensam mo-
biliserade folkmassorna i alla länder till försvar för det 
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spanska folket, under det att socialdemokratins hycklande 
och förrädiska ledare inordnar sig i fiendens front. Och 
dessa våra fiender av i går var och är hela den inter-
nationella arbetarklassens fiender. 
Vi kommunister vill förhindra att vårt folk dras in i 
det imperialistiska kriget, ett krig för utsugarnas och 
förtryckarnas intressen, ett krig som skulle föra med sig 
oerhörda lidanden, umbäranden och svält för folkmassor-
na till förmån för dess bödlar. Därför vill vi kommunister 
förhindra att vårt folk drages in i ett nytt blodbad, där-
för kämpar vi beslutsamt och manar alla arbetande till 
kamp mot en Francos s. k. "neutralitets"-politik, mot en 
politik som går ut på att driva det spanska folket till 
det andra imperialistiska krigets s laktbänk. 
Men ledarna för de olika spanska partierna och orga-
nisationerna, från anarkisterna och republikanerna och 
ända till socialisterna, uppfattar inte detta krig på detta 
sätt. De intar en ställning, som är diametralt motsatt 
den spanska arbetarklassens och det internationella pro-
letariatets intressen. De följer en väg, som de redan tidi-
gare alltid velat gå och som endast det spanska folkeb3 
kampvilja och Kommunistiska Partiets vaksamhet och 
fasthet hindrade dem att beträda. 
Ledarna för de spanska republikanerna har med hull 
och hår förskrivit sig åt den engelsk-franska reaktionen 
i hopp om att denna i gengäld för deras förräderi skall 
hjälpa dem att vinna Francos välvilja. FAl:s (Iberiska 
Anarkistiska Federationen) "kampiver" söker nu inom 
landets gränser att göra sig nyttig för "Falangen", under 
det att den i Frankrike förvandlats tiU en spionage-
agentur för den franska regeringen för att på dess upp-
drag utföra provokatörens vanhedrande hantverk bland 
de spanSka frihetskämparna. De reaktionära ledarna för 
Spaniens Socialistiska Arbetarparti har, alldeles som 
Andra Internationalens ledare, utan vidare ställt sig till 
den engelska och franska imperialismens förfogande, de 
deltar tillsammans med hela reaktionen i alla sovjet-
fientliga kampanjer, marscherar i spetsen i kampen mot 
kommunismen och ivrar för att de spanska frihetskäm-
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par, som inspärrats i koncentrationslägrens helvete, skall 
användas som kanonföda för detta rövarkrig till nytta 
och fromma för en Chamberlain och en Daladier. Och till 
råga på allt prisar de Franco, det spanska folkets bödel, 
för hans "försoningsverk", dvs. för "borgfreden" bland 
alla spanjorer, vilket skall hjälpa honom att med sin före-
givna neutralitet upprätthålla sin kontrarevolutionära 
terrorregim. 
Mer än någonsin är idag arbetarklassens och folkmas-
sornas enhet nödvändig för kampen mot det imperialis-
tiska kriget, för att förhindra att det spanska folket likt 
en människovara offras för att försvara sina fienders in-
tressen i detta europeiska blodbad. Vi behöver arbetar-
klassens enbet, den proletära enhetsfronten och folkfron-
ten, dessa i vårt nationella frihetskrig tusentals gånger 
prövade vapen, vi behöver dem som man behöver luft och 
vatten, i kampen mot terrorn, mot utsugningen och för-
trycket. 
Med ledarna för de partier och organisationer, vilka 
förrått och fortsätter att förråda arbetarklassens intres-
sen och nu gått över till det spanska folkets fiender, är 
emellertid ingen enhet möjlig. Arbetarnas enhetsfront, 
folkfronten är inte längre möjlig i sin gamla form. Denna 
enhetsfront och folkfronten måste smidas med massorna, 
underifrån, i fabrikerna och gruvorna och på landsbyg-
den, överallt där de arbetande massorna lever, lider och 
kämpar. Enhetsfronten och folkfronten måste smidas i 
kampen mot godsägarnas bourgeoisidiktatur, i kamp mot 
Spaniens Socialistiska Arbetarpartis förrädiska ledare. i 
kamp mot anarkismen och mot de republikanska par-
tierna. I denna kamp avvisar Kommunistiska Partiet inte 
något uppriktigt samarbete, det uppmanar tvärtom alla 
att deltaga i detta gemensamma verk. 
Men vi kommunister vet att uppgiften att organisera 
arbetarnas och böndernas massor, att förena de splittrade 
krafterna, att leda in dem på en gemensam väg till kamp 
mot falangens diktatur. i främsta rummet faller på Kom-
munistiska Partiets lott och dessutom på Kataloniena 
Förenade Socialistiska Parti. Därför måste vårt parti stå 
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fast som en klippa i sin enhet och kraftigt bekämpa varje 
opportunism som dyker upp i dess led. Vårt parti måste 
vara starkt genom sin riktiga politik, genom sitt sam· 
band med DULSsorna, genom det entusiastiska understödet 
från dessa massors sida, såsom fallet var före kriget och 
under kriget. Vårt parti måste dra in arbetarklassens 
bästa och Offervilligaste kämpar i sina led, dem, vilka 
utmärker sig mest i motståndet mot terror- och utsug-
ningsregimen. 
Genom att Kommunistiska Partiet utvecklar massornas 
motstånd, genom att det organiserar kampen för bröd, 
jord och frihet, genom att det förlänar denna kamp enhet 
och sammsnhållning kommer det att över många deJaktio-
ner föra massorna in på vägen av öppen revolutionär 
aktion mot bourgeoisins och godsägarnas Francodiktatur . 
I det Spaniens arbetarklass ärofullt fyller sin revolu-
tionära plikt måste den, liksom heJa det internationella 
proletariatet, stärka brodersbanden med Sovjetunionen, 
ty genom att arbetarklassen tätare sluter upp kring socia-
lismens land, detta bålverk för folkens fred och frihet, 
mångdubblar den sin egen kraft för sin frigörelse. 
På denna väg kommer Spaniens arbetarklass under 
Kommunistiska Partiets ledning att skrida till förverk-
ligandet av sina historiska mål. 
FOR SPANIENS KOMMUNISTISKA 
PARTIS CENTRALKOMMITT~. 
JOS6 Diaz 
November 1939. 
Dolores Ibarruri 
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För Hollands självständighet - mot 
varje främmande herravälde. 
Ur en förklaring av Hollands Kommunistiska Parti. 
Såsom representanter för en betydande del av Amster-
dams arbetare och medlemmar av medelstAndet skulle vi 
vilja avge en förklaring över Nederländernas Kommunis-
tiska Partis position i innevarande situation. 
Från socialdemokratisk sida. påstås det att man bland 
Amsterdams befolkning hyser fruktan för så kallade 
"kupplaner" frAn nationalsocialistiskt håll. Likaså påstås 
det från socialdemokratisk sida all det inom Kommunis-
tiska Partiet skulle finnas planer på att ställa sig på 
samma front 80m NSB (Mussert-röreLsen) i del fall att 
Nederländerna utsättes för ett angrepp. 
Vi tar på. del bestämdaste ställning mot alla försök aU 
väcka panik bland Amsterdams befolkning. Sådana försök 
kan under nuvarande omständigheter inte ha någon annan 
verkan än alt utlämna befolkningen åt dem, som vill driva 
den in i kriget och alt arbela de krigförande makternas 
avsikter i händerna. 
Vad Kommunistiska Partiel beträffar. så avvisar vi be-
stämt de lögnaktiga beskyllningar som riklas mot det. 
Vårt parti är en självständig nederländsk arbetarorga-
nisation, som inte förfäktar några andra intressen än det 
arbetande nederländska folkets intressen. Vi är för det 
nederländska folkets självständighet och mot varje främ-
mande herravälde. 
Vi bekämpar dem, som vill koppla samman vårt land 
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med en av de krigförande makterna och tvinga det ntt 
gjuta sitt blod för främmande intressen. Enligt vår me-
ning är det nederländska folkets allt behärskande intresse 
att freden återställes och att det självt förblir utanför 
kriget. 
Det är därför självklart att Nederländernas Kommu-
nistiska Parti absolut och obetingat avvisar och bekämpar 
alla manipulationer, vilka går under namnet "Quisling-
metoder". 
Om det i Amsterdam föreligger fara för attentat mot 
befolkningens säkerhet, så kan denna fara enligt vår 
mening omintetgöras genom den arbetande befolkningens 
enhet. Amsterdams befolkning, som vid de senaste kom-
munalvalen till 93 procent var fientligt inställd gentemot 
nationalsocialismen, och speciellt den frihetsälskande ar-
betarklassen är I stånd att genom sin enhet och vaksam-
het förhindra varje attentat mot sin säkerhet. 
Vårt Kommunistiska PartI är helt och fullt berett att 
sätta in sin kraft vid utövandet av befolkningens vak-
samhet för att omintetgöra eventuella anslag mot dess 
säkerhet. 
Samtidigt måste vi emellertid protestera mot det sätt, 
på vilket det arbetande folkets fri- och rättigheter genom 
belägringstillståndet och "pressförordningen" slagits i 
bojor, och speciellt protesterar vi mot de metoder, vilka 
man använder mot vårt parti genom att förbjuda offent-
liga möten osv. 
De nederländska arbetare och de medlemmar av medel-
ståndet, som är organiserade i vårt parti, får inte berövas 
rätten att försvara sina ekonomiska och politiska intres-
sen och likaså hela det arbetande folkets intressen samt 
att ge uttryck åt sin politiska övertygelse och att uttala 
sig om regeringens hållning och om de lagförslag, 30m 
inlämnats till parlamentet, t . ex. om förslaget att bygga 
kryssare. 
Om dessa rättigheter berövas dem, så betyder det att 
det nederländska folkets traditionella demokratiska och 
medborgerliga friheter faktiskt förintas. 
Vårt parti kommer under aUa omständigheter fortia-
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rande att försvara dessa rä.ttIgheter och att kämpa för 
att de författningsenliga rättigheterna återställes. 
(Deklaration av kommunistiska fraktionen i Amster-
dams stadsfullmäktige. Publicerad i "Het Volksdagblad" 
den 4 maj 1940.) 
För en socialistisk nyordning i 
Europa. 
Ur ett uttalande av kamrat Egede Nissen, ordförande för 
Norges Kommunistiska Parti. 
"När det talas så mycket om nyordning i Europa, så 
skulle jag vilja tillåta mig att framhålla, att ett fritt 
och lyckligt Europa med en varaktig fred mellan staterna 
är ett mål, som vi alla måste sträva hän mot. Men frågan 
är: kan det på allvar vara tal om ett fritt och lyckligt 
Europa, så länge det finns kapitalism och imperialism och 
förtryck av mänsklighetens flertal i kolonier och halv-
koloniala länder? 
Jag är för en nyordning av Europa, för ett Europa 
fritt från VersaiJJesfördragets orättvisa, men det får inte 
betyda ett Europa, som skapas i tecknet aven våldsfred 
med ny orättvisa mot ett eller flera folk. Det nya Europa, 
med en varaktig lycka och fred för folken, kan enligt 
min övertygelse endast vara ett socialistiskt Europa. Där-
för kim målet enligt min uppfattning för oss nornnän 
inte vara att söka i ett "inordnande" under en eller annan 
kapitalistisk stormakt. Vi har i förhållande till England 
haft tillräcklig erfarenhet av vad ett dylikt "inordnande" 
betyder. För Norge skulle det däremot vara av största 
betydelse, . om vi snarast möjligt som ett fritt och oav-
hängigt land kan komma i broderligt samarbete med den 
socialistiska delen av världen, med Sovjetunionen." 
(Publicerat i :tArbeideren:t den 10 augusti 1940). 
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Ett års imperialistiskt krig. 
Ur en artikel av kamrat S. Linderot, 
ordförande för StJerge~ Kommuni.s t i8ka Parti. 
Ett år har gått sedan den imperialistiska människo-
slakten drogs in över den europeiska kontinenten och re· 
dan har blomman av dess ungdom stupat i hundratusen-
tal på Polens slätter, i Norges berg, på Flanderns blodiga 
slagfält och på Frankrikes granatplöjda jord. I snabb 
följd krossades sju länder under den tyska krigsmaski-
nen, som sådde nöd och förtvivlan i sina spår. I Polen, 
Norge, Danmark, Belgien, Holland och Frankrike brinner 
det nationeUa lidandets eld på djupet av folkmassorna, 
som frågar sig när frihetens timma skall slå för de uno 
dertryckta ländernas folk. I Tyskland frågar sig mödrar-
na med oro, om den tyska imperialismen bereder dem 
en ny krigsvinters umbäranden och försal,clser, i Eng· 
land kräver allt större massor ett slut på den folkfient· 
liga politiken, som sätter imperialistiska rövarintressen 
över folkens frihet och lycka. Massorna längtar efter fred 
men i Newyork och Tokio förbereder sig Amerikas och 
Japans imperialister på inträde i kriget. Bara i Sovjet· 
unionen, som under det imperialistiska inbördeskrigets 
gång räddat 21 miljoner människor över till socialismens 
värld, lever människorna i säkerhet för morgondagen, ty 
den mäktiga arbetarstaten tar sikte på att bevara fre· 
den för sitt folk och hindra den imperialistiska mass· 
slaktens utbredning till nya territorier. Så bar Sovjet· 
unionen genom att likvidera världsimperialismens finska 
uppmarschbas säkrat freden i östersjörummet och för-
hindrat de baltiska ländernas indragande i krigets häx-
kittel. 
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De arbetande massorna, !lom vid krig3utbrottet vilse-
leddes av socialdemokratin och bourgeoisin, börjar allt-
mer genomskåda krigets karaktär och krigsregeringar-
nas reaktionära strävanden. 
Massorna bar blivit klara över att krigets organisa-
törer bedrog dem med talet om demokratiernas krig mot 
fascismen, ty demokratierna började kriget med att av-
bygga folkets demokratiska rättigheter i sina egna län-
der, och i kolonierna upprätthölls det imperialistiska för-
trycket. Det tysk-italienska blockets försök att rättfär-
diga sitt krig med talet om nödvändigheten att ge plats 
åt "de nya livSkraftiga nationerna", som skall bekämpa 
"plutokraternas" finansvälde, motsäges av den tYSka im-
perialismens samarbete med "plutokratierna" i de ocku-
perade länderna. Frankrikes 200 familjer sitter i orubbat 
bo, medan den tyskvänliga Petainregimen i skydd av tyska 
trupper organiserar plundringen av det franska folket 
och avskaffar dess fri- och rättigheter. Massorna blir 
alltmer klara över att det pågående kriget är ett impe-
rialistiskt rövarkrig, där de krigförande makternas im-
perialistiska bourgeoisi kämpar om hegemonin i världen, 
om rätten att utsuga och förtrycka främmande länder 
och folk. De börjar inse att det är i detta syfte TySkland 
och Italien bereder sig på att lägga de flesta europeiska 
folk under sitt herravälde, de förstår att det är imperiets 
intressen, som ligger till grund för Englands strävan att 
driva ständigt nya länder och folk med i fördärvet. 
Fanns det då ingen möjlighet att förhindra denna 
grymma människoslakt och detta meningslösa förstöran-
de? Så sent som den 7 november 1938, då Japans fälttåg 
mot Kina, Italiens överfall på Abessinien, den tyska och 
italienska fascismens väpnade intervention mot den span-
ska folkrepubliken och Mtinchenförräderiet redan vitt-
nade om att de~ andra imperialistiSka kriget för världens 
nyuppdelning höll på att släppas loss, fastslog kommu-
nistiska Internationalen i sitt manifest till 21-årsdagen 
av den stora socialistiska Oktoberrevolutionen att krigs-
brandstiftarna kunde hejdas, men endast "genom ett för-
bund av de folk som offervilligt kämpar för fredens sak" I 
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endast genom "en skyddskedja av väpnade folk som slu-
ter sig samman med det stora sovjetfolket". 
De s. k. demokratiska västmakterna, som sade sig käm-
pa för freden, förhindrade tillkomsten aven sådan 
skyddskedja. Liksom axelmakterna förberedde de kriget. 
De bekämpade den kollektiva säkerhetens politik, sabo-
terade oeh hindrade tillkomsten aven fredsfront. De 
fortsatte Mtinehensammansvärjningcns förrädiska poli-
tik och spekulerade i ett krig mellan det nazistiska Tysk-
land oeh Sovjetunionen. Därför lämnade dc sitt välvilliga 
understöd åt den tyska imperialismens krigsförberedel-
ser. 
Ickeangreppspakten mellan Tyskland och Sovjetunio-
nen korsade dessa lömska planer och hindrade världsim-
perialismen att lösa sina inre motsättningar på den so-
cialistiska statens bekostnad. 
Den internationella socialdemokratin har såväl i för-
beredelserna till detta krig som under krigets förlopp 
begått ett lika nattsvart förräderi mot arbetarklassen 
som under världskriget 1914--1918. Ja, dess brott är 
idag större än under det första imperialistiska kriget. 
De imperialistiska kretsarna hade aldrig kunnat utlösa 
detta krig, skulle aldrig ha lyckats kommendera ut ar-
betare från olika länder att mörda varandra för bour-
geoisins intressen, om ieke socialdemokratin hade lyckats 
vilseföra arbetarna. Den internationella socialdemokra-
tin bekämpade liksom sina kapitalistiska herrar den kol-
lektiva säkerhetens politik. De förrådde den spanska re-
publiken. De välsignade sammansvärjningen i Mlinchen. 
De motsatte sig den internationella arbetarklassens en-
hetsfront, de splittrade folkfronten i Frankrike, förla-
made och desorganiserade hela den internationella arbe-
tarklassens kamp mot det imperialistiska kriget. De be-
drog arbetarrnassorna med talet om demokratins krig 
mot fascismen, slöt borgfred med de imperialistiska re-
geringarna och utlämnade arbetsrmassorna till värnlösa 
offer i den vanvettiga imperialistiska folkslakten. 
Den internationella socialdemokratin är direkt medan-
svarig i de imperialistiska krigsregeringarnas politik. 
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Den uppträder som ivrig förespråkare för krigets fort-
sättande och välsignar bourgeoisins alla illdåd mot de 
arbetare som har höjt den proletära internationalismens 
fana mot krigets blodiga vanvett. 
I sin kamp för freden har arbetarmassorna sitt star-
kaste stöd i den socialistiska Sovjetunionen, som inte är 
intresserad av koloniala e:-övringar och förtryck av främ-
mande folk utan bedriver en fast fredspolitik i syfte att 
förhindra krigets utbredning. 
Ja, i själva verket äger den internationella arbetar-
klassen i spetsen för världens undertryckta folkmassor 
kraft att rikta ett avgörande slag mot imperialisternas 
brottsliga krig och mot dess djupaste orsak, det kapita-
listiska systemet, om den sluter leden och väckes till med-
vetande om sin historiska uppgift. Den väckande och 
samlande kraften finns i de kommunistiska partierna, 
som under det gångna krigsåret trots alla förföljelser 
djärvt företrätt fredens sak och modigt försvarat folk-
massornas intressen. Under ledning av dessa partier 
kommer arbetarklassen att lämna socialdemokratismens 
fördärvbringande väg och slå in på socialismens och den 
proletära internationalismens revolutionära väg, som en-
sam för till varaktig fred mellan folken. 
(Publicerad i "Ny Dag" den 2 september 1940.) 
-För upprätthållandet av Bulgariens 
fred och neutralitet! 
De bulgariska kommuni8ternas ställning. 
Det europeiska kriget föres vidare med oförminskad 
styrka och blir till ett världskrig. Den pakt, som Tysk-
land, Japan och Italien ingick som svar på det växande 
militära samarbetet mellan England och Amerikas För-
enta Stater, betyder enligt den bolsjevikiska tidningen 
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"Pravdas" mening ingenting annat än en ytterligare 
skärpning av kriget och en utvidgning av dess verk-
ningsfär. Inom den imperialistiska världen har redan två 
fientliga läger skarpt utformats: å ena sidan England 
med dess dominions och Förenta Staterna, å andra sidan 
Tyskland, Italien och Japan. Båda lägren bemödar sig 
att dra de små länderna med i kriget. England räknar 
med Turkiet, Grekland, Egypten och de arabiska länder-
na, med Förenta Staternas hjälp och med de sydameri-
kanska länderna. Axelmakterna räknar med Spanien, 
Ungern, Rumänien och några andra Balkanländer. 
Krigets rovgiriga, imperialistiska karaktär framträ-
der allt klarare. Den engelska imperialismen kämpar för 
att kunna upprätthålla och utvidga sitt världsherraväl-
de. Den inte bara avböjer varje eftergift å t Tyskland 
och Italien på bekostnad av sitt stora kolonialrike, utan 
utnyttjar dessutom l[riget till att ytterligare utvidga det-
samma. England har redan lagt beslag på de till Dan-
mark hörande Island och Färöarna, det försökte att er-
övra det franska Dakar och kastar öppet sina lystna 
blickar på Syrien. Amerikas Förenta Stater förstärker 
sina positioner i Syd- och Centralamerika, de har erhål-
lit viktiga militära stödjepunkter i de engelska besitt-
ningarna på västra halvklotet och för underhandlingar 
om att få använda engelska flyg- och flottbaser i Stilla 
havet och Indiska Oceanen för att aktivt kunna försvara 
sina intressen i Fjärran östern. Den japansk-tysk-italien-
ska pakten fördelar öppet inflytelsesfärerna mellan pak-
tens deltagare, den tilldelar den tysk-italienska axeln 
Europa och Afrika, medan Japan skall erhålla det "stora 
ostasiatiska rummet". Japan har redan trängt in i Fran-
ska Indokina. 
Många tecken tyder på att kriget i Medelhavet, som 
direkt hotar Balkan, kommer att skärpas under de när-
maste veckorna och månaderna. England utnyttjar sitt 
ekonomiska och politiska inflytande i Egypten, Turkiet 
och Grekland och likaså sin krigsflottas makt till att 
stärka sin position i östra delen av Medelhavet. Axel-
makterna, som vill rikta ett slag mot detta den engelska 
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imperialismens livscentrum och skaka det engelska kolo-
nialväldet i dess grundvalar, förbereder ett angrepp mot 
de engelska stödjepunkterna i Afrika och på. Balkan. Det 
är Egypten, Grekland och Turkiet, som står på dagord-
ningen. Till det diplomatiska och politiska tryck, som de 
båda lägren utövar på dessa länder, kan i varje ögon-
blick också komma det militära trycket. 
Faran för att kriget sKall utvidgas till Balkan hotar 
från båda lägren. För att kunna upprätthålla sitt världs-
herravälde och det engelska storkapitalets utsugarin-
tressen är den engelska imperialismen beredd att mobi-
lisera hela världen. Sagan om "försvaret av de små län-
dernas demokrati" är endast hyckleri. Med "garantier-
na" för Grekland och Turkiet fullföljer den engelska 
imperialismen syftet att störta det grekiska och turkiska 
folket i kriget, att utnyttja dessa länders människoma-
terial, rikedomar och stödjepunkter. Av krigets utvid-
gande till Balkan väntar den att det tyska trycket på 
London och det italienska mot Suez skall försvagas, 
vidare vill den vinna tid och hoppas kunna störa råämne-
och livsmedelsförsörjningskällorna på Balkan och likaså 
att anstifta krigiska förvecklingar i Sovjetunionens när-
maste grannskap i hopp om att på detta sätt kunna fram-
kalla friktion och konflikter mellan Sovjetunionen och 
axelmakterna. Med sina "garantier" avser de engelska 
imperialisterna inte att försvara Greklands och Turkiets 
frihet och oavhängighet, utan att offra dessa folk för 
sina egoistiska engelska intressen oeh att ytterligare ut-
vidga kriget. 
Inte mindre hycklande är också försäkringarna av tre-
maktspaktens stater att de för krig för att införa en 
nyordning i Europa och i hela världen, för en större 
rättvisa. Tremaktspaktens imperialister bringar inte fol-
ken befrielse från det engelska oket och trygghet för 
deras rätt att vara herrar över sitt eget öde, de vill en-
dast ersätta det engelska herraväldet med sitt eget herra-
välde, bygga upp sitt eget kolonialvälde på det engelska 
och det franska imperiets ruiner, trygga ett vidare verk-
samhetsfält för sitt finanskapital, för sin plutokrati. Vid 
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fullföljandet av sina brutala och egoistiska syften tram-
par de tyska, italienska och japanska imperialisterna 
skoningslöst ner de små och svaga folkens frihet och oav-
hlngigbet och förfogar obehindrat över deras rikedomar 
och territorier. Inte så få europeiska folk har redan fallit 
offer för dessa makters och deras engelska konkurren-
ters vilja att till varje pris vinna kriget. överallt upp-
rä.ttar de tyska och italienska imperialisterna en regim 
av fascistisk rättslöshet och förtryck och stärker utsug-
ningen och utplundringen av de arbetande. 
l dessa orofyllda dagar, när det imperialistiska krigets 
ofärdsbringande spöke breder sina vingar också över 
Balkan och varje ögonblick hotar att släppa lös en storm-
våg av blod och förödelse över det, måste kampen tör 
tredem och neutralitetens bevarande av Balkanstaterna 
föras med ny kraft. Ännu starkare och beslutsammare 
än hittills måste Balkanfolken ge uttryck åt sin vilja att 
förbli utanför det imperialistiska kriget. Det kräves den 
största vaksamhet från folkmassornas sida för att i rätt 
tid avslöja och förhindra varje felaktigt steg av Balkan-
regeringarna, som främjar imperialisternas strävan att 
sätta Balkan i brand. 
Professor Filoffs regering förklarade i sin senaste 
parlamentsdeklaration att den kommer att förbli trogen 
sin tidigare freds- och neutralitetspolitik. l dess verk-
samhet under de senaste månaderna finnes emellertid 
en rad fakta, som väcker de största farhågor och ger 
uttryck åt en önskan hos vissa ledande kretsar att prisge 
freden och neutraliteten och aktivt dra in Bulgarien i 
axeln Rom-Berlins läger. Den breda kampanjen för att 
vinna sympatier för axelmakterna i samband med åter-
lämnandet av Dobrudscba; den växande tillströmningen ' 
av tyska "turister"; de nya lagförslagen om förföljelser 
mot judarna och mot den "skadliga propagandan"; de 
frikostiga löftena om hjälp för att förverkliga de natio-
nella idealen, löften med vilka de tyska och italienska 
imperialisterna försöker fånga det bulgariska folket, och 
slutligen Bagrianoffs oupphörliga resor till Tyskland och 
Italien vid en tidpunkt, då de tyska ' och italienska tid-
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ningarna öppet skriver att Balkanländernas neutralitet 
inte längre är på. sin plats och att det framför allt gäller 
att bestämma deras plats i det ena eller andra av de 
krigförande lägren - allt detta är i högsta grad ~lar.­
merande fakta, vilka med full rätt måste väcka den stör-
sta uppmärksamhet bland de arbetande massorna. Mera 
än nå.gonsin tidigare må.ste det bulgariska folket i dag 
högt förkunna att det avgjort är för att freds- och neu-
tralitetspolitiken fortsättes, att landets frihet och oav-
hängighet upprätthålles. 
Vå.rt parti gav uttryck åt Bulgariens arbetande mas-
sors verkliga stämning, när det förklarade: 
"Vi är emot det imperialistiska kriget och för dess av-
slutande. Vi är för icke-inblandning i kriget, då de krig-
förande länderna ur båda lägren fullföljer imperialistiska 
syften pd Balkan_ Vi är för normala förbindelser med alla 
länder och vänskapliga förbindelser med Balkanfolken 
och för en fredlig lösning av de tvistefrdgor, som finnes 
mellan dem!' 
För att draga det bulgariska folket in i kriget betjänar 
sig de krigförande imperialistiska makterna i hög grad 
av sina agenter inom landet. 
Den tyska imperialismens agenter kräver att Bulgarien 
ofördröjligen skaU uttala sig för axeln Berlin- Rom. De 
försäkrar det bulgariska folket att axelmakterna redan 
till tre fjärdedelar vunnit kriget och råder Bulgarien att 
skynda på. med sitt inträde i kriget för att inte försitta 
det' rätta ögonblicket, då det gäller att förverkliga sina 
nationella ideal, då Europas karta i morgon kommer att 
förändras av de tysk-italienska segrarna. Den tYSka och 
italienska imperialismens kamp för hegemonin i Europa 
och i hela världen utger de som en kamp för den "nya 
ordningen'~ och för "rättvisan", som en "revolution mot 
den. gamla ,överlevade kapitalismen". 
Inte mindre aktivitet utvecklar också de engelska agen-
terna. De försöker att utnyttja det bulgariska folkets 
fruktan för. den tyska agressionen, dess motvilja för fas-
cismen till att driva det i armarna på den engelska im-
perialismen. Det speciella målet för deras ansträngnin-
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gar lir att provocera fram en konflikt mellan Sovjet-
unionen och Tyskland på Balkan. De döljer sig under 
masken av vänskap med Sovjetunionen och ger sig sken 
av att "hysa oro" för Sovjetunionens gränser, som hotas 
genom det tyska framträngandet på Balkan. De sprider 
forcerat rykten om annullering av pakten mellan Tysk-
land och Sovjetunionen, om stridigheter och en föreståen-
de sammandrabbning mellan Tyskland och Sovjetunio-
nen på Balkan. Med alla möjliga intriger och lögner för-
söker de engelska agenterna att framkalla förvirring 
bland de breda folkmassorna, att skärpa förbindelserna 
mellan Bulgarien och Tyskland för att ge det senare an-
ledning till öppen inblandning i Bulgariens angelägenhe-
ter och att på detta sätt till den engelska imperialismens 
stora glädje framkalla en konflikt menan Tyskland och 
Sovjetunionen. 
Bulgariens arbetande folk tillbakavisar med harm och 
förbittring de engelska agenternas försök att offra det 
bulgariska folket i den engelska imperialismens intres-
sen. Och inte mindre beslutsamt avvisar det de tyska 
och italienska agenternas bemödanden att fjättra Bul-
garien vid axelmakternas hjul. Det bulgariska folket för-
står att de framgångar tyskarna hittills vunnit långt 
ifrån är avgörande, att kriget ännu ingalunda befinner 
sig i sin slutfas, utan att en omvandling av detta krig 
i ett världskrig förestår, det inser att trots de segrar de 
tyska vapnen hittills uppnått och trots avslutandet av 
pakten med Japan har de avgörande förändringarna i 
kraftförMllandet i det imperialistiska lägret ännu ldngt 
ifrån inträtt, och att varje inblandning från det lilla, sva-
ga Bulgariens sida i det imperialistiska kriget oundvik-
ligen betyder dess undergång och förintelse. Det bulga-
riska folket är också emot att främmande trupper till-
låtes marschera genom dess territorium och att stödje-
punkter i Bulgarien ställes till någondera av de krigfö-
rande makternas förfogande, ty detta skulle betyda att 
Bulgarien dras in i kriget och förvandlas till krigsskåde-
plats. 
I överensstämmelse med de känslor och de uppfatt-
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ningar, som det bulgariska folkets breda massor hyser, 
förklarade vårt parti i sin plattform: 
"Vi betraktar alla de krigförande ma1,ternas agenter 
inom landet som joll'fiendeTJ vi kämpar för att det vid-
tages stränga åtgärder mot deras förrädiska handlingar." 
Men det bulgariska folket kommer inte att kunna be· 
vara fred och neutralitet, frihet och oavhängighet för sitt 
land mot de krigförande imperialistiska makternas an-
-slag, om det inte stödjer sig på starkare och tillförlitli-
ga krafter. Därför heter det i plattformen: 
"Vi är för det intimaste närmande till Sovjetunionen, 
det enda land, som inte fullföljer någon i mperialistisk 
politik och som verkar 80m fredens bålverk. Sovjetunio-
tlen är den enda makt, 80m skyddar och kommer att 
skydda Bulgariens fred, neutralitet ooh oavMngighet. 
Det är därför Bulgarien är intresserat av att öppet ställa 
sig på Sovjetuni onens sida och att understödja dess freds-
politik. Vi kräver avslutandet aven ömsesidig bistånds-
pakt med Sovjetunionen och kommer att föra en beslut-
sam, kamp mot alla dem, som hindrar detta närmande." 
Sammansvetsandet av alla folkets krafter omkring 
dessa grundsatser för Bulgariens utrikespolitik och den 
beslutsamma kampen för dess förverkligande är det en-
da, som kan trygga vårt lands fred, neutralitet, frihet 
och oavhängighet. 
Slutet av oktober 1940. 
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Jugoslaviens kommunister till den 
första årsdagen av det 
imperialistiska kriget. 
Ur ett upprop av Jugoslaviens Kommunistiska Part is 
Centralkommitte. 
Den l september är det ett år, sedan det andra impe-
rialistiska kriget bröt ut, detta krig som alltmera bre-
der ut sig och hotar att omfatta hela den kapitalistiska 
världen. Under loppet av detta år föll flera småstater, 
vilkas regeringar var verktyg i händerna på krigsprovo-
katörerna, och likaså en stormakt - Frankrike, offer 
för krigsraseriet. Vad beträffar Polens, Norges, Hol-
lands, Danmarks och Belgiens öde, bär makthavarna i 
dessa länder skulden. Vad Frankrikes öde beträffar, bär 
de reaktionära makthavarna tillsammans med den engel-
ska imperialismen skulden. Under årets lopp har det ar-
betande folkets blod flutit i strömmar. Hundratals byar 
och städer har förstörts och lagts i aska. Hundratusen-
tals människor har blivit hemlösa. Hungersnödens fruk-
tansvärda spöke hotar miljoner av folkets massor, inte 
bara i de länder som direkt hemsökts av kriget, utan 
också i de så kallade neutrala länderna. Det är de resul-
tat som krigsprovokatörernas brottsliga politik hittills 
uppvisat. 
Att folken på Balkan och JugOSlaviens folk hittills 
undgått krigets fasor, har de i första hand att tacka 
Sovjetunionen för, vilken vaksamt följer händelserna på 
Balkan, dess beredvillighet att försvara de små folkens 
intressen och oavhängighet. Likaså beror det på det fak-
tum att de hittills varit i stAnd att beslutsamt tygla 
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krigshetsarna och de imperialistiska makternas agenter. 
Men krigsfaran är ännu inte över, ännu fortsätter pro-
vokatörerna sin skumma verksamhet, som går ut på att 
störta landet i avgrunden. Den engelska imperialismen 
har hittills erhållit svåra slag, men den försöker fort-
farande med all kraft att dra in andra länder i kriget på 
sin sida. Dess agenter i vårt land är inte heller overk-
samma utan bedriver ett oavbrutet mullvadsarbete. 
A andra sidan uppträder de tyska och italienska impe-
rialisterna, berusade av de framgångar de hittills vun-
nit, alltmera utmanande gentemot de neutrala staterna 
på Balkan. De försöker att göra Balkanländerna till sina 
kolonier. De påtvingar Balkanländerna och i första hand 
Jugoslavien outhärdliga ekonomiska betingelser. De dik-
terar vilka livsmedel och hur stora mängder av desamma 
Jugoslavien måste exportera och frågar inte efter, vad 
Jugoslaviens folk skall leva av under den förestående 
vintern. De vältrar undan för undan krigets bördor på 
de neutrala ländernas folk. Frå n Jugoslavien exporteras 
för varje dag allt större mängder livsmedel till Italien 
och Tyskland, medan man på hemmamarknaden dag för 
dag ser allt mindre livsmedel och dessa blir allt dyrare. 
De breda skikten av Jugoslaviens arbetande folk hotas 
denna vinter aven svår hungersnöd. Spekulation och 
prisstegring griper obehindrat omkring sig. 
Skulden till allt detta faller också på de ansvarslösa 
makthavarna i Jugoslavien, vilka varken har vilja eller 
förmåga att försvara de jugoslaviska folkmassornas livs-
viktiga rättigheter och alltmera växlar kärliga blickar 
med de totalitära makterna; i stället för att säkra de 
breda folkskikten bröd och andra livsmedel, bereder de 
sig att "lyckliggöra" Jugoslaviens folk med det så kal-
lade korporativa systemet. I stället för att förfölja ock-
rarna och spekulanterna, förföljer de arbetarklassen och 
hotar med att förbjuda klassfackföreningarna för att på 
detta sätt trygga möjlighet åt företagarna och fabrikan-
terna att ostört plundra arbetarna. I stället för att lyssna 
till folkets röst, vilket allt beslutsammare kräver att 
man skall söka stöd hos Sovjetunionen, binder sig Jugo-
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slaviens ansvarslösa makthavare mot folkets vilja allt 
fastare vid Rom och Berlin, blott för att själva få behålla 
makten. Av denna orsak bedriver de sitt spel med Jugo-
slaviens folks öde och oavhängighet. 
Jugoslaviens folk hotas av den fruktansvärda faran 
av hunger, elände och slaveri, om de tillåter makthavar-
na att fortsätta den väg de redan slagit in på. Jugosla-
viens folk vill inte kriget, de vill ingen konflikt med sina 
grannar, men de har rätt att leva, rätt till oavhängighet. 
De har rätt att bestämma över sitt arbete och att t främ-
sta rummet trygga sitt eget och sina barns liv. 
Det första året av det andra imperialistiska kriget ]j-
der mot sitt slut. Slut er samman till en enhetlig kamp-
front fÖr freden, förena er och kräv beslutsamt att vi 
söker stöd hos Sovjetunionen. Kräv att vi söker skydd 
hos den, ty endast då kommer vi att kunna bevara vår 
oavhängighet. Förena er i kampen mot fördyringen och 
mot krigsockrarna, i kampen mot de olika fascistiska 
och totalitära experimenten, i kampen mot reaktionen, 
för frihet och likaberättigande. Låt oss förena våra kraf-
ter i kampen mot de ansvarslösa jugoslaviska maktha-
varnas avsikter att spänna våra folk för de italienska 
och tYSka imperialisternas vagn, liksom vi tidigare käm-
pat mot att Jugoslavien skulle spännas för de franska 
och engelska imperialisternas vagn. 
Ned med det imperialistiska kriget! 
Leve Sovjetunionen! 
Leve biståndspakt med Sovjetunionen! 
Kämpa mot fördyringen och mot krigsockrarna ! 
Kämpa för mötes- och föreningsfriheten, för strejkfri-
heten! 
Kämpa för en verklig folkregering, en arbetar- och 
bonderegering, som kommer att trygga landets fred, oav-
hängighet och framåtskridande! 
Kräv att alla politiska och militära fångar befrias, att 
koncentrationslägren upplöses och att våra Spanienkäm-
par får återvända! 
Jugoslaviens Kommunistiska Partis 
Hösten 1940. Centralkommitte. 
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Det internationella läget och befrielse-
kampen i Kina. 
Ur en intervju med kamrat Mao-Tse-Dun. 
Frdga: Vilka är perspektiven för det internationella 
läget? 
Svar: Att döma av det internationella läget, kan man 
redan nu förutse den fortsatta utvecklingen av det andra 
imperialistiska kriget, vilket för länge sedan började 
under nya förhållanden. Dess säregenhet bestod däri, att 
det hade en ensidig karaktär - till följd av icke-
inblandningspolitiken uppstod ett sådant läge, att den ena 
sidan angriper, medan den andra förhåller sig avvak-
tande. Att döma av den nuvarande situationen kommer 
läget i Europa i fortsättningen oundvikligen att tillspet-
sas, det andra imperialistiska kriget kommer att antaga 
en alltmera allmän karaktär och inträda i sin andra 
etapp. 
I östern är läget visserligen annorlunda än i Europa, 
men också i östern kommer en ny etapp att inträda. Det 
andra imperialistiska kriget i Europa är ett krig om ko· 
lonier, om de imperialistiska grupperingarnas herravälde. 
För att vilseleda folket och mobilisera den allmänna 
opinionen, kommer de båda krigförande parterna att 
förklara att var och en av dem för ett rättfärdigt krig. 
I verkligheten är detta emellertid från båda sidor ett be· 
drägeri, ty båda parterna fullföljer imperialistiska syfte-
mål, båda kämpar för att slå under sig kolonier, halv-
kolonier och ·inflytelsesfärer, båda för ett erövringskrig. 
Endast ett krig, som inte syftar till erövringar, endast ett 
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befrielsekrig är ett rättfärdigt krig. Kommunistiska 
Partiet stödjer inget erövringskrig. Ett rättfärdigt krig 
däremot, ett krig, som inte syftar till erövringar, ett krig 
i den nationella befrielsens intresse, stödjer Kommunis· 
tiska Partiet och kommer det alltid att stödja, i ett så-
dant krig kommer det alltid att kämpa i främsta ledet. 
De reaktionära socialdemokratiska ledarklickarna inom 
Andra Internationalen, vilka protegeras av Chamberlain 
och Daladier och låter sig köpas av dem, befinner sig i 
upplösningstillstånd. De går samma väg som de gick un-
der det första imperialistiska kriget, d. v. s. de under-
stödjer det nya imperialistiska kriget. Största delen av 
socialdemokratins medlemsmassor kommer emellertid att 
tillsammans med Kommunistiska Partiet kämpa mot kri-
get, mot reaktionen och mot varje slags imperialism. 
Chamberlain och Daladier går steg för steg allt längre 
på reaktionens väg. Det utnyttjar kriget till att fascisti-
sera statsapparaten och militarisera sina länders hus-
hållning. Kort sagt, de två största imperialistiska mak-
terna driver allt starkare världen mot kriget. Faran för 
att hundratals miljoner människor med våld skall brin-
gas om livet har ryckt i förgrunden. Under sådana om-
ständigheter kommer otvivelaktigt en rörelse mot kri-
get att uppstå bland de breda folkmassorna. Om folken 
i TySkland eller Italien, i England eller Frankrike, i Euro-
pa eller i någon annan världsdel inte vill bli till kanon-
mat åt imperialisterna, så måste de obetingat resa sig 
och med alla medel kämpa mot det imperialistiska kriget. 
Fråga: Vilka perspektiv öppnar sig i detta läge för 
Kina? 
Svar: För Kina finns det två perspektiv. Det första 
består i en beslutsam fortsättning av frihetskriget, i ett 
beslutsamt befästande av enheten och fullföljande av 
kursen att demokratisera landet. Det är perspektivet för 
en pånyttfödelse. Den andra är - kapitulation, splitt-
ring och reaktion. Detta perspektiv betyder landets un-
dergång. 
Emellertid växer Japans svårigheter under det nya in-
ternationella läget. Under de nuvarande förhållandena, 
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då återtågets etapp redan avslutats och den strategiska 
jämviktens etapp närmar sig - den strategiska jämvik-
tens etapp är emellertid samtidigt en etapp för förbere-
delse av motangreppet - då möjligheten av jämvikt vid 
fronterna ökar och möjligheten av jämvikt i de ockupe-
rade områdena minskar, under dessa förhållanden måste 
vi vara fast beslutsamma att inte inlåta oss på någon 
kompromiss. Efter Wuschans fall genomför fienden i de 
ockuperade områdena, speciellt i Nordkina, en brett an-
lagd militär operation, vilken han inte bara fortfarande 
kommer att fullfölja, utan obetingat också aU förstärka. 
Särskilt kommer fienden aU förstärka sin huvudtaktik, 
den politiska offensiven - "Kinas underkuvande genom 
kineserna själva", och sin militär-ekonomiska aggression 
- "att hålla kriget vid liv genom krig". 
Englands politik i östern är en förräderiets politik på 
det kinesiska folkets bekostnad. Denna politik ökar faran 
för att Kina skall tvingas till kapitulation och splittras. 
Mellan vårt lands statliga maktmedel och fiendens fin· 
nes en väldig skillnad. För aU förbereda våra krafter 
för motangreppet, måste hela landet föra en enig, hård· 
nackad kamp. Frihetskriget ställer därför hela vårt land 
inför ytterst viktiga uppgifter, vilka ingalunda får under· 
skattas. 
Av deUa är det klart att Kina inte får låta det nuva· 
rande ögonblicket gå sig ur händerna; det får inte fatta 
några oriktiga beslut, utan måste inta en beslutsam, po-
litiskt riktig hlllning. 
För det första måste maD ta ställning för frihetskri -
gets beslutsamma fortsättande, för kamp mot allt kom-
promissande. Man måste energiskt ingripa mot alla öpp' 
na och maskerade förrädare. Vem som än försöker tvinga 
Kina till kapitulation - likgiltigt om det är Japan eller 
England - så måste Kina avböja kapitulationen. Kina 
får under inga omständigheter deltaga i ett "MUnchen 
i östern". 
För det andra måste man beslutsamt stärka enheten 
och bekämpa varje splittringsverksamhet, likgiltigt från 
vem den utgår - från Japan, England eller från de kine· 
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siska kapitulanterna - så måste den korsas och omintet-
göras. Det måste bli slut på alla stridigheter, som inver-
kar skadligt på frihetskriget. 
För det tredje måste man beslutsamt fullfölja politiken 
att demokratisera landet. De reaktionära tendenserna 
måste bekämpas, oavsett på vilket område de än dyker 
upp : på det militära eller politiska området, på finansens 
eller hushållningens område, inom partilivet, på det kul-
turella arbetets område eller inom folkets massrörelse. 
Om den ~na eller andra åtgärden inverkar ogynnsamt på 
frihetskriget, så måste den underkastas prövning och 
grundligt förbättras, så att frihetskrigets sak främjas i 
överensstämmelse med folkets intressen och strävanden 
i hela vårt land. Endast om vi handlar så, kommer Kina 
att bättre kunna förbereda sina krafter för motangrep-
""t. 
Från och med i dag måste hela landet vara medvetet 
om att förberedelserna till motangrepp utgör frihetskri-
gets centrala uppgift. ögonblickets läge kräver att å ena 
sidan våra försvarslinjer vid fronterna upprätthålles och 
att partisankriget i fiendens rygg effektivt stödes samt 
att å andra sidan politiska, militära och andra reformer 
genomföres och att starka militära krafter koncentreras 
för den tidpunkt, då det blir möjligt att ta dem i anspråk 
för det allmänna motangreppet och för att återvinna de 
förlorade områdena. 
På utrikespolitikens område måste man genomföra den 
reella, fasta grundsatsen: vänskapliga relationer med alla 
som understödjer oss och fördömande av dem som hjälper 
fienden. 
Vad Sovjetunionen beträffar, så måste vi befästa vän-
skapen med densamma i syfte att få till stånd enhet mel-
lan de båda stora nationerna, att erhålla ett ännu star-
kare understöd och att ytterligare stärka frihetskrigets 
sak. 
Våra tillförlitligaste vänner i de kapitalistiska länder-
na vilka stödjer oss, är de breda folkmassorna och inte 
deras regeringar. Detta får vi inte glömma. Kort sagt, 
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vi måste sätta in alla våra krafter på att förverkliga 
grundsatsen: allt för kriget. 
Om Kina i det nya internationella läget förmår att 
beslutsamt håUa sina positioner och om det för en rik· 
tig politik, så kommer det att nå sitt mål och tillkämpa 
aig slutgiltig seger. 
Folket i hela vårt land måste beslutsamt fortsätta fri· 
hetskriget under parollen : "Allt för understöd åt Tjang-
Kai-Sjek, för nationalregeringens stödjande", det måste 
kämpa mot kapitulationen, bevara och befästa enheten, 
bekämpa splittringen och beslutsamt fullfölja kampen 
för framåtskridande och mot tillbakagång, för mobilise· 
ring av alla krafter till motangreppets förberedelse . 
Om Kina skall kunna segra vid motangreppet, det be· 
ror på vår hållning och vårt arbete i dag. Må alla våra 
patriotiska partier och grupper, må alla patrioter i vårt 
land allvarligt tänka över dessa betydelsefulla statliga 
frågor, göra klart för sig sitt ansvar och gå framåt pä 
den breda och ljusa vägen Ull den kinesiska nationens 
befrielse. 
Vår kamp är ett med den stora kampen för hela mänsk· 
lighetens befrielse. Genom att fortsätta vår kamp kom· 
mer vi utan tvivel att vinna oavhängighet och frihet för 
den kinesiska nationen. 
(Ur en intervju med en korrespondent för tidningen 
"Sin-Chua Sji·Bao" den 1 september 1939.) 
För Indiens frihet. 
Ur ett mani/est av [rtdiMs Kommunistiska Parti. 
Oavhängighetsdagens tioårsjubileum infaller mitt un-
der det andra imperialistiska kriget - ett krig vilket 
återspeglar imperialismens djupaste kris, ett krig, vii· 
ket dag för dag breder ut sig och drar miljoner männi· 
skor med i sin allt förstörande malström. 
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Världen står vid randen av stora omvälvningar. Vi 
ser med egna ögon, hur den gamla ordningen sviktar, 
vacklar och bryter samman. Insnärjda i sina egna gär-
ningars nät, söker den kapitalistiska världens härskare 
en utväg genom att mörda miljoner människor, ödelägga 
hela länder och tillfoga sina folk outsägliga lidanden. 
Mitt i detta kaos och blodbad, mitt i det vapengny som 
fyller hela världen, reser sig i varje land nya krafter mot 
det system, som detta krig frambragt. krafter vilka i 
kampen mot den obarmhärtiga terrorn med varje dag blir 
allt starkare. I varje imperialistiskt land, vilket är in-
vecklat i kriget, höjer massorna redan det röda baneret. 
I varje förslavat land förbereder sig folken till avgöran. 
de strider mot sina förtryckare. 
I sin fruktan för Sovjetunionens väldiga revolutionära 
roll rustar sig reaktionens krafter till ett överfall mot 
den. 
Den gamla världen bryter samman. Mitt i det fruk· 
tansvärda kriget och hungern födes en ny värld. Vi upp-
lever nu en betydelsefull period i mänsklighetens historia. 
J detta historiska ögonblick, pd denna höjdpunkt av 
världskrisen, får firandet (JV oavhängigketsd4gen en all-
deles särskild betydelse. 1 och med krigets utbrott kar 
en ny fas i vM nationella rörelse inträtt. Kriget kar änd-
rat hela utget. 
Oväntade möjligheter öppnar sig för uppfyllandet av 
det högtidliga löfte vi gav för tio år sedan - löftet att 
slå ett avgörande s lag för vår frihet och mot världsreak-
tionens mäktigaste bålverk och därmed på ett effektivt 
sätt bidra till upprättandet aven ny världsordning. 
Om denna möjlighet försummas, om vi i dag, när alla 
förutsättningar för en segerrik framstöt är förhanden, 
tvekar och vacklar, så begår vi en förbrytelse mot vår 
nationella rörelse, en förbrytelse mot mänskligheten. 
Historien kommer aldrig att förlåta en sådan förbrytelse. 
Aldrig har vi varit så mäktiga som t dag. Aldrig har 
-vår fiende varit Bå 81)(Jg. Tack vare den makt kongressen 
vunnit under de sista tio åren. tack vare det väldiga 
framsteg arbetarklassen, bönderna och hela folkrörelsen 
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tagit, tack vare den enhet som smidits i talrika strider, 
är vi i dag i stånd att företa ett angrepp mot imperia-
lismen, vilket den inte skall kunna motstå. 
Må denna sanning i dag på oavhängighetsdagen stå 
klar för miljoner av våra landsmän. Folket måste bli 
medvetet om vilken glänsande möjlighet historien lagt 
oss i händerna. Vi kongressens män måste ha klart för 
oss att vi står vid segerns tröskel. 
Hinder, som i dag synes oss oerhörda, hinder, som 
kunnat torna upp sig till följd av kompromisspolitiken 
och passiviteten, kommer att rinna ut i intet, såsnart 
nationens vrede bryter ut mot huvudfienden, mot det 
imperialistiska herraväldet. 
I kampen mot den ekonomiska nöd som kriget fram-
kallat, mot de politiska friheternas undertryckande, har 
massorna redan slagit in på vägen till aktion. Med kon-
gressens bistånd och under dess ledning kommer dessa 
strider att dra miljoner av våra landsmän med till ett 
organiserat stormangrepp mot imperialismens bålverk. 
För en demokratisk republik och en folkarm6. 
För dtta timmars arbetsdag och en efter behovet av-
passad arbetslön. 
För befrielse frdn oc1reT1'äntorna och skuldslaveriet. 
När dessa paroller ställes som motsats till det nuva-
rande läget och går våra förtryckta folk i blodet, kom-
mer .de att entusiasmera miljoner människor och lysa 
vägen för dem i den aktiva kampen för friheten. 
26 januari 1940. 
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internationella frågor: 
Folkkongressen i London 
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